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Pak AirFore~
Chief Visits USSR
.," ',"
MOSCOW, June 26, ,(AP).-A
Pakistan ..military, .deleaalioll led· by
Ihe"Commander in ,Chief oj. Pakis-
tan's Air Force, Nur Khan. arrived
S.turday. . .
T.... called il the -lirst _ Pllkistanl
military delegation to visit the Soviet
UQion.
Pakislan has been a member of
two anti-communist western alii
ancCs ond its air force 'has been
equipped with American aid planes
Some were lost in th.e Kashmir war
w;th India last year. however. and
Washington has been relu.ctanl to
supply more
Since then, Soviel-designed ~ Mig
Jet fighters supplied by Chinese h.ve
appeared in Pakistan, Nur Khan
himself flying one in the /irsl pub
lie demonslralion of them e'arly this
year.
Pakislan hilS expressed displeasure
to the Soviet Uniop over Soviet
weapons sbiRments to India . .since
the Kashmir. war. Pak.iSlan qa~ nOI
bee.n publicly r.ported .5. r~ceiving
Soy~e~ .. we:apqns. . _ .t
p..ikistun sources said Nur Khan
'would have exptor~tory talks on
topics they did not specify. Asked
jf o,n o,rms delll were· likely, the
sources sBid nothing was imrpincnl
VATICAN, YUGOSLAVIA
RESUME RELATlQNS
VATICAN,' CITY, )U!le 26, (AP)
-The Vntic,nn and YUjosiavia agreed
Saturday to resume diplomnlic relations
.fter ~ break of 14 ye....
l1:Ie move,. mluked a major lumini
Point in the Ro""," C.tholic Church's
a~p'roach' to die' ~ommul)ist 'wp1rld, ,II
gave til. Holy 'See' • fonn.1 diplom.tic
mis~ion in a communi$t <:apita\ tor Ihe
fint ti'1le since 19S2 and iioiiited the
way to· possible diplomn~ic ti~s with
other lan.ds. includina the Soviet Union
The accord to normalise relations
between the' Vatican and Yugoahivia.
WQS si~cd in Belgrade and. announced
simyl,taneou~ly there .'on'd al the' Va
tleul'
Yugoslavia promised complete fr~
dnm of r~ligion .nd. reco$riiJed "the
risht of the Holy Sec in 'the· 'QXercise
f'.f its j~r~iction in ,the Catholic l;h""Rh
in YU8Qslnv,ia in spiritual. rc:ligious and
e«lcsiastlcal maUen... •• "
The Vatican vowed that 'Roman Ca
rholic c1efllY In Yugoslavia ",would abs.
tuin from any political activities
. r, :1
IfAlI!JL". J~~, 26.. (1lakhIar~rTJ1e
Ngh!:" .,~~~, !\<?~iet' ~resi o~ thi 'If''8.~~ .o~ tI1f, f~'11, aniUv.~ry 1'/1 the
iOgll(ns of lbe l'0q,allgllmenl am non
.cg're.ililrt tieaty""'iietWeeli :iiii1 ' -two
countries had wbid'i of'pmi"'-' b.ve
referred ·to· till., tlrity at ••il!endld
page. In the hlltOty.:'of,' relatioM' or the
-!wo' counttiel. . II
y~y. w.. the 3Sth .nniVIC....ry
.o( Jbc .igning of this' treaty
Atallan and sOvr.t. ,publieatio"" .cny
mer,atina the fricp'dly relatiol;l'u -..nel.
amicable tics between the tw~ !coun
tries hove *"riften that this treatY'dpen
cd ~ neW, phUe ill strengihenlP.& of
relnllons between the two coun~, Its
expectations havc been fulfilled
The Milum and Soviet preu I add
the expandinl of friendship and eooPe
ralion between the two countries bis
bec;ome a good example on "tho, inter
nntional scene for other countri:es
The treaty or non-alignment and
non-uggretSion WllS lIigned J.5 yeats Rgo
in Kabul
last year wl;ten His Majesty tho King
visited ·the Soviel Union the trt:afy was
extendC!d for 10 years Bnd a ljieciat
protocol wall aline<! to this dl'eet,
Albanian Leader
. ,J,J\~ Oppositio~
Movement In China
VIENNA. June 26, (AP).-Alba·
nian Communist Party -Chief Enver
Hoxha lashed out' at. the Soviet
Union .nd condem~ed the party
opposiliOh m,ovement in .,People·s
Republic of Chin. .t.. r~ption
Friday night for visiting ,Chinese
Premier Chou En·Lai, the Alb.nian
radio reported Salurd.y
He .said "it woj1\d h.ve been illS
aslrous felr Ihe world if the enemies
of !hI< Cbine.. cominunisl party had
seized power tn Pekfng and set LIp
a (revisionist) government
'TIll' blows that ,were dealt Ihe
opposi\ion and' that are still being
denlt out by Mao Tse-Tong And
the communist party were b' grest
victory," Holtba .dded
Jirfiijh Jf.~JRbers
DiScusS Forming
Literacy Cor.ps
Before the seminar's ending
was 'annoWlced, the participaDts
thanked the cultural and educa
tional .ci.{cJes of Afghanistan ~or
tt~eix:.Eos.PJ,'talilY a!lc:l w~rm rece\"lOn' .
Saturday's meeting. presid<!<i
over by the USSR delegate dis-
cusSed Lrnnslation of poetry, need for
tr,anslation. and the provision of ~d
jng material for youniestcn
Tile present seminai" also de-
cided that press exchanges bet
ween these countries be augment
ed and ·that prizes be given feir
good translations
Meanwhile. the seminar' in its
last _meeting held Saturday"decid-
ed to· e~tablish a centre for· ~
exchange of information, on !he
languages, voca\>ulary. arid slll':\ll
words :of authot's. and -transilitiop
of ·scientific. technical; lind . Jltt!-
rhry works Of the region . ,
l'he seminar also adopt"l! the
prOposal of Dr. Anwar;,. M.inister
of Education. that seminars· on
the. languages be held. in the
future
Th.e seminar also r.ecommended
that ,member count.ries establish
centre!, (or st~dying ,Idnauagcs ~
presetlted in '/he semlnar. .and
that iJ\stltutes of learning estab-
lish deillutments for the study of
the.e limguages
qn ~at"rdIlY evening, attiqlJlll
lah Pazhwak. President of Frank-
lin Book ~rogramme. gave a re-
~'""ptiov il1 :110110ur of the partiei.
KABUl, 'unc" 26.' (Bakhtar).-The I
plantins o( cotton, provision of penon- I
nel for the hospitals and the formal;ion I
of n literacy corp' were Sdme of $lb
jcOts'~ that were debated by various
committees of the Wol~i Jirgah Sa
turday. .
On' the proposal. m.d. ·by Mis. ~-l
dlJa Ebrarie and Mn. Mo.soma I!&m.t~
Ihe Committee on the ·Cultur.l Aff,ai...
had a prc:limino.ty 'discu's.lc)fi of 'the
formation of 'die litero.cY corp
EnJineer Ahmadlillah. th'e Minis
ter o( Public Worb appeared before
the committee on Public Works and
Communi~ation and llnswered qucst~ons
..ftlated to, -his, Ministry
Abdul Wahab Malikyur, Dep~ty
'""Minister of Interior, nnd' Abdul Shn
koor. the chief of gcndllrmerie and
police department, appeared before
ihe com·mittce on the InterIor Mairs
and nn!Wered questions on the beha
\/jour of security officers
The: Direclor of TraDspon in the
Ministry of Mines nod industries ap
peared before the Commhtco of Indus
In' Dons Tre ~round Iroops Sa- I Iries nnd, Mines and a~aweled q~tiODS
turduy morn'ing recovered bodiesrclated t9 the trunspon In the MIOIlI
of s·ix U.S, nir cavalryman lp U Ir,y
Com;lIued _on pag~ 4
Indonesia Jrouth"
Demand Sukarno's
?'owers Be Removed
JAKAI\TA, June 26, (AP).-
Thou$.ndS .oC Ihdonesi.n sludents
chAptina' ··ineri;lek.a" (freedor\1) 11)38
8U.~~iSlde 1\1.· 'congress. bere Sat-'RiiJ.~~._~aM:. ··c.lied . f'1r Presidert
:1'- ~-o .!.d",,!;·;,·,\:-I'~ ",,' : ,', ~.~PN."-LIn "f."~~~ '.' :1~_-lr;:!';' r,' "~'d-'d' p" ~-'-'
'i-'IJlF""stuaent' s~temc"t ' I, ' n9't'cal1!lo~' SiJ1iarno to be'a··mere fluu,e-.head:~'DuI' de'!'aitded tIIHiui;'dall!' of"
power revok.d by congress. : ~
Withoul the mandale., however.
Sukarno would not l)av~ ~'~UI)\O
rity 'to enforce any of his'·decisions:
The sludents .c.lled for Ihe m.nd.te
or" power to be ,trans.ferred .(0 stron'g,
man .$uharto. \
-The, slatement ·Mid if Sukarno is
ever abs'cnt. -Suharto· should become
Pr~,si~enl .
Th,s should be done un.der .the
~ti\\>ers approved for him by the
congress.· .J
It, al5.o ·called on Suharto ;10 n-ame
q .QeW cqbjnet ·nnd. the: request .wAs
~nOI"~r, indir'1Ct .call. for Suk.rno·s
JlQw~r 10 be· rudely- removed
Iiy .~iShl~,. it sh\lul<! b. the Pres,
dep'l )\'ho seleels his ca"inel
SIl~.inO:S a\\t!<waril loo-m.n cab.
net is already under lire and m.y
be chan~ed ~in, the next few weeks
~oJ~tes'l 'ilVe reported,.
,
;
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lnduin :Pr.emier'To
1'11" ..' '. . I" D " Q '.
,-'I8II: ..l7~l.o;, .lJ$PJ;l,
And'y@oskWiO
,..:r
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,
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.-,-A,., ,." \
KJEL. W. aer/llilny. JU~t2 • (OPAlP~e,sident Hein~~eii r_I,~•.ti~e . we".
Gennany Frid.yurCCilved Prjn Philip.
husband of·' Qo~' .Eliia :" of Eng
l.nd••t his. Kie\. .reJlil~nC!'· .it~ took
him ori- a Itrlp;~o!.nea~byr~.qeck
"
•
.'
,- -
A~TE~QQM;.IN:;!~1HENS
EV~NI~G IN·'P,R,·~GU£I .' . .
I . ..'. ,
Di'r~cfFIi9h.t to ~..rQp.~,
I " , l
. .', 'i . .. '.. .
K~.b...I.-Ath·~ns-" "Prague
H:-n'i"-:fj.! Ht· He!!! r!' ).,
J~;;.i~~'l·L:'1" )t:~f.."'l Nt~
New' $chedUle effedtiV'e'lJ'u'n'e 9th,·~1.1Atriviin~~~~uI:.,!;OO:·hMl,,departmg
f.!{JIqHUj 8;~;~,,(;E~:~X'fmY»SDAY)
LC~E6riJ!j~ootv,~::&it;ifNES
8PINZARAa6TEl'.';"'· ..
, ':,-..'" ~2~w j:t'·1.:J1 ;~,
'}.',E' ~W .:,;,·r":,,,;'..fi j
, i1~1~~.u:.~:~~·..:~,llA:·,~.~ ..~1
0, \ . :;;j;.,~l:- - .' i\f.~,.J \ ;;·s-l.'f,1
.' .; J ,'. j ~,,!':' ~~ '''' (d' ,~.Ll~l
' .. '~I~, '\.'_ . '~. :1"'\J'7;.n'
". KADs Presents
•
.. ~
~
....
~
1 'I , .. ... _ .. .J
@' .ldfth."
1.., Kql;lul:! ShQr.e~tt 0
~iti:fN-i,~~~FT"'";:nim'~
.' ., ."...•• j:!,.~: '.,'.
\~, ,', {~tfl~·im.1j;~j!1!l:~· '..
lnl ;".I~~;.H~"I:".nl:r,'·· l
:;~,t~:~~!,··,~;~;~;~ei:~o:~'~_~~~·j:'~~:j~~~~:§~~~
~ . "",/",tllt!e. !i(tlhy not iR.ffu~~,al1 or so":,e'j~l,otl' .them in' yolfr( _l! 'h!\{xt trip to
,I~:".;~' Jr,"'~~rm~",ypr. USA? There .(lre: .1'10'iJ~"\ -._~~Ittna.' l'E8gti ('t:ikce'pt. "fOnr{.our
~n{l,l~!'::r~'m(,~~$fay, fcourse) I . '.,. .
. ,,~ ". .TPlere. are many other ~t9P'·,;"ov~r1 "-i 'Il" . " -' •·.. '.·.r· .,. .
,. f~ i~ ,,'<0 "I: possJ~IIIt1es~. also IO,:.othElr·'.'p.(irts
..; of ,:the worldl. May WEt'1i~;t",~rtifore
. sugge~lthat· you cii:iii·u$.: cit Y~)Ur
Trav'e( 'Agent when "Vqu;: '; gre
r:>lonn!ng your next trIp? We
will gladly tell you all' about HI
•
••
"
,
RABAT, June .-25.:-(Tass)..~-A..joint
MorocC8Qilraiti.n. commun~~Jf 'basi~~' (~:1: ~f~ff.\I~~~ ~~
i~1Silah .'1frlqi!'lMo_~~edIF'
lPlllll.Vi, wlio:.'Was.lth'Mor&co on:'JI)
official visil',from June 1'1 to 22 th's
y'~r. "'; " d '
rHe.• ~e.dS".,of the two .stales. tbe
comnitinhjue says, discussed q~
tin~,,"';;[~iQ.ing Jo the relations ""I.
~cen~tbc two countries, the· situation
in"thc Middle East ~nd IlIe interna
liotii!!; sjlililtion.
The heads of' Ibe -,\\,O .stat.s re
.ffirm.cUbeir aJlesian"" 10 the prin
cip/F.S· aiid,:purpilses of the United
l'latiQ.ns c.b.rl~r .nd .expreSsed their
f~oJ\I• .•~lively fo {upw!"!' the'. orp·
Qisation: B9th ··..tatesni.n "denoj1nc.
ed ·1~~·.PoIic'Y of racial diso/imio'ation
.~ll sir.ssed ..the ~ecessily of abolish-
i.ng~c!>loni.Usl)I in·.U its shaPes
t
In outlining the responaibUitJ& of
Ih~ .scicntists themselves, Noet"Bak:er
reminds them or their sharl!: in ·..the
use-or misusc--or Illnguage to' obs:
cure the realities of the present anns
.rnce and of nuclear war". As· 'ao\.'CX'"
, - "." If!',ol'11ple, he dtes tfie .word 'tactical"~·
in reference to sn:utJler nuclear weapoIlI.
No one thought ·that ·th.e Hiroal1.iJ:i'"
bomb was lactical in 1945. II hac;
caused casualties many times as:: great
'as the total strength of thc 8ritis"J
Army of the Rhine, 'This view of ;~',f
bomb was universally shared until tb~
firsl H bomb was· exploded in 1954
Only then -did the' 'Oeneral Staffs be
gin 10 say that A bombs were 'tacti
cal
Other terms such as 'kiloton' and
megaton' also tcnd to obscure (rom
the ordinary citizen Ihe great destruc-
tive potential of weapons. N~I-~:
ker poinls out thllt a 2-megaton wat.
head, which has nearly double' the. c,.
ploslve Power Qf nil the bombs drop
pcd art Germany in six year. of war,
may/'now be referred to as a 'low
yield thennonuclcar deviCe
Besides jargon ph'rases like 'mega
corpse' tll miliion dead bodies)· - or
bonus kills' (death not from immcd
iate 'bom,b etrc<;t but from fal.l·out). he
mentions 'counter-value stratcgy' which
menTis dircct~ng the Orst atr;ateaic nuc... I ~
lenr nttnck not on military ta.rgc&l':' bpt',"
on centres of population and indUJtrY.;'~
The lnyenlion or th!= phrase 'coun'~
ler-value' to describe the murder ~f' ·a'
nlition wilt rank with historians of the
future' as a classic exam~le of .;ttii:
militarisi thinkif1a ·of I?6S"-
..-or
Disarm Pi"~~U~~1
Con/d. Irom Page'"
Although it seemed in 1955 '~at the
urrimate" weapons had' be:en "evised
everything' produced in tha( year is
long since (Jut of date; 'there 15· now
a total r~volution 'in militarY equipment
herr five years".
After describing progfC$S io con'~entional, biological and chemical wea
pons. onti-missil,e missiles! ~, ~..~was..
fare in space, NoclaBaker:ex.rn1Dca/.lhc.
claim that the .arms race hu ~led,·lto
indirect. industrial "and scientific. bene
fitS. ..:' ". "'/J.,)~~i;'
To say thnt miliwry research is SO'
clally desirable· because of die ~ bene-:
fits it brinKS dvil. industrY is DOt ;ority
an economic· ,a~su~,it)';. i~J}S }~~: exact
conlrary of ··the:'trotll. Pl'ilfClslf•. .Soy
mour Mehnan and' his coUea~es have
shown dUll the I vast concebtdtion' of
eminent .tisu -and technologistS on
an;nament . ~oiJr' .i~ 'the Uqited }~tatcs
has starved ~meriaw., ind~ ,'of the
experu it. need!'> ,"~cf.'b ....cauJed it .10
fall...behiiiA:.. the .ill\nd.rds of'.-li1odemc~~ipri1~~t:~~ industry. o( ,oth~{Coun.
trIes... ~ ;,~(t
'The' BritilR Prime Miq"istec T~ made
tljc' um'c point' iri ,·oecembu. '~ii.964"
Deren';' is laking· too 6{, a.. Iit~:', of
our real resourCes in' ,teanB of (oreign
excha:ng'e, $Cu~ typeS of , manPQ~er
a~d load on ,the most advanced indus,
trie's... Defence uses' one' .fifth of all
quaHfied scientists 8cCoun1s now'" for
about 40 per cen·t of all me&t\:h and
development expenditure."
I.n !he Akndemgor'1'do~', ..fl.rc 16
II1stitutes. including sections ;for nu
clear physics .!lydro:"tnOl)1ks
mathematics. electronics" and geology . .
:Jadai ,M~iwand
Hamidi 'Store
Geneva Disar."
ConferenceResumes
Plenary Sessions
GENEVA. June 25. (DPA).-The
l7-nation Geneva disarmament con
fcrence ,resumed its plenary scssjons
here Thundny. ,
USSR chief:detegate Alexei Rosh
chin declared ~ 'his . predecessqr
SCmyon TsaraplOn had done before,
lh:lt Soviet U"ion could nOI accepl
rhe American draft for a nuclear
non-pr9lifcration t'realy as' a basis
for negotiations, since the draft con
r:lined several gaps
For instance, if legalised the pas
sirl£ 011 of nuclear weapons within
military alliance.
In contra'st. Roshchin said, the
Soviet draft had neither gaps nor
did it offer Jny wa~ out
h~ was not understandable' lhal
the United States did not want to
accept it as a negotialing basis
In reply. Italian delegalion chief
Fnmcesl:o Cavallelti said the con
lrary w~s true. It was not the west
that blocked the negotiations, "'but
the I Soviet. delegates.
U.S. chief·delegllle William C
Foster. too turned down the Soviet
reproaches. . •
\, Although. he said. he h.d pol
wllnted 10 'speak at Thursday's scs-
sion. he h.d 10 Slate now tb.t· the
Soviet side accus,ed. ltie Americ~t1$
of IIdvocnting tbe .proliferation '1f
a'omio we.pOns' th.•t Ih. USSR was
the only st.te lendinjl a b.nd. in
prQlif.ralion and tliat it had become
guifly of' having. helped Cbin. to
become an otoniic pt;)wer
Rosh¢bli>, .speaking on~e more
called Fols\er's rem.rk unfair
De:GailUe·To See USSR
NOVOSIBIRSK. Siberi.. JUde
25. (Reuler).-Presid.nl· de G.ulle
Friday visited' the new 'nerve centre
of Siberian for.sts and today was
likelY' 10 see lhe launching' site
ilai~on'ur.
Al Akademgorodok-he was 10
be reCeived by academician Mikhail
Lavrentiev, its direclor and one of
its'top researchers: who was in at
Ihe birth of th. centre in 1957
Thc-- French President flew . In
here (rom· Moscow Thursday after
two ~ays of politica' Inlks w;,h
Kremlin leaders, to ll' welcome
generally agreed to be warmer than
on his arrival in Moscow on Mon
day to begin his historical 12-d1lY
Soviet tour.
Almost all the one million inhabl
tants on Novosibirsk and many pea
pie from the surrounding agricultu
ral area. appeared to be on the
street~.
The General told his aides he was
'extremely impressed with the spOil
lnneily and warmth of the recep-
tion:'
The French Jeader's visit to this
.. rapidly developing city and its
science settlement is seen as a sym
b91 of. the increasing scientific and
technical cooperation between
France and .he Soviet Union
Siberia is being turned into a mas
sive industrial arca 'and ihe Russians
believe' that within ,a generation it
will become the centre of the Soviet
Uoion's economic power
Novosibirsk itself, once a back
woods settlement barred to foreign
tourists, today boasts· an up-tO-date
nuclear research centre: and is bid
ding ·for. the litle of capit.1 of Asian
Russia
20496
(,."inema
KABUL. Jun~ 2S. (Bakhlar).-Dr
Falakh. II WHO advi~r in the UNICEF
central o'Rice in New York met Abdul
Samad 8aklJ,shi. the' President of the
Rural Development Department and
discussed with him the ways of speed
ing up the transportation of equip"
ment goods n~ed for public health
projects of the ~epanment
Programmes to improve environmen
lal Hygenc projects run by the rural
development project with the help or
KARUl. lun. 2S. fBakhlar).-oul
Aqa Sheerzai and Mohmmad' Mohsen
counlerparts at the Teacher's Academy
l('fl Kabul Thursday for Oslo for tur,
ther $ludic!; in English under a Nor~
wc~ian go ...cmment scholarship
KABUL. lune 25. (Bakh·lar).-The
General Assembly of the Electric C;:om
pany of Kabul mel Wednesday and in
Iccord.mce with articles four and eight
of the camp,any's regulations' declared
II .. di~~ollilion
A source in the Ministry of Mines
and Industries said the duties of the
I:om"nny will henceforth'. be handled
hy the newly rorm~ Afghanistan
F.kl:lrtc Institute
fhe m~ting was held in (he salon
)f O'Afghanislan Bank.
CINEMA
ARIANA CINEMA:
At. 2. 5. 7: 30 and <): 30 p.m
Russian film 'with i Farsi transla
liun. 'ZULFIA MAAN
TALOQAN. lune 2S,. (B.khlar)._
rhe floods in the river Panj damaged a
mud dam in the area of DorlJand
11114:tdari, The (oreslS in Dorqand ,area
Ire still threatened by the floods.
Ol\ryand island ill flooded ~d com
municalinn with the island is difficult
KABUL. Illn. 25. (Bakhlar).-The
hi!:! cankers put into operation by pri
V.lte companies to transport petroleum
have proved economical. said Ghulam
Ahmad Popal, chief of the government
monopolies Thursday
The slale saves 2n million Afghanis
annually by making use of these tan
kcrs. he added
The lankers are operaling in accord
ancc with an agreement reached by the
advisory. committee of the governmena
monopolies. Momtaz transport alone
operales 150 such tankers
H6RAT. lun. 2S. (Bakhlarl_-TQ
Improve Il)e handling of law in Herat
rrovince. a meeting presifj~ ovec by
Mohllmmnd Qadir T:4raki; President
uf Public Security and, the High Court
'iel up I~ try judges. ~as held Thursday
rhe mccling was llttended by the
governor of rhe province. judiciai offi
l,:ials. officials of the public security
o:ticc. and woleswais
Afler commenting on the values
If the constitution.and the balance of
"ower between the ,three ocpns of
lhe .slate, Tasaki said that the woles
wals must be the assistants of the
mdgcs .and vice versa
BEHZAD CINEMA
At 2. 5; 7:30 p,l)1
Indian film Klnr CoDg
PARK CINEMA
At 2:30. 5:30. 8 and 10 p_m
American film FANNY
K:,.bul
,K;.Indahar
Hera!
Mmri Shllrif
KABUL ClNEMA
At 2. 5 and 7': 30 p.m
Indian colour Dim SHA'HNAEE
KABUL. NENDARA· (J.sh.n
Ground) .
Al 2. 5 lind 8 p'.m
Indiad colour II/iii. "A.T ,THE
FOOT OF THE H/MiDAtils
WOE AT'B~:;k'
Wealher forecast io l ~~t';U: hours
generally dear skies throu8J.<)ut the
l.:ountry
KABUl. June 2S. (oakhlar~-Moh
ammad Moosa Shafiq; an adviser, in
lhe Foreisn Mini!ltrY. left.Kabul Thun
dlly for thb Uf!ltcd Statcs! to aUend a
scmin3'r. .
The seminar on ,ntemational affaiR
w~ich is orll"nised .by Harvard udivOr
sit)' will beaio on July, '4' and condntics
for one and a half month,.
j ALALABAD. June 2S. (Bakhtal-).-·
Thi!i year 24 !ltudenls graduated', from
Nang:\rhar Iycecs. ,t. I
TIi~ new Rr:i;duates :.wcre .introd,u~
10 the govemo-r of Nangarhar: by: the
chieC or the proYincial educationl de
patlment Thursday
'"
,
Nour Mmad. E~l\~i. F~rat D.puly
Prime Minisler anti, l1ore;an, MinQ~er,
:tnd Adam Rapacki, Polish Foreign Mi
niSler. considered ,~!'!iqiDI ;01 " :tbe
fl8.rccment anQ'hClr •.cIlcc:livc ~p '. to
wards lhe slrcnJUhenill.8 of . friC!1dly
relu.tions ,betw.cen lhe IWo. c:ountries
The Minister of .Educalio.q ,ae~-~'!i
li,h Ambassadol til. WioLu) :l/!fJ>Vllctlflll'
cuhurul exchanges between the.. tflo'
l:uuntriat' will have clrective results::
f i.. t
.·b· i
II Play Written,·By;,. Afghan
i Stude~ lf~ ~~f.r\?aceA~ . lJij ~ll,.(n~
: ' ..; '1.)'-
I.os ANGEl:ES. California. Jun. 26
(i\:PJ.,- T'J~ Univ~..i!y .pI Callf"mia at
LO$, Anger.s anno~nced TU.sday.. that'tude~ts from ·~niSlan. lollla'~d
Korea,' won the Hapy K.urnitz creative
writinj.. awards (qr ,(orciancn
Sh'!..~ Tawab L~';'O. 30. of Kabul,Afg~istun. one oC (our winnen in
the fint compelition last year. receivedl~~ 7.Qll~~QlI.Lfirst_prju'lbi".y."'. f~r~i'IPI\Y; i'l<i:hadetll'l 'whiOfi will'b\!'.ta'g
Cd h.re n.xl Sepl,. 3. •
Second .iw.ard of ~OO dol/ara W.nl. to
Mi.. Cauv.ry Billiandra ,Cb.nl.ppa.
23..of !Ian~lor••, Indip;jfor be,r I/oort
Slorx· "Th. Slory Of an 11I~a.:· Thl\'d
priJ!e ,of 100 dollars was woq by Miss
Chong X.h Kim•. 2~. of CboPI:Ju
Korea t(Jr her one-aCI play. "J' Bea
lYour Pardon"
. .' .... - }~. -~.
./. J.~.1o'11'.t.,.")'II""W.''~~'!:~'.'..... ,;': ~. ,;i-/,.L. \:',
'e' ... t'· \: 'r, ';
, "
II~·"" .t" '. ')j~' ~.tF~l·:f:::!' ';4.'" ';p:"}".'''", .'. ','J ' .. ' .,',.~R!"'; t. ~'. ~... r ,\>, /"1 . .{tI,ft.hH .c··fiJ1JU ....~t ,l, ...Iltrs i.. '., ',:... . , •.. " :~: \;; '". '.·tllil.~ti~gr.otJ·iMtt~i\il;t'",rl;tJ,_~ '1~,v~rd~ii.I~;;fiifs~"~·~1I"~iC"l1iIllipBnliiibpllnSiYlIl:li:~~~~li,ftiilfl~~Ii'Mid\::Ylil~)~,J~dl""'~~~,~trJ!I,)n,JIi~,~~tlCriI~Clf.t~.e~"II~~".('.tOil ·'o~l!~Pf@\l·~ ¢l#tlli':rtU~~".Yf!Il,sur~IY ~erve· ,til!' ~ltiJ~\ntea{I!WJl~l\itJliil\,I'w:;:,:..p~tcq~~~P!1W!n: tt~41~ .,i~~~;JII'II,i ,,,!It!. 'J the:Jrotli~.'PrOVJde·"il\'M'th~\~'\W.,'rr· 'i''rtl.,l ''tli I, ·l.,.t!e,,, ;HPpq~\Inlty "to. 'OltIoye";!fIJI'-,
') "iJ!,~r!., ..t1&" ·l}ger.lI. ~~.,."e lW~·",w.lth th!!'I.•' ..e.li~""or ttl/e'~~Uli~~i'iieai~.,.l~r.,.1¥{!l1('IDuJAW~t. ~or).~;IIlJ;I.. ·ll\..:parMle\'hatlisrl:'.'.\ ;<'J•~a i n....1Jl "~"h.'!1~I1·~· ., .11'···:':.....h" ·.o"':.f~urth,.'studiilnflt'"the,.fIrt~J'Iil1J,
r 1"u '0 -t;!!J¥'S,,,, ,1~¥JM~1I~ ~l::·t e ,'Lit,'''P''':ll!'IUlIpulSow.'',c'1'beo'etUdents
.~sta~I.lS~~!h,.o~(l'lu.~h !"II;;.~eP'l\rt· "I\t'l-,~IIIkirfg ,j.'Otirse8 ~il'J it\ie'.'1:ItlWIY,.l1:'en~ :ff~~t::':!~u"':ffn"r~n,I~l:'i':' ,. . (o~ed :lllj;t!lli\e. yolun!'aril.r; It' isr'1'cf~!!j~f~~i:Hn\2 "I,i·,ii'Pl.,.. ,}e.qh ..,nr;>t:,kn9w,D·; '!'at. ~kfJid , of; 'incenIrill .,.q.~•.''', ; ·".ne, ..st¥ ~~, \> !l,rt. otIXjb;,:ln laddlt,~OrJ<~"W''genUii1I!' In.
" ,., ~l' 'OJe~n.-;! tIr:\hllt f'~ AI) t!l.~,'" 1~l)e J~(est l:nwJlh:keep, ,'.thmnl' .'tiltnmg:j)an~ \,J;I.i~;\,sl"'fI.~~.; ~!,l\, flf!~ tti.tbe institute. JtIs'A\.virliiiiIlYU~&'I,hdN~!.\:md~i.c·"th?~l\Ujf'll&liY c~e$inilt/lat,aa:!eitilliis'&'Ppme,ch.
":11 ,,,Pi",!Sh~' " ~n.; ..• riR-we" ,~y ,m89V.:w.illi stop. Iltteniling·,(!I8.slk$
san. I ';'..~y; "'o'd
'
.•.,;, 111~~f.Vd', ,,10.. ' :rhe;,lnltlali. response"""lllthougbd~..,~p, ",:~k~ ... I,,,sso!lso' .\0. ."1q~l;!\11 -h.JgJil:i.'JIlItlsfactory ja,;riot.. il' gua.m~c~and,,~ea!re.,~.. " . " , ' ro!lJ,(l,te/;!',that· the....~tUdent,,\"fntercst~,~~~~p~~., ~f..,. o.bset:Y~.~jon" '1lmay .. \Y.dJ(~ntinlte. I., "1'; ., II'! . t.b<;_'~aql;!'J'I\~o\tt ~he' n!!w ,dI1Pa.rl-, .,,.~ldes. ",lb., .teacllen I ariii /. "Ih.
mtWt,.", "':10', '.1' .• i ,... :.... p.rofe~1'll,··,tbell)~I'Vi!li· hIlIY"lIot
. ~·lrst. Wi! .a~e no.t qUlte ..s!'re . f'l"l,obIJillited ;to' apPearlfar 8'C1ass
alw,\It:"tpe al!lJlty .,of ...11!0s~ ..,whp ,,which the.students an; rlilt:'boundar,e)l,.o111g;..,~0, fe.ach""m·the.,new to',ltllend. ' ... '...
Ia.1;I I ~~~!'t. o~ '" t!,le,.\;l/Uege. ' 'ItI,Is; t!lerofore ,,' importailt Ihatt,.S vue ,. ,hat..J:1'los~ or. ,the t~8- 'the de.Pitllttnent ,·.become a ..c~ers are. highly, cl\pal;>le .!!Ttists manant estilbllslunent. per·
w,th good reputations bQth al . Fifth. th~ nome of th~ iostltut~
home and abroad, but the abi· is not· weU-cl1osen 'Art. . .'I'ly d ••_. h . IS a gene-I, . an s .......lOa, to teac ral lerin. If Ihe Institute is to
dltfers from .beil!g a llood ,artist. be ..~ul'CeSSfu" It ought to lncl "d .
Mosi. '. of the' pr"".ent teachers hal\dicrafts m lIB eurricu"um u e
have been .t.eachl!lg for. many . The Inslitule might teach s .~ea~ m v~'ous schools and art I crafts as knitting and embroidlI'Ch
mstltutlons in Kabul. . ; and. cera..mi\';'. . .!. ery
Perhaps . 0J;'e of the main cau-! Therlfl~~'~~ :'
ses for .thls IS Ihe f~CI thai most I gaged in most crafts het'°P~oden
of our r~no.wn~d artIsts have nQt a lamp im rted f . .ay
studIed their' .rt i'.' a scientific I COuntry· co: mot~~h a foreJgll
way at foreIgn mst,lutes. or if I thousand afghanis on than .three
they have done so .it was so "ong Th~re are Seyer"l ways oj =et
ago that they have forgotten, [amps from 10c.1 m tei'ial
s
ng
all abQut II. I thils "stopping lh . lI. and
Second. the' dep.rlm~nt h.s i eign mad. goOds ew~'::f:"rt pf for·b~en estabhsh~d at a t,me Ihat I foreign exchan u'es up
_ _~ ------ , , --.----. "" " J:'1~"IIt:'T1Hn05. I almost one quarter of the· cur I S' lh ge.y.:. •:-:~ ",~~"."'.' .. /, .t' ••~~t': '".,I.l';.~;l;~' :1. 1,:. h·II 1·L"·~·I_·:'1!I:i;itj:iW(;I·h .·.n·J.,\'~;,::~":.~,,,, -; j' six~ from Austria, twelve from l'ent'acadarn'ic year has passed I~; F' IX A' once. t~e Depa.r:unent of",,'K.tlaednel~..Jlard;lb' 'look spiteful as··.tbe ;res~ot.th8"cas, .SlUgs with Petruchlo Kla&Me"Kate. '.. W.)'·Gt!t'i'Jlany. 'thirteen 'from Bri· is doublfui thai within Ihe ·re.\ o;~h~ ~~ wII~m. the fr8?'
ewo
r.kSlandbrg~IJldmlbtherlJte, pla~ b", J ..... B1n&'''(oent1'o~'''lUldj Petrucblo, played by L. Longfnov I tall'll and "eYente~n from the U.S., maltting 'short period those who. is nec mverslty IS eslabbshed, It
(left), Is Baptista, thtl"·fathet, ~~etJ.' b)l' o"oIin F9S~r.. At'l'lg(Jot Is 'oBifli'liill;~ pla~, , 1IY."·vBrlgJtle ·TII. ftnol perf~rmanc.s will be, have enrolled will be able to,' conc~;:::'ry tha~ the IJQVe~ent
,J·J,-MCCoUoeb. .• ' .. '.;,. t '. '0' : .'.'~, ' .•• : '. 11 ~'!':II··:",·. , t~~~&hl and •.tomor~o~.' night ,8t.1 Iesl,"n ~s much ,as is necessary. I' such activi~i a~ ~~ntrahse all
I .~ ,." ",,: ,,," i ''''-'' , .. " •.:... ,., ,,; '01 Br:"'h Council. l\ud,lorlum. Thirt!; we have not yet made Pr~sently Ihes ~ blhull~ .Ilepllrtmelll
..
..,.-,--,...,....,..,...,...,..,.r:m:':"O..,.."...,....,-...,-...-_-,..,.....-'h",.....'.,.....,.....,.,-,.-: . , .' . ds e, Aa .. - Theatre!: . "'" • , .,,~ti,~ t, if.. , .. - '.' j ~O , .' .~ • ..t'" • ,~u (," .' . up ,our mm as to which di~1 is also .eng~ged· h~""''' . .
"'n.':'.i:l\.:&~ r 1'1.~~~'>l"~'.:Mwl",.....,J :I.LiJN,,~ #,'tL.. AI " ".:JL : reehon we want .10 move ,in the' resembHng thos In '}. e ,.:·aC:hvitlesJ'bUJ~ a.c:.. UJ! ;;.a'-li&Jfi' , "'tA :.x~QU, ~.~I'''! ~,!,;:'J!I'; :'. ,.. mC!)~... : fme. arts. Are we, !~mking of m~ht. e 0 thIS depart
i: ,. ~i~'1 .;r' .;, -:~l;'·'1.',' . IJ~', n'" .'"'.''' ."'" ". " .... J,.. t, l.>1"~'~'. ~., I •• ", '. '.... revJvmg the old ,culture or do! 'Sev
101) r.~~~ ~HiitiiJ·. ·~'t"'·'",.~.. 'n·,"I-..;lod·\:I.\ '1'O..· ·,.Ji,.11 ~'~,:;.' rtmente , we \<Innt 10 end, once.and fo/.ilo 'h:~th, \h~ cl.epartmenl ougbtr:rT't: • I .' , .., ••• y:.. U.l y,:» "C- , . II' Ih Id' , a permanent 'Place t
.•:'~""~'. ··.. 'I\;.: •. ".i:': .;.'/I,'.'·,·.fT,.'.·~.:.".:.' ..,. t •. " ".' ,I' '., _,./.,:',. ·..f/c.I. . "." : "'"I'f'! I,a .. eo -"3U;S.lc,arta!1q,thea-1 stageitsdr"as '. 0
The '·'D.tIlUI•. of ,ArlB,.,...,:esla;bl.ib.d f' ~~llj)',"'nd DlOIciD"ithCl"_'M~ml>ls . ·P!HP_eT.. ,d•.y~bpment .?~-;r~.'..m~n!~f." f~. :d~lJ~ dn, the. u",v."ilY. ,lie ,iOI' in a 1 Ire and make a new begmning.. ; also to put ':f:: sh con~rls, and
wilbin .~ ,.f\lUll.work of.:.the,CoUeae\ ;""j'lIl'~rOlto"upo ..nw~"1h~'cllIl",,~: . . ~lli~.'o~~ m:.;.fl~~'nIC.'" :;.,' •. ~:~" 'I ..~,~l s,yl.. ,eomtiiniol the old and I. It.. IS due to)ack of proper di., hibitioils. One ofofs and ad .ex
of .Let~ra. '~I .. K.bul"urlll~."'tY, WIII'!. B.lldes lb•. full t,me:uprslfeiBo't'lj' ~Of 10. ··I~stlt\iti~n. ':. 'sU~h; ~i·'::lfjl.:· ~6..... ~.~:d· . ·.mOl1.",!"lngiV~ palt.rn. and· h. i".liked! "heclton that no f,eld of art. in, col places in th 'h he old h,olan
ofllei.a1ly;·opened 1,1I·.:roeaday..o, .. '.' 1 ·l!!e,·tCilIlCIB~'ueIt m'tledj~.Itlt!'ri: .".~d "wid"" :th...·~d~Z~~'~?~·:lh~·l~l.r~'" ?f )'O;:.fD~ch. by. Ih~ audience tha, b. ;; I t. e cquntry has r.\!ally progres-I might b~.:uSed tor~t of the clly
Th. "ra.•lit\lIO ..lq~lud.. ..parate l ,acto,r!".. :AblIu~,~"Gbafl>ur' Broshn.. '1h. ~tu~.nt~.' ,. ".J.,' ..., . ".. )ort;e<l. 10 piJrltC,pale 'n nearly all .Iu.' sed., We have been,engaged In. / Eigblh 'way,. t IS 'Pl1Jl>OSe",d4P~runinll"ff ',:callllI)iPhY.. · ·Ibeatre.) "Xu""''',''''''hzar!;,~·,Qhul.n\\ I.AI.""~.~n~q:. . '. ..' ...... ".,..,..,.... .! '.'•.9'..lijlb.rings. • . ' . sheer pplemtcs ant! t.lk. in th I career f~rl tbQs~,'g~ad~~ranlee amW'.,·ancI,~lllinl. ; "·II4.~ ..HlQl.n.dlh.re. eO<1liC' Jaltl Ahmad .. a ,ophomor. at Ih~! La.. y.ar h••arned more tba. r•. · . IlI$t f~w ye.rs. . .. , Ihe 'college lriust b f a 109 from
:, .. ' ..' .' ,,: "c 'I rolinS'.wltb ,the 1DaIilute: .. I ........ ': ~.oll.g.. of. !.I"'''. ..xpr~~ed appr""ia·, ~nifiQJLfrom...lb•. sluden.. '.....Radio' '. UJok. at any. a~p,ect, of oun of Iii,,' stui:\l!/;I'!s .m:'.oUl)d,' .Sume
-.ra ,hja'.O~~ml~C~,~!,,!f• ..o1!u1amI' '.·l ,~.. ~..' ..•. "hOD;"OIi"bthAlf .'Of ,th;j;~I~"'1 ~~~ .of! .".f!~a~l'f~n. "d~_~'i.~ted,. ,hi'll.' tto' ..... ! ,na~,onal, cult'!r." hfe, ,an.d you I 'deportment fearin ~thn~t ~olo' theHaasanJdUJlldCill.,~"Of;tb"'C/!Ull/l"I: '. 't,h. rfl)0:K;Cd.li,lijJa~tl ·'th6' Qrllmlly. ·COi'lilhll' eoU~g.'·"'''of' . cqrll'ihls..v"te.i ,00··lh". h'9~ fo ;.'- d.] .. f\n<l .. thaLabs\lb.I'lely npthmg has, nol have a'f I g a, I ey may
..~. '1''';' .. 1' ·\l;r.v.c_·.....'._.. tb J'.,,;l.~.. I;;.,:.·.' ~'''.''''''., '. ", ,....;l;e'*""". "'l'(ii!it'" ...U""AI~'''· ...·.•'!"'''cl·..·i..T··" '~.';l.11<i~. "'HI'''·"·"" ,.." ..._~.",y.4·"1 ·been done "Whb is' 'resp'0 'Ible ., . ." u ure.~u~ of' earn~l~;:·f ":'fI'"'ay:~,,· 'l~;U~';.;U!':'~~~f'" e.' ..·~tt -'~xr '., .• ', ..~ 'r·" ...~" ' ,~~IIil!~!t.: ~u J l~o,·:~e·'lMll,I ev..n ,Ul ugU' ' ·c~ j"l:"'.i'Hn,11 s. C;.~5 now... knoWll: 'by . . '. ,ns, I ,mg, .:.9'~8"l~f,,,",leti li'·~Jf~i~..,' .,.O/I-! '. ir'Il'IJY;""~~~t"'d.'~l!:J~i!'JI.lt,tts'.I'hl~"',ln.lilOle':i~;'JjlIrI"/)f·lb'i!'c..1I.8~·.''''f l a., ..r#~ ""~t!P~: ,o,i, the populatiOl).'inI'":iY. w.,e as.k,. fllr thIs. state of Ninlh. adv.r'i,in~ and..Jese"~: ~"""I'!lID'~ ~~~~~t· .1Il~l>(1~~~.i6jl~S¥~tr, IlUrte,rs·:."li:Jll 0l1"""'I!,Jlall:".lJi1I\1.~iIYi I'l.e ~ouW~y.; , " .~. airs.. . .. . " m~rcial art is on~ field . com
of.•~9!',~~,!!,tlf>n t,?ry'",% ,~~II ~w" ~n''"I'OrtiiJ~''''~·lbe",JaIiIl\ii.O'1.~rl,O_d_',Ho"hopecl,"'ItU,rn,U .. enrolling·! . "., .. . . . Even now It .IS not too lale.1 students .should be ta::,hlch th~IInI1J[1;l,io1'.;Il,",~O'l'.<Iid..",ol .~1I0", ,u'l ,-!dDlO8! a .,nteJi>l,b<CaalUadY!~!JlMlil~~~o" uIQ;·tbe;,ln.tilule·• .eOUrIeB 'Will ,be." ~bod; A.t :ru,.'d~y's funclion al.o Jalil) ,The. V?ry. estabhshment of the I .I,~lirl'mg thiS. field Ihey ca~~~' ~yIo.'.pu~ t~.m mto .!l'~~,:' !' I '-..w<!enll·,ar. ··n?W..lenroU~ In··.th,, d.·. nCtosS.>.sectjon, of .lh.yJlliJd.nt· bodY"Of, saog "1q(~,.: lban ,on. song., and. he ~ ~e~ nstltllte . may mean Ihat I h~It;~stablish private advert~~y
'. , , .. ""'1' '., • I .,.!,~d~1 , whlch,·, "off..., ~iJI8 'in I lh. u",v.rolly. ., ,i .. ' I was fQllow~d by seyeral 'oth.r slu.i.e ~r~ ';.ymg ,tq .make a J]ew be·, agenCIes and thus reap fi~l~g~r~uah lbla,.~'~[~te,'/,',rol::i·¥,¥;a, :!o.od~m ~U""'~cllUli4:.lhandWtiling I Jalil Ahmad i, a very popular stu· i . d~Ql' s9Joi.is.a~d siq'g~%, : f~~ln;~f at ~td s~ge we QUght'l ap!'l1ying Iheir art in th~r~eld ;;d~l slud, stud~ntJ at Kab~:UDlve~~~,!1 .:f'nd(\~tlna-f.'~l!~~U'·of '.'. ./...... J',;".J,' .." , '.1, ..1.',' , ~. ~""_' .".,'.1 '_" ., ',' e '. & ep and try to bUSIness .
w!U n.~~.havo the.oP:P'?fJJP}1ty.;~·avad ' theatre and r:nU~IC ha~c.. ~nrplled.' '20 .':. ~ .1 h"-'0 ~ (~1t::.. ~., . I ' .. , ,'I .j;. '!:"l ;~. I I. I
themselves 0~rlt~e(:CQ.~nIfY8.J!ch cul~J .. ~n~.:J,6:tstudcnts respeCtively..,"··,.V .In:.il"..~g U'-lStQ·nl. Pola'nd ';("g·reeme"nt. ~fi':C It ,\ ~,J C .~;:.~i~:~:;.:n:o,q~~~~;:'~~:I:i;':~~~=:~~:I:::::~~:,t - m -_!!.~;:'~"~:~',.:.:.:~; ',';~,.. 4 -.... r a ~~... : __~"'I_ .. ,.!! ·~ra;J. Q~pera.IOn
fUlly:)••m'~i'.-'o,P.'"I•. '.tnlh,.an.<\ ..•,.s., 462+.L\Uknt·· .,. """.0"'" ".', '~I;,I"\"" i·~~~'/I'iHfj·:,:·"'t~'}·{\i' ',e, .?,; 'k",q) , ",m'~~,,;"':, KABUL. Juno 26. (Bakbtar)_
. \ '. .... ,., " ·'1 ~.:~ ~ .,. '," ~, < ~~)'IJ "'l~ >!fi ,<to " • < 1''''' '!'of ml'~ ~11' /", An aDr" .dramas. , ". (. ,.. ' 'III :.... • ,.'. • ~ ) f'", y.,.,x~ , "~!" '" >~'~.c~;¥. ",'"T'l r' '. AT • ~ ..,j<. ~ ~ll .~ ,,~~;t.1 ",:.,.~ " <~ :'l1~}' , "I' cement on cultural coopera"on;. '. ~ ~ 'f'th '" .' . ed' . ¥~·~B;~,"'J;;l"l'1 ~"$.~: "'" '''l ", /"' ''';''1 I bet AI ~
. ... ,... " I." ~,!4.~JQ ,~..~ '."10:'~ t~~t . In ~"~~1fit~~ ~~~,~,l, "Wf>..~': ·~.~~;'v, ~ Ai .:t !.. \,{~'b~) , t, ~ tWeen. ghanistnn and .Poland ~asTh~ studc;nta, In tU~1 wI.tb ~~. ~~l~J .J~a':ill\w ...: ~1\f!e"1> ..-!DIII'e "and ,zllC!~.·ln i~.! rill. '.' -<~~\P~'f.I'~r.w~. '~.~i .:'::'1't ~l""'':1.-:i : i ~ : ~ ;~fi..fJ :.s.'gne4 Sncurday at the Foreian Minis
of ·Ih. I~.tilule .nd und.~ tbe g~ldanf" ~~~~<\~I.,.,(w~tw.I in!~eoJsr!<1'""enlY· . '\#4, '~.~'.~rsi;j'ffJ\ f:;4!:"\';''',~ liIiJ1ih, . Iry. .
of ,Ihe "~I"'!;"d. a!/il~ .,:"bo..,~~.I· IWollud.n,:, are ~"'.IIn~B1~. .11',. ;~~!!l~iilii..fl .,,!,X~~,ll'~\!:' ,hl. ..' The~gr~m... w~•. si8ned on.bebalfplf,·r~.t~ )!~J!.,.run th. l?sUttilll,. (\,,~II' .,' ,'.•yl'!"''i'f&;P.~I!'O',~~.,IJ~y~ta~ty;'Dr. .. i'I~\l "Y(\!f!i; ;\;(,"'1.' ': o~ .. ,A.lghan"la? by Profc MoblUlUllAd
iiI.a"'. ,l,h.,~ '/~iI, ~\I~lFi~Ullon • 10.., ~•. ,~bAA!fl.!'tdl,~•..• iaI,..,,.po,U>,'ilS,,'th. ' .. '~,'ili,l.~. 6SD)a~ Apw~f1, ~ini"or of. Education
fln•. ~.b~r~. ~y~I~;tlnl "'!~ CQ'I'P\I·I··'f'~r,i'!'~.q».,.!"\>i,c~'''matkcd .. tl1ah·,~paDins. . : a~d .\In .b.jlaJf of.Poland by Jan Pel
109.. mf~f:m'~Uoo a.llO\it . th. ~oliiipr••, 'of Ih. 'n'I'lull:...,H.,~!!,~ .lb."'"Iport· , r~ .I'ol,.h Nnbassador in Kabul
literature. ,music anCJ' drama or tho : . anl:C .q~, ~curri~lat .' lu:tivitfCl in • I;JO Ou the 'b' r h
J . ail/i 0 t e ugrccmem 10
or~r to expand' COoperation 'in the cdu
l;atlonal, CUltural and health fields
bth . sides .wiII facilitate visits of ul)i
,v.ersity ·pro(C5s0FS. leachers of Voca
tlOnal ~hools nnd olher educators
rhey Will facilitate enrollmenl of stu
dent.s in. the l!niv,?~sity oj c;a,ch country
I LlkeWIS~ OD the1 bb.si,· ofJ the a~
~ent the (wo .countri4!s will· 6iOpf'ia'te
In. such fields. as music. cinema, thea
.tru:al1.~Udions. and tfDnslation of
outslaudlOS works of litemtore
. The agreemenl can be extended after
live-years. . ' 1.~ 'I.' I', '~l/
-
;l .' .:, ~. , 'to ~. <. ~
.CerttraIAfj." ':~:·~~~~·'~!/;,jl
'Htul"'@WnQr,i . (,:Rhythms
Like a:ll'other"African countries,i soundingibUll, Whieb'you"'!iold'lO
Ih. C.nlial African . ,Republic .tinl "Iloth ulianps and 'plaY'~I1Y"s!t'!finm
ha~ . il.. own ". :"'dllional "muliel in!! with yo~r"thlim.~ :.011'''. thln
unmfluenced by the, '.'modernj 'stnp8"of metal' ot~:bait1l'loo''mOun
rhythms" of. 'Europe or Am~ric".1 ·led.'b\1"IOpor.",'FD' tinprove' tht!"."'"
Thls'muslc Is' mainly.' hei,rd "lio-' . SOl1ance, you can bore a""hol~' In
wadliys·<in vi'l8gelj'ff~r" from the.! the back of the box
citfesi,btit'lti iii bYil,ng ,meai18 rate: You can oflenhe~r it. being
to"'flnd, .muslolqns 'ill'·the ,·towns: playll....~rnll/lt;"~91ll<" d'J~he f.
who· prefer' to play It,'o'uslng a' VOUf.I(.e..fu'l.J'WI\f!I\\)~~~l!'t\l~t.
great variety of Iradltional'instru-I wafdiliieH;'Who)'ote J,)np1w '." to
ments. .; gUll!a:JttIc!;sl(o~thl .. 'fI\er
In·Bansul, for' 'instance, Y.OUj, eial· c.nt~. of,Ib.'·IOWltc,,,':~h811~ 10
only..need to lltep'outiillJe In the•. th"·sa·ruce'l~. theY"88iY';' "th~'· .timei
eVening 'to see the'muslclans"Blto{ passes qulckly!?, ,; , ,._.·,1,. ",,"\
'ling' on·"their:'doont,eps, .. plaY.!ng. But thllllitt~e..portable 1JI!ario1.i
Ihelrkund" or.•thelr;b"lafon.. Of:) . also carr:i~ .. !bYJ.'i>e<!ple. ;'treldtl
le\1, a group fonnB round th'!.lItlu-i ,.from 'Ilne'.lIillall",,~abottIerM4l;h,":
slolans ~d,i.q(JOllIP!IU1ej1~himwith' piny it as Ihey walk, andli,t)~ske;
Aa.l!liiCl.~p~mg, 'lwl,J~'e,;tchan.lng., Ihelr,A.ou~e.Y"8"t)r~~r(,aiJd,.g.a¥.er,'
or q rhytIiJ!l'~!",~p'eJ:'<lll\i8\\>!1 .. J11.IIde; ,I ,am ,not,lJoil!lli"~9,~Y.I~.thlQ.
by . tappIng empty~ bottles ~ith' "bout, th~~tomntPm,'!I"~iYl1:'JlYery,
--meta'-·ns-"y·_·_-~"k ...._' __ •. bod« ·..·=B' '""-Uk"'¥f'" ~.n ·.lIn) . "'_.".tA'V." , I 07' ~~ ••• f~ '. 1"".t" ~,.
", The' 'b~lafo!l' is th~ ancestor of' it. ail,.Qvel'l.~~c!!,,,ju~t lI~"il!pli •..f'~h~.JtI!op,," 'T~,h~~em~, flqd, ·;ldi!f.Q!"l"hv:Y,.?rlf.'1!' ,.1'): 9!<i1:,'J!1f ti9li, ~J!¥.!e,r~.I~~.!IIIJ,I(f@.'t ... 1t;.,ba.lll.foJ;lnk,\Il.1tij,andi""l'lU!.i:;k.~",
.!hat ~~~/f,~~.t.i!J:Ia sto~ ! the~~ a~e'P!en~.y. o£;;rJothe~,. I~. its we!l,~~ .,,~.I.'L~~,a".T~e,:. known \Ils~JiUlTlents; for ~lj:ljjJJpl\!
{ notes are. thin ll. rJp8}lf wood, ant!j, ~',~he ~g~,!n,',ti~,;Bljk!1!aAnf,·t
...~~~.i!sl Im~~.~i&~~ ·.. Cell.lrlll ,>'\frl¢aI13:i,&.pu")Ip"., ,t!le:
) t;..',"'. " ,,' .' .~~,~;;n; ::p\~y..a.,~ong,.ho~vcftrved"p.\l~"'.o
I g~nr...~{::'~f.r~~e~'~gclii~1.' t.~j·~~:'p~~Wi;)~~~,~;;*~;'i~i~~4g
which' act a. ·.oundi!!} box.,. ",' I'. bronzq: horl"'s "o,f..cert'lln ."ASill.ti~TIi'e-Jt~ni{t'on:lheot~r'Ii'8iid')'S:pooples, SUChllS,i~~;;.i'~¥..~
a sort of· stranglHllla ' . guitar: ' .However the ,most 'marVellous c0
fri)nl' the sl!le-rt 'looli~1J;er:I!Ki"'alrmUS1~~FrriS~eriiS-:jg'c'~jn;
a, cpcke~" 'I~ .!las \lP' ,,, to e!lfh~ ly .ll1e, htpnan ,voIce... . ~
strings, andl*¥:~.u81c{anl;usl!l!·:II'" lJ':A:ccomparli~)bY"Jnslru~ents 0
ei~h\!r, to imPl.'I1vlile, or, to' a¢com- ,. wopd 'Or 'met'll Sl,IclJ as thQse .
pany;h1r'n"'lt~or,'aiJo~ei'f'iJl!ter•.,. ,"', IjIJtlQned. i,< ~' lbe~ ivOi~'~. 'J' -: lbtl'
'•. Ii"" ·th··....-,,,,' ,' .• "" ,.,;.r. '!nt'" .' ...~ ',.1"'" t '. ~ "'~hH" . , .. I'
"""'0. erWel'Yf·poPwlIr" .... ru- '.' iJ ",,,o~. e- OS~'~lH e I. mus i
ment . .' .i. 'the Uisu,' mpwn c~l ar~ of c.oul)try.··' an' art
in' other ~U'ican. C,oul!t~,,,!,../ilI /il!":, wQlch c8t), n,:yer r~I\IIY,.b~ . seJla~
dzl 'orJ 8.al'zs. ':' 'I'\Je 'lIan,ze '0£ 'CeQ·· ..· ra~' from. tts 'comb1ement-thd
tral Africa, Is made10f a wooden' . dance.' )
1
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In the same issue daily Anis fronl
palft a picture showing in' audience of
Hi, Maj..tY· tbe, King' Ihe PolI.h Fo
r~iin 'Mihisler Adam Rapacki
An.ther fhmt pap pictiJre shows a
scene during Rapaekf's iala .with At
shan officials headed by First Depu,y
P(ime Minister and Forcia.n Minister
Nour ~hmad Etem.di
So 'far there is nOlhinl wrona' with
this sy,stem. Ali times it. produCC'l sa
lisfactory results. But. continued .the
editor!_I, some of these chieftains arc
known '0 ,hove deviated from the path I
of impp~iality ift" di~ain} their
sclf-au~med and'traditional powen of
urbiU:~IIOJl, So",. o~ Sl'.~ paIS'
ed by ,11\... ehi.ftalrii· atII,L'lierj- ..lfi.h I
•f1II bJlal:d ui'O/l ,P.!'!ly¥riYR l or .'i;,~uenetd .by'bl-llid ahd &ttOjltIon. '
Thi, hal erealed".'patbelii:.lilid jlrav.
situation in the remote viUa""~wberej
Iha 'lavc~aBe villager ,~s . not· f&o:illiar
with 'ho proper .hann.I' bf tII6 ex....'.
tion of justice and dqes libt 'bow I
how to protect his riihtl. The a'lerase
vitla~er considen .the decmion of' the
chieftains binding and irrevocatjle"ev~
though this decision is in g'rou viola
tion .of all norms of justice and fair
p.lay. The' reason for the tacit. accep
tance~ the villager is atlo due" to the 1
great istances 10 the judicial centres
The result is that some pf the less
respo sible chiefiains make use of the
oppar unity and abuse their influence
and p wer 10· the detriment of deCen
• celesfi' villagers. The ,only way the
situation can be rembdied Is throuBh!
the establisHment of village councils
{
~;" '
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'.'lJc"..f'"\~'r'! '(E, ;:l rh,~ .('~b:f;·'i;5W; '-II'" ·t
" " ... ~'tI-¥."1
. ,}-'. '( i '.';' .1,lt,DcJ ,~ .~\f:
"';<;'\"'". ,1.·~. "..'tM'),~j,,,, '" ~
1 , .'" T:;·'I:, ~ •. ~;;:¥. .. '.;:.'!.,\.~1';" ,L,lirq~ur.~. <~IIiJ)llctlon'\j;.~'·.'.''.iw~.· ;~~~
',' J'''',',' I'" \
,., ,.,' ~"':J:'}. '."''':: :.j,.,.litl~~if '1: ~iflijl;{i /;i[j~~;. '<:tllm
\ It" .'.1" ~". {"jrll'f' ..,.'._ \.' ~ . • ' '' ...
. .:- - . '.r.'.,.·"t,.'~·!~··r:,i·'tl. ;.'l:~,~" ..:.l~·~~:~'·~.;. 1,:,,',1.\ .:t~..J•.l',fj-,·'~.~'"I'+~./4.r,~~i,(.~~~~~,~~b'~~~"""".~~~~, "', 1·' I'· 4~~~/C;' .... IJe\..I.....~:" ~.-:'il'~Ll~r.'I£..A..Dlli1l.,i l~.&·ae...· .if·'· \Ii:( '1":"" .c':'" ,"~2'~. . ."'\. 'k,>t"~>~:\?1r~' . ,.1I"m~!.fll:'lm ...p.!lff.~:tl' ·tv.;('~·'· J.~~il?ilillJfjilj.:,:pt.d:f;~~·~:··.1
, ,,'. . . '. ' ...•.. ',n. \ ..'"., , , ., ....... ."q~\ ' '~ .. '1
. " 'C \ '." ...~\,..\"I, ....... ~ "'1""'1''.'''.~:.~._ .. t""';~H·'··1 /~.' " ~,". • • , . ' \' ' ,.~' .....·r·~,., .";' .1 ·.· I,' ,~ 'j '," ., '"~,
'.••,,;' ;, j' 'i" i .' ,,:)~, "'-'f"' "'r·,""'~' ,,:.' ',.;, ",:.,.,.;.J:!Ji.H(j,ur. ',0 . a~/~rJ,~, I
PublIShed <Very ~4;'exCitJI.;.:rld"r~"lJ.'h~1,JCJIfUl WI.'~~~.• ~~f\!·}"l:l;!f .;~:l,l .. "';"',""':'..1'; ,.' '.' ,:~h.t~,jr,.(PU.L1~HlNOb.lbSNCY . 'd' +{" ~~~f·,r::~.....~Jl': \' 1~./'\·\F.:' '1 -~"r, ,r,' 'j .' ".~l"'"· ~~ 1,':~,hl,··i .-1
,11 '" ."/ ;', .' (r_tbJ," k'!~(~Pii"JirID'1i' ";'ii ,:,.",.,., , '" ", ., .,," ...",...I.H;...·;:·· I,.(~t~~ttl:l ~., .~~.4~·*6~\d'· ··t1~'.d··?·::_~,,· . ,., ;" ":";'1,'. .;1 :J~:~:,\.r.~~?i'.~~:.;;: 's1Illll1ll1111111111illlllllllllillilillllllllillilllUIIIIIIIIUililUIlllllllllllllllrll,IIIJIJ.iI)}~~!liM~I!I~.;;;.;,:~~~. u;r,1u'1il lij"~i'l{' iln;fjj1t!~lIi{;lj;(II·I~I\jti"~ij·l.i~ii;lI;iji~I·I~·ilri~i,m,~;,;g:;l::'Il',:,
• . • "(f' :A~~ .'J.[~U(l ":,,"J,"($\~'1tf~' l" t 1ti~""""""l'J_rll '.l'I't"~":1- '~'. ",.~ .. ,,,,,{7.(.,, .•,'~Ef):;. '1]'"C'A';~'21'm'[N'"U:·i, ,:i~i~'. '. , ' " ' ..... .' ,.··jE":;"."·S'·';·~''''''J'';II(.:lj~I*, ,.';iilj·
. :. I • J: 'y ,.;: ". ~ , J:' ~ ~J" :1 I .J' '. ' r ., ~ ~' :"'. ':"'I"::J~ ....;V'!J,·:,t~i~!, ..;y :
.. " , .'. ••• ~ 'If 'r I'\ " \
It Is he,rtenln~.IIl·tlie~"~~lP'ii*lr'(: .' ,~. ~It'\ Ii, ~ij' W~f~"~ri£' ~tit~;'''\'I~~::J: .i.·tiii~
and. ~~~JI.o~\qf,ml~Y. to ·J!OUllil'·" ''Iat;. . Chdlee/iHi~W"~jllll1lt""aD4.;4uaJiu&),;=~ti~-i ~~~there·.~:nO'W~mon;~ZGOO vl~e ~'cJ:"'~' .' -Iy Deee8satt.·,: 'shooJd<H,*;;ouiRIV#I'~bl.,~ :'1':: (VI):,~~~I'~b~~_ lh~:l:=::~='.\: ... ::~.seltllO~ 'Yr. h~lJejseftf do.we""~~~~~~ ,:~;~~1.
This m,eans th!'t In the JI1I8J~.~onths the .If Li~:~. ry !If:'EdQea~lon'pl.iiho.iiIiol....\ !~!~OlMldlstryti~ ~cat,t~!l.. h~i,opelle4.t~1'IJ ."than the Ilulnber' ' Itb,ese, vllllite> IUid"iI.rDi,rllbilib""1s;~" .~ J~eo schollls, .~y~.e~#Yie year/igl'tpre- . ~hlch ,~jjw. fuber.mo~.than :l$oO•. Jlll've"UJ~ '. pi
sellt, rate of...."......... . we'. '.: llave "cOllsld' .( ", ; ·cl ·1 i" lill :;J,o , 'It',
another 6oll.~.:ID~trY.'~.. : SChool~4.". blied i:~M~~:..-lig':' ..~t J.,~Tbese-!~~lnl'<1lftPrN ..~.as IlUpres8lve .another tUL: ·eari:~8hO'bld'rIMl.'}~~~ A {Ii.:".
lIS they~ -~verslal.." , . schooI.'ope· 'today will cert4lnlY'-AAW more' .:~
· . '...1.' Is andoub1tl:rl~tbat the MlaliJiry , than 30 C\' ,. , In 0'" yearS: '.. ~ ".,:~ I t )j;"j' :~~,
of Mucatlon h~,~:'W,. ". fetJ Co~. . How W the' Edocatlon MbllsttY; ..:J ,,' c ,;~~~ . ,._ .1Y""'iIIRPlem~_ ~~lthe deputles'Of' . these,t!choO,'; What are we todlJil,*,lit'!?I'~ , ~.... . ", '~1t~S~!~"" . . . . .
tl1e Wellest JI..,ab to''1ake'm~~"devel~ . sumclen~ wa,hers, textbooks, and schoo. 'iiaihjl-/ .~, " • """,~~,'.An,~!ti.\1~~n~OD'tIlrel'orJfouNhe'~coulltnLLu 'a bar~". Ings... .,.... .... , '~. ,d.c1~~.!'tlon·~ '.\1. .•.. :, '.' , .RIj~~Ilt~~~uI
ed rlfanner. ~"ofthe newlllll~ have . In !Id~Uon, the respoDSlblllty, Of~e,.~.' '·:~"'f'lh'·:ia~~ .. ~'~~":JP~"~~J~f'P~j~~~JI~ii~n W~~b
been estaIlUshCil In those.arell8!o~,~qle.'country try 'of ~llcatlon IS not-Umltecl to theo'o~.. g '~I'"tIl~ PIIln"lltl·.,'tli~lln1··,·t·a:CoUicl'~'Ve·d;8! ';»'II~~{~rV••
where ·the demand for the edueatlo~ Is great. of prlli,Jarx and village"sChools. It has,.to .iu~t .rnr~.n:t that any'li:' ~ . ~rJlt~~~~t\V-'·6filiil.rii!a'of'~iJjlPW liJ:JZihlbl.
an, the people ·have been ,requ~ local om· Its ~ucatronaIcommltlRentsat'eveJT lefell"I4s f': I~~P:~~:"the",~ri' wiiich' 6y~ aira'i'idl'oiid"blill;-lberef<¥'e, 10
cia s to ask for eduea&ionalfaellltiea.. .•-bUdceloollilJst be divided In a balllnced w.y bet.: ~ ::\Utiptf. niill!!tJ~~':'". ,!~. be cl'ea\«! ~for.rfb. ~i1 .~~.•r c:>
:the &cures available sho~ th... Qlostof weeDllYlirious stages and types of education. JQl ~~prolq,;~n;i\~~"1!1 ". ,Ii , cilut!J Ii<\:'~' 'Cta 1i1i.tr~l.
t1tese -hoo1s"an ,v~ap schoolsi The~rm vii· the- eWntry. . . .:. "esult.ed· 4' ·onlo.rin(\elora ~ IM>tberefor6. '.te... edI~~f;J. .
IlIge'schools has the·connotation·of· a sell,qol run "!l'Jle MiniSter of Education wID also have to~ l.lks{~r,Brii.iSft'~~~ir",:"!l.!er..p, .~,Pltlo,B.7,':.!,!tI! the
by· looal"v1l1age mUllahs. None or very few lind new sources of Income to meet at least I oilici.f9;''\1I~,,~a4t''l~{(6fNIiiC)J ~ a!r!'f~p~'i:ill.ii~l':,'eA ~'1"ili1n~·,h••1
textbooks are available for students. sOlire of these' expeDSes \! .10011 ,'jJ\ace'I'1'H>'do.ltfM~i!.'r~c ~O/.. slnc.lbrun
l
al dda 'I~>UI tn['OOI a
. I •. .,. : . ~' r~,~•••• il1 .,.lis. mon. n a lion, over ,ex
· Most v:Il\qt! schools have only three iI'~es. Irtstltuies 'of higher education are also very I ;and ~h'."~ .\I'.r:oJ.~. ." r.~U1t1. &R". "Pcrts·,ti8ve"bOen 'ptovidtdl.at-, BrililhAfter stUdents finish the third grade they lI~ve limited In the·coUDtry. With the establlsbJnent ,(.tJrl;:"l'" l\"'ktIly' ",.' ." br'odl dtxpense.·lto,bCIp,witb'/problell1,,, pf
no further access to \eamlng. Virtually aU ~ I' of more ~choo1s, the demand for entrance to eol.: 1'~8~i~~~i$&I·rbrl~~Ii~I~"ne8(j.iowSupplY\1·alld, ·BriUsb~lfJlncl!lIlPf.~py'.rl Continu.d on page 4
them leave their education and ro to help tIletr . lel~.'wlll also be augmented. The M1nlstry j 'Ii ~'~n. towarf. a ~iif.",.nl in £3 million h.y. been commilted for
fathers. and family In farming. ' Out of touch should conslde~ as _n as possible. m~ by' . ,,"l':; '. "., :". \,. .: F" "
wltb education,' .they are· prone, to· forget even which greater,numbers of school duates \rill \. \'I,' ~, Ii; . ";' : ,'.: '" ',. . •. ,.' .• • ,.;,,., ,',. • ,; , .'.,." ~ .
those fundamentals ~~;ti they did lea",: I ~~~el~oKc::~:~ue their edUC~t1rnaat tlie iuij. fH\~'gt~~-,v GoveJ!nme~~ Not· " ac~~"Real;l9'
, .... I Ih.''''I4C1tt!a1··..,mll9llad:\lf,fIas· it. . .' '..,' ~" • I savaganee In,'·(Jov.mm.1i1 :' projecll1,:;oR ME PRE SS .... T ..... G L .... NeE" ., i I d·" ; ,.tad Hol,Uo. itl·'Acdra; !jhe"b~. .of .... 'fI.1."p~i'len<;c•..,f:,tblil...'Fl·1'OO ba, I lo~~g a~ amohg· },lb~ 'l,biIJ}I"'''lb.
. : ft Aft .• I j I 'K' o' 'Nknltnab.'lioC/)tc'·,bo"1'i~' oUl!' "'''led 10' .mpbul"',~~" YOll', . uneconoml. ~xtem.1 1t"'COIor Gitana
YI I! d' . A' ,j' Il. Th. wrll.r urges tb. authoriti•• con· paper, C..I. lhal,'tli. heal w.'y.·(lijtj lin ed~ pb'l'(tr ,bI'Obaml·,ana_'iDto llily' i~ a \v.y-"lb~t.,ey.....Ih. ah'!Ckl~g I A'~.y~ and th. ·prol'O'e<j ·'G.!lan.
'ed elsher a;_Sbl' bOIS e Ilfor~lY suaaes- ccmed 10 review tbe situation and sec can get acq'uam" t-A wI'lb' lb.'·I::t·"" I ="1' 'In' 'GUlii-- tbe'~'~'';''''~1fO'' moel.ti9DA....o.f 1l~1~ptipn bave T~c F~ir ndt 'tea\r,! wbitb WU... ·1tidCC CSUI IS menlo villaac coun~ '( h f be I .-u { II ua o.q . \.\ ry . ','.' '" I I _.." 'd'ed ,. be J,I,,~' ~ •. " lIB' .
cil, in ord.r 10 look int ' Ie •• can· reduced. , an4 ''''''1~ili'!Pi'' pr.'(IlJliDS·;f1i >;,'r' I' Ilted Io<llio pdt'bJi'~ private f.lIed, !o" do. " . . y con" .OJ ... I~ a, .~n,,,,, UDJUI .W
d,',p lOS h' h f 0 ~omc of .the .. Another letter' wnter lUuests that n'alions is the throu" pr...· - . hou.. at ftx~ houR.·.J .1 Ittsccm'llw:h·a loUd ~ute ..~t qloney, I yYay oJ .pe~~mB a.la:rae 'Iurn jof money,
u w 'c l\Uly rom bIDe to Um. h 'Id d ..'. ,'" . .. of' ".n".' I" "d 10"" h"" ., I· ''''b'at ' bel '11 ' l C WI oas OD the ItnldI lliotlJd be The paper sutto-c.lI· .xp....·10 f th . . Tit_v sec th_t the . air-eontijtioncn \so:"&Clfisb 81 squaJ;ld~&, L •...,U,.. to I .' t IS UJ? ~ ":,,,' ow-ever. 'that w en15e ween VI Daers, Malenal dea- . . ' _ , n. 0 c .. V Wo.f"'" . I" " . , • ." ., ...• _' ". I ~ • . , (i " I
lings bel 'II II remo~ed. Th. Wrll.r .uggesll thai the .xebange of pr... amonl lb.],J,t; I, hav.· " ..n tQm·,ou.t .Iik•.~ "hut u b.v.'·budl up..a coUecli0'\o0! ~,ldDd. IhiU,h.O~....... Alrwa>:. G01lJOhilion
or city ;:~c~ ~= ~;: b:::~~ ~U~lc"""l C?orporation take 6tqs, as an~ particularly amona the natiOn.01.: t they' \rOOp ..J~~y~ ~! J the ,~whicb :~0':l:ld'.;bav.ll a(YfD 'u~ pl~· t ,-~t~~: t4~. 'o~ of ~. ,,~,\!lria, ~ear' Tq~o,
just aod 'labl b . " baa don. In the paa~ to remo,. lb~. thIS r.gion. In Ibi. connectipn iii. :pa. I Il1lluri~UlFW'ds'\tIl# cati'41~' the· , lUte 10' iha:~pI..,,~ ..~~~,,~. .Ifled, to J>.~~ ~ yban~A~~ay.Vcr ,1,0
'. cqu~ • aa,!. . dol' and thu•. laV. lhe peopl. from per poiD.. 10 lb.' Tran.I.1Ii '. 1ft' II' .··ttilnii' ~\ulii 1lIo' ;." ••". r tal on.~•. beadll biJt':bJ.,:OWD; 'lDd~,tb.Je~· fo! .£;l.ffiIU,oo, ,I/I.Y '". w;,,* ·biWq~.ly
lh:' ~~I~I'1ar\a'ru:h• pre=~ ~d lhe danger and troubl. cr~ated by th... · rec.olly held in Kabul an~n'~~e'}oar i bO~" poOl and' I~ii";.~~rl., no ;dOubl of .~,;" ··aenuln...... 'of lb.•1· ~~j'i,.'~i, ~~ ,lMt ,if IiU;Jbee.(DA~ld<d
villa csI a~~a 'a5~u Ie, m. or e en In dogs,'. 'h'c hopc· that the outcome ~f:' 1:' se:,[ :va~ ~'r~"" ., ~ \'1'.' :'.i '(1:.' :"~ '._ ." tliJaustlexPlC'.~1by.,tholC~Who.are no~ r to, &0 ~~"~ ,wJt~: gt0 ..F~... ~' 1, ~ .~;;,.
di I., . .mlng powera. to 10.' . Dali9 /slah carn.s an editorial en· miAar, will serV. for t 'r" , .. Tbe'zoo' would'lalni " t ' any' abl•. ~ ... il for 'lit. '~·'Ilme., . I ~,!""l only. ~l\ .. 1"I8J1II1'.!,"-b~!.-,l,lk.
ale In varIous c.... and arbItrate. ",led lhe "Exchanl. of Pr...... Tho among tb•. P'ltIi.iPaoll~fr:':..· .. provin~I't' to~~~.I't1v.,",.~:·J:PSI'II . I:InfOrlwtately•. DO'.•~Yan.... I."being t' lh. r.fusal.1o .bai4e,.I'!J"Ii~'!I1. ,Ii! ,\b.
I ." of i wid••uot\l#~1 of' "",U. ani· . .taken' of ,the 'Publlc·.'OIllbualud> to ,see zoo. ,.'bey iIIu.~lnjte lb•.. lilJ1ldlW beingI . mal. ftolJ1 lion'; jeopard"'~~fand .tbe·,/lOO IOraise1moD.yfo.... 11i jlpueP.j' shown by .lb. Nalion.1 L1~tion .ComI ·hyena.; 10 mookt.J/••. f>ip!it!~or. ;~mi.••iOb.iH_~ ~tbOullr peop,. m!lIfe i!J.om!,n~ I~~pi W!~!9\,~"
! tunate),. mO'1 ill,: Ib"" ,takm;bJ :1Ii. ~dolrll Ih.y·"wou!ll ",II,oa!Y" bav:~ ,paJd I ·ilMbl.ml.'M.itti'#t lSoiIidild&""om.
.1 "~Iili.~ for "ctio'~;' '.ftU'·iIie.o~"'tiDs a:.~"'I!I.um ;for lb.1'rivU.~' ~f· .,teP" be~,b,~~~q r"~~bjl.i!y .tfultnJl!Yi
Pre,iden, de Gaull.·. 'lay in the .olk, are auln' .. ' ' -ana~.',and wli/t...o~. .':". p,nl.lrilo lbll bJth~ forb.dll"!' Iter· I d~.\lj;fmllldes.anajprObl•.nilt~illumb.uss~a I~~l;~:s,o.:'i~t-:'f.lka in cordial" it~D,p~.r: a f"ODdly lIo4! . Sc:'h)c of !be ,!"i~"k~ucI\a.~. lion ritof)'•. lb. k~~r.III· eharp. wd th.! d'''i~~5l!..,."?l!." ~ll'i~edle.?~'I.'~V~~ ·th.M~ ~"i"!!'l...id)fO¥41tm. iD ·'AII.lhci 0 :" ,.1 frouj~~r~~, .~>.".'!!II ~ of . (Jom-nm.nl didn·, ~I ~ aboo~ Comm~tlil;lu.a1"~b"Tliij.~to~
U,e r.}l.h n.~pen Tbund.y":,"Tb., 10 coopOr..tpe.l~es wanl pea.. In order! !;\IIlop!a, a '.q~y. b~~~iit~f~m anyone by l.akfn~"for",mO!!ey"ust.yel.' I stagn~tlon. at a Um. wh.n dynamic~~q !:c\ll}r~iti"':b~ wu is also '1'0 .' on. anolbe~ and tbJsI.Pr••id.nt TU~. \iir- Li~ll".",~ :. . "'bl~ ·lllibld. I~ "~yiIi\>tO\ll.1k ·of· tb. 'dll'ecUon. II; nl!edeil ;and '·a1re;ldy'.,th.r•
veloY Iruitful bo,h as. r.aai!da ranco' Iries." .wrii:. for ,h. d.•v.lop,ng ,."Pun• ~o~:'.on'lIie\lJF,. f"'ii,I,IPid,.,,~tffih!,9f 'PI'~"b1I' ".!~. ?f':tJl. tIIaUonal" Lib· I . arc.,peQple wbo say,.!hjllpoliliciansecanSov~~~~ijQJi. \lr~t!lg allbeleaaiOI Seda. Md;i/o~b•• ~;::;:II ,n.w.p.per .C,tlba. were gifia of ."~"!!f ~\fii;1,be .·crati~o"Co,un••I~.Sm~ '\he':~~ttlt!Dw, of' ..not~ .. kept ou~ of ,public: ,lit.ifo~llong
of Inl.tnatlonal lension.... str..... the; Gaull.', yi.illo tb. USS n; o~ d~,! ~~r pprl'w.r•. bo,~,NI .\>~'.~FI!!\W' ·,N~i;n~b•.oO~1 WI awtl,".'~~d,on.! 'becauae rul. by Committ... Ilmp")"iIllC•.i
n.w'P,'ll"'r N,qtion. 10 the opinioD of ArgCltti R.· l.t '.I!'''t.'CJCpen~wo.'.zebrai;,''1flU.b ·!a·comllC....tlI.. ·popul.lion liI'''~c:e lb. "nol. work; ", .:, .,:l~~,.~e~-knowQ,~mm~latot (rom ~et UiHed 'R':""O:_::WI~~ pUbli~ de: I'·, dicd.·,~~t.~.~·J~ii, -fqr Jii8~pe,~ fact o! ~e ~~try.~ ~e.~loJj~te ~h.1 The slowness ~ coming t~ grfps:wfthP~r!~' !u.u~ .Genevieve, Ta~uj. the lint, yjiit Co" MosCow ~de:f1U. de aa~lIe S ! iOnsl~~~t 001,.. ., ~c .l~~~;·· ¥d ~,~.l:~I~I.I ~fin.t I,the. :pr?blc~a' ~acl~g .the ·,cOuntry. and
re,ull ·of .th. taJka is \IIa' "dOl Gaull~ Th. newq,a r MUldo bll bcadl,n~., '. IlCCIII'!!nalo lbe ,qcJlC!"now ,~bb" . fj!",~d",!~1 ~o th. nall~D.G.n.ra!·.~hr >th. prl.kly. prld.' wblch ,. srow,ng .0
and hi. Sovie, in"'rloeu,lOr. courd '!lite. • "re.umptJ':it. 'd.; il. '.1/: lbat ,1/Ii•."f ina Yiail~"J arO\U'd..,tIie"to~ 0",,",' ,ympa!illil:ll' Willi, I~'\\ii:.wbo '~"!'}l;cn .fast.. out ,of yestorday·. 'di.glace "may
uuu the dialoaue bclween them iI. use-) state systems ot P d. ercn~ ~mL ian t t~'I:· 'v.:0uld .,:",isitl ~1:t1al·aimal. .enormoll4 in~!'l~~e ~~ ,of.~~id8! ·~ot. ,prove 19 ~~ ~s da'!8erous as some
fu!. '. . . which has 'al~a • b:n old f~~dstiipl·,.e:very"morning .A'alwa)'l Wi\IJl ,bi. 'Ielicu- ,bu,~ ha_4 ha~ no ,~~~l inf~ ~,~?~ f observers arc .'beJ!11nlng to fcar; ~Ul
4ne London, 'p!e~,.~o 4cvotes much ageous." Y mutually ~VBQt~fl ~rity:J IU4ld fO and"I0~~·" wltll hia w,~ge. IIt.creasea p~.,!!O~j.~~I. eal~Y' they do .re~raent· 11 ·dana.~r: No. one
,~".c '0 r,re,'i<!en,t <l.~.GaulJe·. viail ~ ne pro.Uniled Arob . . I chirdren:' 1'hc'publi•. dill DIll eY",'uow and Iq~,.ln~ty Ul1~tj~D~y .~~~~. I has W~'lpel'6d :of, . any ,pot."!ial
lho U~SR. U ,gOOjl relations are ••tab· paper AI'Slta"h F' ROPllbltc n.w•• , of the !'DO" '.xi.lenai,·1IId only I y~ry T¥ ''1!I,ong Nalio~1 LI~uoillcom'l ,r-la!s.r; y~. ,bUI :wllo Ih~k·j(nJi.ilra·may
lI.shed be~~Ffo France and the l;JSSR discourteous and i~~~:n de$(:ribCd as, 'few fo~ian{n W4!ro·;)lJitvtlcsed to sec .~~ltce aha ~m~ to f\ll: .o~~ ~X~'J ..~~' C?~t, tb.. ti~ a NcaUlb,~PNSthl~ shou~~. ~ .~el~om¢, the Timu' tion of. the New "York :O:;ti~~~~ __. -_.~- ..---~. .__~--.- I ',:.. ' .,
wr.l,tcs cdue;tn"Uy. BUl ~ number oC dinner for KUJ ~a~l{oI~ - " 4"Jr . . J/ ~ . i .•~., . . ! . '" , . ".
papers, for)nstap<c, the "ilun and the Tho, Ma~J:l\t·~u'l4f!bla... \~ II',)•. j<> :,j..»t~."'~ ·U:l)rn.:..!I..'>.H...~h(n·,,~, .. 'L"
Up/I)' 'f.eI,,'a,ph arc 5CCPl.1Ca1: about the lindsay, last night can II f"-Mt; ..,ohn... ... . ~ . '14~ ~rzp,T~.~ Tee I a'w
Moscow talks. lion and din' . ce cd thc¥TfCCP-. ~ ~. ~ '." '. .j , ... iii • . .
'r'he Cze'.iio'IDV~k Jrade union a.w.· rollowing pro'::~la'~~.v~~~~I~ouf~~~h~;h' m~HnJ~\~~}Pt'~~jlath': "Artfcle371
paper, Proe. writes thaI the Kremlin. atld oth '" II po lucian, A mmor accused ~an'lpt.pretest a I. .~~'\>!lI '.. ..
lalks.' bear .v;dence to lbe be i' un '.0_ or. promln.1 c,ty leadel'll .sawr !,l'ri'-'tne SuPreme 'Court or'derK"til.b- "'lence ua, 'Iaw -which 1 I~' applicable: It IS not. penn,~ss,~le to-apnol a
,". I CUWlg " ""mlllc remarb by lb ,..' 'il~ h'" 'd'~ ''''II' ..~.l" "'- ,to· the case 0.00 £O",p mtn force "sentellCe".,ijntalnl\1g· an error
nQrmal!sation.of lh. Ew:o~an .iluWon, m.onarch in W' b' • . SaUdi ""jeeullg 1.!O'tO·; "'~1! P!!~.~ : '!lea· ·'..':"~tA SQ. "","'".';';'" ".' ".1· . th . 'ds'fd j' ",," ";..?n
NotinaJ the ar~t intcrCit de Gaulle's Th AI . I\S .I~aton. sures or commltilits"I 'min'/to 'his ""'~rt.r'.".' \ ",', i'!' .,,~. , ~.g~~~, . r .u~m~~~ C?r. !t;llts
vi.it arouaed in··.· 'Sov,"t UaJon,;.tho "no ~oUb'ISh=ab ~n .n editorial laid '.Plitents:'."aino.their -Iiua'ttiillil"or a ,In '. .e~.'!f.'j{. " ~P~'\~~\" J"e 'r:~"Ii'l"...n.~el~·~o. lio...I';.tl\ld·'·!hext·if. the
• .. ..,.. T nmo"can dl.. .., ',," ... ·..."L.I.' "u' "'''.. 1", COUN·"O"'" 1""~"V10tlon on are- P.... '3" asc,.. .•a...e t I! s8JQe'as.
nelVspaper SvubodllB Siavo ",y. 1bUI' 'h d h '. ~urt.,y bu trust ..o•!.,y"p~rsunf. t '"",!,J";;-..;;" " '" ' .• '1" M~"; j":C . u'''a'te """.""Id'ed' . ~ r' '"h 'W'"
. .' . ,eae e 'e pOlnl of in'MICIl••. · ·'A'nict,j·3tl8'· , .' .. ,".'" , "PQr P~Pl't~:.. l!'. !l,.lJ1.~,,,,D~5' us' '''' .. ':>'f~v., ... ~o. ~"cnme' by
lhe USSR and Fran••. have many H.re ar.' ecl';'~",r. ... I.J Tif'~" '" t\!S 'h II be tiled i h ,tl~ 'tbe.~up~me GOU" ,wlilu as laW~ ·•.. Hbweller . the' Suprem
tusks In .com.man which .bey musl U.S, n~ws ~. -p~ ~~. f F~~y , . ~ pro. t S .8 I ,'" '\ .w t, '·,well,.'u 4,. "'ecessU' ';-H\1!'(~! he .court may co e~t thE! errors e
solve in the inlerell. of European Th N P pey'" :l"'-'", ,FOIlal.• Villt: the secretary of t~e t<)\Jrt ~lJlng ~tatem= :;,;'l.de • b:;(.Y'~th/~Sa;.tn "Ni1Hlle'\l'J2' 'T.. " .... ,. ..
. .. ...... 0," TI_" ~ S<!nt~nce, The pretes~ B/l~'1 be .a, - '" • , "'.. • .
pea';;e:Hunliiorian new. a 'r Ma ar "A~ a I~.II ofth. UnitOd stales it ·.~\\'IJI ..J ,wlt!lJil ';"411' :';d,#" " {ll~t~i' : .~. ,t,h'llt!l;y,~""e,p,,r:t,1t1,,.,pn~ jalso . If the. protest lS'not:'t?bl~:by
I "1Y~t.~I· tta~i'e.u r.po~ l;;bout ft~· ;:::e '~~::lb,IF It~al Kln~ "ailal .boUld~!'tn:·qtJ~~~:.Ai\~~J1!~l'l, qr tJie:t:.~'i7:~i;~Wll~I~:. ",.... I ~:trt~~~ii~~C~~I)~~h~~'i"~ei.!:~
. f·' I 1 -,. ~ILI ,~J'" I'F ri'h . I .' '.. .p II mannered a. to d- Q~r ,protPAt...... I . ' T!W" ';m~'" ''',' "ro •. ,.' I. I'"~ 'I h f' ;.l!n. UIn 'he same I,'U. 0 ,.,nll a ell.t. n~ ·<su ar o><>v,.· r. c coo.u labon. cribe A.m.".' J' 'bi·" . .,.' " ,. "" "t,e, t'~~"';":.!I I'n' .,.' .Ln·_n' tlb . ". '''''. I....,e,e'o, a foi'ot~. .and I. at D.rt 0 a sent~nce whi'~·"cori
· 'Ili •• I E bl .. 'I~n ow... . enem,.," .~. . .....P!!C. 0 ".... ..""" • .. .r- '". '" ,'.,.. . ." ~"., ,. "t'" ".. 't '" r" .. " .wrtler ,u8gells that second ou...t on urupean pro ems. and zioni'I.'; , • " .... ~1i"'ii'··'U6'·' "f" 'in 'f!l{fe"", ,,,' Qr(:~"~ th@orlf,'lfjeycems'ue P'i'!' ~s~tl)g'l'artY Yet in I
should b. liv.n to. ,h. admi..ion f... . Yugo.lay n.w.papen liv. prominenl ' . •• ·88....10..,· • 'r~te".~f bll\~lta "J~tIi"th~~'~~' .. ,t!~ ~.1Ilive~;1001l·~n.:.ii. ' c·..it~.· 'witilinl ~ase the prtltesf con'Ceilis" other
J ........... L. • U II ..,u' _'. I -1m I ~. -". s'" ~"mg WI e a e' e COl< t'h' ",,, .... d'.:n' ..... :t;t... "'. ~I' , .', . d .._, -II .to tho , ..'u.uDI.I>O!>I ...• w •• en ·IO·- ...~~'report. on-·....... . rh.·-":,aslltllgJolI ·Pust. "N.w Yq;k' vl'aea ~r80Ban;'iiifo ecLo!. nie; er ... ."'!'lP\a ,P'!r: aw;. _! I accus~ s as we .. tlie court m.yNovrada1fl/l!ll:!'\Cw~sl~ungI l'mjl!1>wc"d·m~~·'I.l,:!l.""'"'~ ellr.,.\'lllf.lll*.~f. ~....jnll~lik., '.... J_t\e);i~ ,"-', -, .,.If""!l~~~t,}.Y.~. A;"b/ll!'l4 onl ~~~m,: ,~he ~as~ i~ full AA les
warmer 111. number otpori* iDler••· I K~.!!i·il«I'I. t%1..~ih"'~....81 p~1' ~VIlt..e.~!!l'''~~·I§''tO c"'~V~~ ~~ll'for~1 ' !~ , l!j ':~"Il!'Pun\lil Ilr.l'l1!~ed eli .••tJ?~ !Irst Pt!~'lIf..lill ·c!oii\4lill!ll lI/iniblls in.
• led In ,wimmi~g is alao IDcr.uinlh I So~I.I·French ,rdijllon. olI.r a po..lbl. n,ght's sctil'\!Ulocl rec~"f'l!' ,.~p,,, ':'~9.1~Uiln ,th~~!lie-.!1'l\llrlllrlj,\l.'Hlf..Mt@~. J~.C?~ t~iS' cl~nt!lQs~l~i'I."\Jq!iiIll~n't:Ittlpro-
.. noles Ihe write~.. .. ,I baSI. fo! .a, frwllul d!a1...~ ~d for Fai~1 beca~:ClI'J,¥(·I~.~IJi'\l::(!'~· '''''\YforJid ' . ~ '!II61telits.{ . law ,Is. acc~p,t~, ,bf.~. t1},e ,,~Uj't,. Itt lested the sentence
There arc onlY a f.w '~!!I!m,nl pool.! gr""t.r .unliOf'tanll'DI.. on ",~In major !.•Wllh Ylfw'.,,~~,i' Ibe sori,of. Uti." ~ArUoIe 36~ii.'"'' '" )' "';""':- i. ," • !OIlY,' ·VtelJ ,¢O~~,J,Ii". ~rro~ ,and: ;Artlc!6 ,373': l\)1, lj.'
around IIJ.••ity wh.r. ~~ peopl. can' pr~bl.m,. ,h~.. ·r.lall,O' 10 ''fO~I.r r.· cat PaDie"r~~pg,'lbal; Cllten ,~~ thO ",,;Wheq ,the~ I iirot.,jdEr ~I;d,,';.b/ 1SS}I~I,#! •.~eJl'l~!!t'!ll~" ,.10" a,~F~>rd.· . ., :W4~n .th~,SIl/l~enc~ is alJlltllled
go and on•. of Ihe.. lI,al Ba~.,Bala.1 1~I,ons .betw.e~ .Ib~)1'1'.0, CPII~tr'~ and . IUPPO~ omQliOllil!.;re.pcu..o of, a .' the;IPrePllratQ~l\tB~,ti:~ari~ali.' "dM~,~,~.,!,I!,w,.,,§..p~~,. ,~\;1el .Sn, ...~{l~l\I!l'l. p~ ~,"Pf.9I~k"m\n,.the
Admi.aion f.. for Ihi••wi!JUIIl1'lI pool, Inl.rna/io~.1 ~~!l'?l' . .',' ,1lc)1J'!f"llI'oUP 9~"Vt)leri,"1 lbo·~. ':tbl!liiwij9#i1'!rGii!ll~"libiiu,"atf L~!Ii'l~"Wt~,,!'1tJ!~,~I!S:'~IJ.~j ,l.'p~m!, ,Court, 'bY~illJ" .\adv,~rse
is ZO .flhanla whieh . moll of lIl. 1 All Ind,an J1ow,pape~ "l\bl~IJCcl'I(.· of lb. ~.lioJl~" i~lec"L" AJiI~1. ;i1eaiil;t,~ C1Jqj(d'4>1'- ~iflX!t.\t~i9.rl· r.GrJ8i1.:;).8"MlIi B,ji!\'1~~.\{, 1~'J.1.I, ~<;I~ "i¥lJ;P./., Q\!J~~I,~aJl,.S.aranw41 •. ,.-<this
people and, .pe~iall~ lb. illud.nll can·' porll on d. O~ull.·s .!Oy ~~),~1k.1. ~n· 1~."'\<Jm.rily .;h."" extendCd li\¥plululf: ,\Qr.~;S8r~W~~If.,.; ,:'.,.' j ;.'1~ ,ll'\"e,'foJ!#WtR.!\!'W'lP!1,;I1~;i~~e ~~lIlmeJlt, sloes,. '. not . affect, his
not· ~rtor4 to ,pay, claims.,the writer. fv(cw:ow. :the. Slpt~sm!¥! ..:~~tI?! ~t the', !tco~·-tbq~ wJthl'~(JDi';':tbe di..' '";lO. -.' ~l_tr ;r:.:(:I~:~:;'..-~"~~]J!i ...+·:J· I 1 8~dd. IArtJcJe,'~~fIi~",co}l-ft 'the~~" ~, ,~In::9.~!~t;the!~.l)"~\1 '1'1 .... .1;. ~
= ""II1lII""IIII"I"lf"'III""i"nllllllll'~"1I1,,"nllllllllllll"h"""IIlIl""'IIlH"H"IIl~I""l1lllllllUllllnllllllll.I'"1I1IU"III'III'"",II"",I"Y,11 pee . '''''A p~+_1 '~'nI,;.J.,\i~ dA#en"edt: ~:I'!"'li .+"P. sent~""e'and .lIiopstclles 'M "'c''-''3~'" J-'. ,. . '..'=, " I I.. ", .'.1 '=';'" "~' ·'r~ .. ,1! ._"'! IIIUlIIltllllllllUlI ·r,", .u~~ ~ f'~"":e-'U!'C:"'" ,..~' ~ '~~'J;:..~-:r..:. ~"t.£ ' r.: vl ,.~.w..IC" , ,., .j,J.~. A D.~,E B T.I8·I~ Jt:A T ES . 'o"~' . .' S:· 'k~iL ' iila"'," :Ch' .,.~,.I'f'~'; .,;n..~~,g~ '~,\Hi.,;?;1\8.re~~~~ :":"cOlt~~~~"'f3" H~,,¥.J~~I~~~"!gl ft. Wheli'~,the ,se~,letic.e;:qf"IH':<iY'rt.!.~ , 'DI#p1ay.1 Columa Ul•.•.A(s.,~O .. ' "'. s .. ":'~ ~~~f.r~n Iff ~ lie "~l,~ad~,,~, .. llJI.· ...,(';~~l1I'e 'liT ,,~o"''". 'i')! ~~,!~h."""i.l•.~-I ..to 'Yh!ch f:I1.,:··c.,.e was'" refe!i1id
ii Classlfi.d: per t1t1C!, 'hoI" ty"; Af. 20 ·.'E Telep\i(lne; ';UM7 1 ," (~i ..~Ud:l~IbJij"A.u 'irsPeclfled 'fl'~~t 'lllll!t't'!.j9J1¥~~~n;>Ii;,rsl'·I#!rel (~r it' rehe\\teiJ, tnal;' 'is' li'iO't'eJiiea
§ I.. " " ,1, .' .§ . " ;::.'\'\"'.~''''-'. . ~I=; '~'f7 i' -"'~.867"1A>.Ii '.<lJa'w.uNone., 't- ~~\t. ,.d1u~~ ~e.uY;!:f~~ ",C PA for the~s" 'd Ilt IeJ':t "eIS ~I"r"g (1II1~ifilu"l $~V'JC ·/In.. ~lr In"rlion) , ~ ". ,SH1~IJl",R,Wl\l;i·,Ii;dltDr :. ':~~:' '.1h~~l~~'lJil~itc".urt;<ituiy,'r'd ,1m,~~ tna,IPf~tM.,~IlJ!e,l\!Ocl,ert .Cou~"mZ9?~~ju::rcate~: in.~F .~:~. s. U B SC B I P T ~ 0 ~ . BAT E S. . 'E Fpr "'lber"lIum~ro '(lnl 'dlll,'awllcb- ',,',E ~.on ila"C?lfD Cl!",~!!,p,""Peltuce"/ a I.hol.sciilSl~,on..The S.YP.n~~~C;g~~. . SUDj~ct'}t~':Fe~~l!:r:'~' .Rciil~"."speCl"
E Y I' .. , , . E .; b ., be" ' '''''~....."~ .sentflnce'·if', W,ls:;lijCoverecJ..·'.that· ,1 ..... :Y~r'r.¥l~· 1I.,P.llP"d\1,l ,~~d ··fled 1!~~r''PrdsecU'thi'" ""tli "I f'
= eary ". " .., , At. 1000 = oarO num r 23043.·2dMR• . IE 'fh~''''·1!Iii..iil'I.·Jt..:a .' ,,,,,' ,p.. ..we,,,.c_.tr.,anl1l"~;I""tlrt sh'a'II'lo "'·'"'''''1''' 'L""'"l"'\1~ .pr'P.e~' Half Yearly." , .1. . .. At. 600~ I, E~ 'r ,(..:~ I' . -." 5, .~. ~~9irh~~;~1\'r~I-on"an~er,l1;'r. -~ \'1t. .:~e'll ': ":f"'~Fa' -: ~.r'1~l ~r.:-o{t", ' e ',u"'I?J,~, tue.l'~ .:. by' ')p.w,~" Quarterly d d' .. ': .. ' '" ." AI. 300 • ~I CI~ell/allon ,a1l1 ~~~~!iI1~I!,,: ." ··r 'f:~=~i~\:f~~~~~~=1' .igf~f}11~l:~,;~~tWJ!!"~l~AJ~{ ~~iriJt.1{~itP~1(9'Lflie!(not
"'1 .~ F P101 ION ., ., .. "'''E " " .Ex.l;tq~lon ~9:;::'" , 'E; ~sre " :~~~~'bJ'\'th:at, th,,'rad•. '.m~anor";\W~r~·.pn·:~'Y.1~e-:l !!erm~tte.l7'io'contraqlct .the· Sup-
E Y.aIIY......... .. , :..$ lCll E . Edllart~I ..:Ex. ~i~' '. '1l j~dI9atliilJ·'co~.!Jlt8· hot ·'eslab!- ,til d:oll .. """,l1~':'('!,e,1l\i1.aI,: re~e Court orders In,c.se ItS serio~ .).,!, Hllf,Y••rly ' .. ,.. '" $ 25 "~ " . """"" '.:" , E <"IS~f;lnl ~~~ance' ..~~' I~el iil\l'r,t!;llllgt: .~~'~l,f\!~P"'~'·~lth~ tence on accep.ilng a:'.!e\laLdefen-·i~ ',.()uirl.rIY " ",... • ·15 E ODyerDlJj.ol 'Prioliol J>~.s; 'iL .,law;,!" l.cltC!\l';~' compe~ency·tol 'tIO~" an4 '~'ll\;;RW~Mlj """~I!\!tIc- .~e, yet d~laylng the trial ,process
• iI" , . • ..... ... .. .... , . 'E ' . '. .. '." "E Pt'Ollecut"",tblll1case; fOr: t/llit ,'llfter' 'tile" rd ',."},,,I\!~~I1"''''I.~\,!.liB ,t.Q was-protested, tl1ereof 'and' the Su'
Illlllt YlIllllllltlJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll"""111lllllllllllllllllllll11UlIlIIIIIIIllllllllllllllUllllITlllllllllllnrlllllllllllllllllllllllllllllllllll111111I111111111I11111II1ll1111111II1111111111" ~ . . . 0 edlnbaryl ru ~8 ot px-oce(Jure pr~me Court ordered its ren'ew.fd·~.~>., . > '. - assign Yaw. ' trJ I ",,' ... \ '. F:
!' • -I . a , ....~. ' v I .
'!r'lj
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Nour Mmad. E~l\~i. F~rat D.puly
Prime Minisler anti, l1ore;an, MinQ~er,
:tnd Adam Rapacki, Polish Foreign Mi
niSler. considered ,~!'!iqiDI ;01 " :tbe
fl8.rccment anQ'hClr •.cIlcc:livc ~p '. to
wards lhe slrcnJUhenill.8 of . friC!1dly
relu.tions ,betw.cen lhe IWo. c:ountries
The Minister of .Educalio.q ,ae~-~'!i
li,h Ambassadol til. WioLu) :l/!fJ>Vllctlflll'
cuhurul exchanges between the.. tflo'
l:uuntriat' will have clrective results::
f i.. t
.·b· i
II Play Written,·By;,. Afghan
i Stude~ lf~ ~~f.r\?aceA~ . lJij ~ll,.(n~
: ' ..; '1.)'-
I.os ANGEl:ES. California. Jun. 26
(i\:PJ.,- T'J~ Univ~..i!y .pI Callf"mia at
LO$, Anger.s anno~nced TU.sday.. that'tude~ts from ·~niSlan. lollla'~d
Korea,' won the Hapy K.urnitz creative
writinj.. awards (qr ,(orciancn
Sh'!..~ Tawab L~';'O. 30. of Kabul,Afg~istun. one oC (our winnen in
the fint compelition last year. receivedl~~ 7.Qll~~QlI.Lfirst_prju'lbi".y."'. f~r~i'IPI\Y; i'l<i:hadetll'l 'whiOfi will'b\!'.ta'g
Cd h.re n.xl Sepl,. 3. •
Second .iw.ard of ~OO dol/ara W.nl. to
Mi.. Cauv.ry Billiandra ,Cb.nl.ppa.
23..of !Ian~lor••, Indip;jfor be,r I/oort
Slorx· "Th. Slory Of an 11I~a.:· Thl\'d
priJ!e ,of 100 dollars was woq by Miss
Chong X.h Kim•. 2~. of CboPI:Ju
Korea t(Jr her one-aCI play. "J' Bea
lYour Pardon"
. .' .... - }~. -~.
./. J.~.1o'11'.t.,.")'II""W.''~~'!:~'.'..... ,;': ~. ,;i-/,.L. \:',
'e' ... t'· \: 'r, ';
, "
II~·"" .t" '. ')j~' ~.tF~l·:f:::!' ';4.'" ';p:"}".'''", .'. ','J ' .. ' .,',.~R!"'; t. ~'. ~... r ,\>, /"1 . .{tI,ft.hH .c··fiJ1JU ....~t ,l, ...Iltrs i.. '., ',:... . , •.. " :~: \;; '". '.·tllil.~ti~gr.otJ·iMtt~i\il;t'",rl;tJ,_~ '1~,v~rd~ii.I~;;fiifs~"~·~1I"~iC"l1iIllipBnliiibpllnSiYlIl:li:~~~~li,ftiilfl~~Ii'Mid\::Ylil~)~,J~dl""'~~~,~trJ!I,)n,JIi~,~~tlCriI~Clf.t~.e~"II~~".('.tOil ·'o~l!~Pf@\l·~ ¢l#tlli':rtU~~".Yf!Il,sur~IY ~erve· ,til!' ~ltiJ~\ntea{I!WJl~l\itJliil\,I'w:;:,:..p~tcq~~~P!1W!n: tt~41~ .,i~~~;JII'II,i ,,,!It!. 'J the:Jrotli~.'PrOVJde·"il\'M'th~\~'\W.,'rr· 'i''rtl.,l ''tli I, ·l.,.t!e,,, ;HPpq~\Inlty "to. 'OltIoye";!fIJI'-,
') "iJ!,~r!., ..t1&" ·l}ger.lI. ~~.,."e lW~·",w.lth th!!'I.•' ..e.li~""or ttl/e'~~Uli~~i'iieai~.,.l~r.,.1¥{!l1('IDuJAW~t. ~or).~;IIlJ;I.. ·ll\..:parMle\'hatlisrl:'.'.\ ;<'J•~a i n....1Jl "~"h.'!1~I1·~· ., .11'···:':.....h" ·.o"':.f~urth,.'studiilnflt'"the,.fIrt~J'Iil1J,
r 1"u '0 -t;!!J¥'S,,,, ,1~¥JM~1I~ ~l::·t e ,'Lit,'''P''':ll!'IUlIpulSow.'',c'1'beo'etUdents
.~sta~I.lS~~!h,.o~(l'lu.~h !"II;;.~eP'l\rt· "I\t'l-,~IIIkirfg ,j.'Otirse8 ~il'J it\ie'.'1:ItlWIY,.l1:'en~ :ff~~t::':!~u"':ffn"r~n,I~l:'i':' ,. . (o~ed :lllj;t!lli\e. yolun!'aril.r; It' isr'1'cf~!!j~f~~i:Hn\2 "I,i·,ii'Pl.,.. ,}e.qh ..,nr;>t:,kn9w,D·; '!'at. ~kfJid , of; 'incenIrill .,.q.~•.''', ; ·".ne, ..st¥ ~~, \> !l,rt. otIXjb;,:ln laddlt,~OrJ<~"W''genUii1I!' In.
" ,., ~l' 'OJe~n.-;! tIr:\hllt f'~ AI) t!l.~,'" 1~l)e J~(est l:nwJlh:keep, ,'.thmnl' .'tiltnmg:j)an~ \,J;I.i~;\,sl"'fI.~~.; ~!,l\, flf!~ tti.tbe institute. JtIs'A\.virliiiiIlYU~&'I,hdN~!.\:md~i.c·"th?~l\Ujf'll&liY c~e$inilt/lat,aa:!eitilliis'&'Ppme,ch.
":11 ,,,Pi",!Sh~' " ~n.; ..• riR-we" ,~y ,m89V.:w.illi stop. Iltteniling·,(!I8.slk$
san. I ';'..~y; "'o'd
'
.•.,;, 111~~f.Vd', ,,10.. ' :rhe;,lnltlali. response"""lllthougbd~..,~p, ",:~k~ ... I,,,sso!lso' .\0. ."1q~l;!\11 -h.JgJil:i.'JIlItlsfactory ja,;riot.. il' gua.m~c~and,,~ea!re.,~.. " . " , ' ro!lJ,(l,te/;!',that· the....~tUdent,,\"fntercst~,~~~~p~~., ~f..,. o.bset:Y~.~jon" '1lmay .. \Y.dJ(~ntinlte. I., "1'; ., II'! . t.b<;_'~aql;!'J'I\~o\tt ~he' n!!w ,dI1Pa.rl-, .,,.~ldes. ",lb., .teacllen I ariii /. "Ih.
mtWt,.", "':10', '.1' .• i ,... :.... p.rofe~1'll,··,tbell)~I'Vi!li· hIlIY"lIot
. ~·lrst. Wi! .a~e no.t qUlte ..s!'re . f'l"l,obIJillited ;to' apPearlfar 8'C1ass
alw,\It:"tpe al!lJlty .,of ...11!0s~ ..,whp ,,which the.students an; rlilt:'boundar,e)l,.o111g;..,~0, fe.ach""m·the.,new to',ltllend. ' ... '...
Ia.1;I I ~~~!'t. o~ '" t!,le,.\;l/Uege. ' 'ItI,Is; t!lerofore ,,' importailt Ihatt,.S vue ,. ,hat..J:1'los~ or. ,the t~8- 'the de.Pitllttnent ,·.become a ..c~ers are. highly, cl\pal;>le .!!Ttists manant estilbllslunent. per·
w,th good reputations bQth al . Fifth. th~ nome of th~ iostltut~
home and abroad, but the abi· is not· weU-cl1osen 'Art. . .'I'ly d ••_. h . IS a gene-I, . an s .......lOa, to teac ral lerin. If Ihe Institute is to
dltfers from .beil!g a llood ,artist. be ..~ul'CeSSfu" It ought to lncl "d .
Mosi. '. of the' pr"".ent teachers hal\dicrafts m lIB eurricu"um u e
have been .t.eachl!lg for. many . The Inslitule might teach s .~ea~ m v~'ous schools and art I crafts as knitting and embroidlI'Ch
mstltutlons in Kabul. . ; and. cera..mi\';'. . .!. ery
Perhaps . 0J;'e of the main cau-! Therlfl~~'~~ :'
ses for .thls IS Ihe f~CI thai most I gaged in most crafts het'°P~oden
of our r~no.wn~d artIsts have nQt a lamp im rted f . .ay
studIed their' .rt i'.' a scientific I COuntry· co: mot~~h a foreJgll
way at foreIgn mst,lutes. or if I thousand afghanis on than .three
they have done so .it was so "ong Th~re are Seyer"l ways oj =et
ago that they have forgotten, [amps from 10c.1 m tei'ial
s
ng
all abQut II. I thils "stopping lh . lI. and
Second. the' dep.rlm~nt h.s i eign mad. goOds ew~'::f:"rt pf for·b~en estabhsh~d at a t,me Ihat I foreign exchan u'es up
_ _~ ------ , , --.----. "" " J:'1~"IIt:'T1Hn05. I almost one quarter of the· cur I S' lh ge.y.:. •:-:~ ",~~"."'.' .. /, .t' ••~~t': '".,I.l';.~;l;~' :1. 1,:. h·II 1·L"·~·I_·:'1!I:i;itj:iW(;I·h .·.n·J.,\'~;,::~":.~,,,, -; j' six~ from Austria, twelve from l'ent'acadarn'ic year has passed I~; F' IX A' once. t~e Depa.r:unent of",,'K.tlaednel~..Jlard;lb' 'look spiteful as··.tbe ;res~ot.th8"cas, .SlUgs with Petruchlo Kla&Me"Kate. '.. W.)'·Gt!t'i'Jlany. 'thirteen 'from Bri· is doublfui thai within Ihe ·re.\ o;~h~ ~~ wII~m. the fr8?'
ewo
r.kSlandbrg~IJldmlbtherlJte, pla~ b", J ..... B1n&'''(oent1'o~'''lUldj Petrucblo, played by L. Longfnov I tall'll and "eYente~n from the U.S., maltting 'short period those who. is nec mverslty IS eslabbshed, It
(left), Is Baptista, thtl"·fathet, ~~etJ.' b)l' o"oIin F9S~r.. At'l'lg(Jot Is 'oBifli'liill;~ pla~, , 1IY."·vBrlgJtle ·TII. ftnol perf~rmanc.s will be, have enrolled will be able to,' conc~;:::'ry tha~ the IJQVe~ent
,J·J,-MCCoUoeb. .• ' .. '.;,. t '. '0' : .'.'~, ' .•• : '. 11 ~'!':II··:",·. , t~~~&hl and •.tomor~o~.' night ,8t.1 Iesl,"n ~s much ,as is necessary. I' such activi~i a~ ~~ntrahse all
I .~ ,." ",,: ,,," i ''''-'' , .. " •.:... ,., ,,; '01 Br:"'h Council. l\ud,lorlum. Thirt!; we have not yet made Pr~sently Ihes ~ blhull~ .Ilepllrtmelll
..
..,.-,--,...,....,..,...,...,..,.r:m:':"O..,.."...,....,-...,-...-_-,..,.....-'h",.....'.,.....,.....,.,-,.-: . , .' . ds e, Aa .. - Theatre!: . "'" • , .,,~ti,~ t, if.. , .. - '.' j ~O , .' .~ • ..t'" • ,~u (," .' . up ,our mm as to which di~1 is also .eng~ged· h~""''' . .
"'n.':'.i:l\.:&~ r 1'1.~~~'>l"~'.:Mwl",.....,J :I.LiJN,,~ #,'tL.. AI " ".:JL : reehon we want .10 move ,in the' resembHng thos In '}. e ,.:·aC:hvitlesJ'bUJ~ a.c:.. UJ! ;;.a'-li&Jfi' , "'tA :.x~QU, ~.~I'''! ~,!,;:'J!I'; :'. ,.. mC!)~... : fme. arts. Are we, !~mking of m~ht. e 0 thIS depart
i: ,. ~i~'1 .;r' .;, -:~l;'·'1.',' . IJ~', n'" .'"'.''' ."'" ". " .... J,.. t, l.>1"~'~'. ~., I •• ", '. '.... revJvmg the old ,culture or do! 'Sev
101) r.~~~ ~HiitiiJ·. ·~'t"'·'",.~.. 'n·,"I-..;lod·\:I.\ '1'O..· ·,.Ji,.11 ~'~,:;.' rtmente , we \<Innt 10 end, once.and fo/.ilo 'h:~th, \h~ cl.epartmenl ougbtr:rT't: • I .' , .., ••• y:.. U.l y,:» "C- , . II' Ih Id' , a permanent 'Place t
.•:'~""~'. ··.. 'I\;.: •. ".i:': .;.'/I,'.'·,·.fT,.'.·~.:.".:.' ..,. t •. " ".' ,I' '., _,./.,:',. ·..f/c.I. . "." : "'"I'f'! I,a .. eo -"3U;S.lc,arta!1q,thea-1 stageitsdr"as '. 0
The '·'D.tIlUI•. of ,ArlB,.,...,:esla;bl.ib.d f' ~~llj)',"'nd DlOIciD"ithCl"_'M~ml>ls . ·P!HP_eT.. ,d•.y~bpment .?~-;r~.'..m~n!~f." f~. :d~lJ~ dn, the. u",v."ilY. ,lie ,iOI' in a 1 Ire and make a new begmning.. ; also to put ':f:: sh con~rls, and
wilbin .~ ,.f\lUll.work of.:.the,CoUeae\ ;""j'lIl'~rOlto"upo ..nw~"1h~'cllIl",,~: . . ~lli~.'o~~ m:.;.fl~~'nIC.'" :;.,' •. ~:~" 'I ..~,~l s,yl.. ,eomtiiniol the old and I. It.. IS due to)ack of proper di., hibitioils. One ofofs and ad .ex
of .Let~ra. '~I .. K.bul"urlll~."'tY, WIII'!. B.lldes lb•. full t,me:uprslfeiBo't'lj' ~Of 10. ··I~stlt\iti~n. ':. 'sU~h; ~i·'::lfjl.:· ~6..... ~.~:d· . ·.mOl1.",!"lngiV~ palt.rn. and· h. i".liked! "heclton that no f,eld of art. in, col places in th 'h he old h,olan
ofllei.a1ly;·opened 1,1I·.:roeaday..o, .. '.' 1 ·l!!e,·tCilIlCIB~'ueIt m'tledj~.Itlt!'ri: .".~d "wid"" :th...·~d~Z~~'~?~·:lh~·l~l.r~'" ?f )'O;:.fD~ch. by. Ih~ audience tha, b. ;; I t. e cquntry has r.\!ally progres-I might b~.:uSed tor~t of the clly
Th. "ra.•lit\lIO ..lq~lud.. ..parate l ,acto,r!".. :AblIu~,~"Gbafl>ur' Broshn.. '1h. ~tu~.nt~.' ,. ".J.,' ..., . ".. )ort;e<l. 10 piJrltC,pale 'n nearly all .Iu.' sed., We have been,engaged In. / Eigblh 'way,. t IS 'Pl1Jl>OSe",d4P~runinll"ff ',:callllI)iPhY.. · ·Ibeatre.) "Xu""''',''''''hzar!;,~·,Qhul.n\\ I.AI.""~.~n~q:. . '. ..' ...... ".,..,..,.... .! '.'•.9'..lijlb.rings. • . ' . sheer pplemtcs ant! t.lk. in th I career f~rl tbQs~,'g~ad~~ranlee amW'.,·ancI,~lllinl. ; "·II4.~ ..HlQl.n.dlh.re. eO<1liC' Jaltl Ahmad .. a ,ophomor. at Ih~! La.. y.ar h••arned more tba. r•. · . IlI$t f~w ye.rs. . .. , Ihe 'college lriust b f a 109 from
:, .. ' ..' .' ,,: "c 'I rolinS'.wltb ,the 1DaIilute: .. I ........ ': ~.oll.g.. of. !.I"'''. ..xpr~~ed appr""ia·, ~nifiQJLfrom...lb•. sluden.. '.....Radio' '. UJok. at any. a~p,ect, of oun of Iii,,' stui:\l!/;I'!s .m:'.oUl)d,' .Sume
-.ra ,hja'.O~~ml~C~,~!,,!f• ..o1!u1amI' '.·l ,~.. ~..' ..•. "hOD;"OIi"bthAlf .'Of ,th;j;~I~"'1 ~~~ .of! .".f!~a~l'f~n. "d~_~'i.~ted,. ,hi'll.' tto' ..... ! ,na~,onal, cult'!r." hfe, ,an.d you I 'deportment fearin ~thn~t ~olo' theHaasanJdUJlldCill.,~"Of;tb"'C/!Ull/l"I: '. 't,h. rfl)0:K;Cd.li,lijJa~tl ·'th6' Qrllmlly. ·COi'lilhll' eoU~g.'·"'''of' . cqrll'ihls..v"te.i ,00··lh". h'9~ fo ;.'- d.] .. f\n<l .. thaLabs\lb.I'lely npthmg has, nol have a'f I g a, I ey may
..~. '1''';' .. 1' ·\l;r.v.c_·.....'._.. tb J'.,,;l.~.. I;;.,:.·.' ~'''.''''''., '. ", ,....;l;e'*""". "'l'(ii!it'" ...U""AI~'''· ...·.•'!"'''cl·..·i..T··" '~.';l.11<i~. "'HI'''·"·"" ,.." ..._~.",y.4·"1 ·been done "Whb is' 'resp'0 'Ible ., . ." u ure.~u~ of' earn~l~;:·f ":'fI'"'ay:~,,· 'l~;U~';.;U!':'~~~f'" e.' ..·~tt -'~xr '., .• ', ..~ 'r·" ...~" ' ,~~IIil!~!t.: ~u J l~o,·:~e·'lMll,I ev..n ,Ul ugU' ' ·c~ j"l:"'.i'Hn,11 s. C;.~5 now... knoWll: 'by . . '. ,ns, I ,mg, .:.9'~8"l~f,,,",leti li'·~Jf~i~..,' .,.O/I-! '. ir'Il'IJY;""~~~t"'d.'~l!:J~i!'JI.lt,tts'.I'hl~"',ln.lilOle':i~;'JjlIrI"/)f·lb'i!'c..1I.8~·.''''f l a., ..r#~ ""~t!P~: ,o,i, the populatiOl).'inI'":iY. w.,e as.k,. fllr thIs. state of Ninlh. adv.r'i,in~ and..Jese"~: ~"""I'!lID'~ ~~~~~t· .1Il~l>(1~~~.i6jl~S¥~tr, IlUrte,rs·:."li:Jll 0l1"""'I!,Jlall:".lJi1I\1.~iIYi I'l.e ~ouW~y.; , " .~. airs.. . .. . " m~rcial art is on~ field . com
of.•~9!',~~,!!,tlf>n t,?ry'",% ,~~II ~w" ~n''"I'OrtiiJ~''''~·lbe",JaIiIl\ii.O'1.~rl,O_d_',Ho"hopecl,"'ItU,rn,U .. enrolling·! . "., .. . . . Even now It .IS not too lale.1 students .should be ta::,hlch th~IInI1J[1;l,io1'.;Il,",~O'l'.<Iid..",ol .~1I0", ,u'l ,-!dDlO8! a .,nteJi>l,b<CaalUadY!~!JlMlil~~~o" uIQ;·tbe;,ln.tilule·• .eOUrIeB 'Will ,be." ~bod; A.t :ru,.'d~y's funclion al.o Jalil) ,The. V?ry. estabhshment of the I .I,~lirl'mg thiS. field Ihey ca~~~' ~yIo.'.pu~ t~.m mto .!l'~~,:' !' I '-..w<!enll·,ar. ··n?W..lenroU~ In··.th,, d.·. nCtosS.>.sectjon, of .lh.yJlliJd.nt· bodY"Of, saog "1q(~,.: lban ,on. song., and. he ~ ~e~ nstltllte . may mean Ihat I h~It;~stablish private advert~~y
'. , , .. ""'1' '., • I .,.!,~d~1 , whlch,·, "off..., ~iJI8 'in I lh. u",v.rolly. ., ,i .. ' I was fQllow~d by seyeral 'oth.r slu.i.e ~r~ ';.ymg ,tq .make a J]ew be·, agenCIes and thus reap fi~l~g~r~uah lbla,.~'~[~te,'/,',rol::i·¥,¥;a, :!o.od~m ~U""'~cllUli4:.lhandWtiling I Jalil Ahmad i, a very popular stu· i . d~Ql' s9Joi.is.a~d siq'g~%, : f~~ln;~f at ~td s~ge we QUght'l ap!'l1ying Iheir art in th~r~eld ;;d~l slud, stud~ntJ at Kab~:UDlve~~~,!1 .:f'nd(\~tlna-f.'~l!~~U'·of '.'. ./...... J',;".J,' .." , '.1, ..1.',' , ~. ~""_' .".,'.1 '_" ., ',' e '. & ep and try to bUSIness .
w!U n.~~.havo the.oP:P'?fJJP}1ty.;~·avad ' theatre and r:nU~IC ha~c.. ~nrplled.' '20 .':. ~ .1 h"-'0 ~ (~1t::.. ~., . I ' .. , ,'I .j;. '!:"l ;~. I I. I
themselves 0~rlt~e(:CQ.~nIfY8.J!ch cul~J .. ~n~.:J,6:tstudcnts respeCtively..,"··,.V .In:.il"..~g U'-lStQ·nl. Pola'nd ';("g·reeme"nt. ~fi':C It ,\ ~,J C .~;:.~i~:~:;.:n:o,q~~~~;:'~~:I:i;':~~~=:~~:I:::::~~:,t - m -_!!.~;:'~"~:~',.:.:.:~; ',';~,.. 4 -.... r a ~~... : __~"'I_ .. ,.!! ·~ra;J. Q~pera.IOn
fUlly:)••m'~i'.-'o,P.'"I•. '.tnlh,.an.<\ ..•,.s., 462+.L\Uknt·· .,. """.0"'" ".', '~I;,I"\"" i·~~~'/I'iHfj·:,:·"'t~'}·{\i' ',e, .?,; 'k",q) , ",m'~~,,;"':, KABUL. Juno 26. (Bakbtar)_
. \ '. .... ,., " ·'1 ~.:~ ~ .,. '," ~, < ~~)'IJ "'l~ >!fi ,<to " • < 1''''' '!'of ml'~ ~11' /", An aDr" .dramas. , ". (. ,.. ' 'III :.... • ,.'. • ~ ) f'", y.,.,x~ , "~!" '" >~'~.c~;¥. ",'"T'l r' '. AT • ~ ..,j<. ~ ~ll .~ ,,~~;t.1 ",:.,.~ " <~ :'l1~}' , "I' cement on cultural coopera"on;. '. ~ ~ 'f'th '" .' . ed' . ¥~·~B;~,"'J;;l"l'1 ~"$.~: "'" '''l ", /"' ''';''1 I bet AI ~
. ... ,... " I." ~,!4.~JQ ,~..~ '."10:'~ t~~t . In ~"~~1fit~~ ~~~,~,l, "Wf>..~': ·~.~~;'v, ~ Ai .:t !.. \,{~'b~) , t, ~ tWeen. ghanistnn and .Poland ~asTh~ studc;nta, In tU~1 wI.tb ~~. ~~l~J .J~a':ill\w ...: ~1\f!e"1> ..-!DIII'e "and ,zllC!~.·ln i~.! rill. '.' -<~~\P~'f.I'~r.w~. '~.~i .:'::'1't ~l""'':1.-:i : i ~ : ~ ;~fi..fJ :.s.'gne4 Sncurday at the Foreian Minis
of ·Ih. I~.tilule .nd und.~ tbe g~ldanf" ~~~~<\~I.,.,(w~tw.I in!~eoJsr!<1'""enlY· . '\#4, '~.~'.~rsi;j'ffJ\ f:;4!:"\';''',~ liIiJ1ih, . Iry. .
of ,Ihe "~I"'!;"d. a!/il~ .,:"bo..,~~.I· IWollud.n,:, are ~"'.IIn~B1~. .11',. ;~~!!l~iilii..fl .,,!,X~~,ll'~\!:' ,hl. ..' The~gr~m... w~•. si8ned on.bebalfplf,·r~.t~ )!~J!.,.run th. l?sUttilll,. (\,,~II' .,' ,'.•yl'!"''i'f&;P.~I!'O',~~.,IJ~y~ta~ty;'Dr. .. i'I~\l "Y(\!f!i; ;\;(,"'1.' ': o~ .. ,A.lghan"la? by Profc MoblUlUllAd
iiI.a"'. ,l,h.,~ '/~iI, ~\I~lFi~Ullon • 10.., ~•. ,~bAA!fl.!'tdl,~•..• iaI,..,,.po,U>,'ilS,,'th. ' .. '~,'ili,l.~. 6SD)a~ Apw~f1, ~ini"or of. Education
fln•. ~.b~r~. ~y~I~;tlnl "'!~ CQ'I'P\I·I··'f'~r,i'!'~.q».,.!"\>i,c~'''matkcd .. tl1ah·,~paDins. . : a~d .\In .b.jlaJf of.Poland by Jan Pel
109.. mf~f:m'~Uoo a.llO\it . th. ~oliiipr••, 'of Ih. 'n'I'lull:...,H.,~!!,~ .lb."'"Iport· , r~ .I'ol,.h Nnbassador in Kabul
literature. ,music anCJ' drama or tho : . anl:C .q~, ~curri~lat .' lu:tivitfCl in • I;JO Ou the 'b' r h
J . ail/i 0 t e ugrccmem 10
or~r to expand' COoperation 'in the cdu
l;atlonal, CUltural and health fields
bth . sides .wiII facilitate visits of ul)i
,v.ersity ·pro(C5s0FS. leachers of Voca
tlOnal ~hools nnd olher educators
rhey Will facilitate enrollmenl of stu
dent.s in. the l!niv,?~sity oj c;a,ch country
I LlkeWIS~ OD the1 bb.si,· ofJ the a~
~ent the (wo .countri4!s will· 6iOpf'ia'te
In. such fields. as music. cinema, thea
.tru:al1.~Udions. and tfDnslation of
outslaudlOS works of litemtore
. The agreemenl can be extended after
live-years. . ' 1.~ 'I.' I', '~l/
-
;l .' .:, ~. , 'to ~. <. ~
.CerttraIAfj." ':~:·~~~~·'~!/;,jl
'Htul"'@WnQr,i . (,:Rhythms
Like a:ll'other"African countries,i soundingibUll, Whieb'you"'!iold'lO
Ih. C.nlial African . ,Republic .tinl "Iloth ulianps and 'plaY'~I1Y"s!t'!finm
ha~ . il.. own ". :"'dllional "muliel in!! with yo~r"thlim.~ :.011'''. thln
unmfluenced by the, '.'modernj 'stnp8"of metal' ot~:bait1l'loo''mOun
rhythms" of. 'Europe or Am~ric".1 ·led.'b\1"IOpor.",'FD' tinprove' tht!"."'"
Thls'muslc Is' mainly.' hei,rd "lio-' . SOl1ance, you can bore a""hol~' In
wadliys·<in vi'l8gelj'ff~r" from the.! the back of the box
citfesi,btit'lti iii bYil,ng ,meai18 rate: You can oflenhe~r it. being
to"'flnd, .muslolqns 'ill'·the ,·towns: playll....~rnll/lt;"~91ll<" d'J~he f.
who· prefer' to play It,'o'uslng a' VOUf.I(.e..fu'l.J'WI\f!I\\)~~~l!'t\l~t.
great variety of Iradltional'instru-I wafdiliieH;'Who)'ote J,)np1w '." to
ments. .; gUll!a:JttIc!;sl(o~thl .. 'fI\er
In·Bansul, for' 'instance, Y.OUj, eial· c.nt~. of,Ib.'·IOWltc,,,':~h811~ 10
only..need to lltep'outiillJe In the•. th"·sa·ruce'l~. theY"88iY';' "th~'· .timei
eVening 'to see the'muslclans"Blto{ passes qulckly!?, ,; , ,._.·,1,. ",,"\
'ling' on·"their:'doont,eps, .. plaY.!ng. But thllllitt~e..portable 1JI!ario1.i
Ihelrkund" or.•thelr;b"lafon.. Of:) . also carr:i~ .. !bYJ.'i>e<!ple. ;'treldtl
le\1, a group fonnB round th'!.lItlu-i ,.from 'Ilne'.lIillall",,~abottIerM4l;h,":
slolans ~d,i.q(JOllIP!IU1ej1~himwith' piny it as Ihey walk, andli,t)~ske;
Aa.l!liiCl.~p~mg, 'lwl,J~'e,;tchan.lng., Ihelr,A.ou~e.Y"8"t)r~~r(,aiJd,.g.a¥.er,'
or q rhytIiJ!l'~!",~p'eJ:'<lll\i8\\>!1 .. J11.IIde; ,I ,am ,not,lJoil!lli"~9,~Y.I~.thlQ.
by . tappIng empty~ bottles ~ith' "bout, th~~tomntPm,'!I"~iYl1:'JlYery,
--meta'-·ns-"y·_·_-~"k ...._' __ •. bod« ·..·=B' '""-Uk"'¥f'" ~.n ·.lIn) . "'_.".tA'V." , I 07' ~~ ••• f~ '. 1"".t" ~,.
", The' 'b~lafo!l' is th~ ancestor of' it. ail,.Qvel'l.~~c!!,,,ju~t lI~"il!pli •..f'~h~.JtI!op,," 'T~,h~~em~, flqd, ·;ldi!f.Q!"l"hv:Y,.?rlf.'1!' ,.1'): 9!<i1:,'J!1f ti9li, ~J!¥.!e,r~.I~~.!IIIJ,I(f@.'t ... 1t;.,ba.lll.foJ;lnk,\Il.1tij,andi""l'lU!.i:;k.~",
.!hat ~~~/f,~~.t.i!J:Ia sto~ ! the~~ a~e'P!en~.y. o£;;rJothe~,. I~. its we!l,~~ .,,~.I.'L~~,a".T~e,:. known \Ils~JiUlTlents; for ~lj:ljjJJpl\!
{ notes are. thin ll. rJp8}lf wood, ant!j, ~',~he ~g~,!n,',ti~,;Bljk!1!aAnf,·t
...~~~.i!sl Im~~.~i&~~ ·.. Cell.lrlll ,>'\frl¢aI13:i,&.pu")Ip"., ,t!le:
) t;..',"'. " ,,' .' .~~,~;;n; ::p\~y..a.,~ong,.ho~vcftrved"p.\l~"'.o
I g~nr...~{::'~f.r~~e~'~gclii~1.' t.~j·~~:'p~~Wi;)~~~,~;;*~;'i~i~~4g
which' act a. ·.oundi!!} box.,. ",' I'. bronzq: horl"'s "o,f..cert'lln ."ASill.ti~TIi'e-Jt~ni{t'on:lheot~r'Ii'8iid')'S:pooples, SUChllS,i~~;;.i'~¥..~
a sort of· stranglHllla ' . guitar: ' .However the ,most 'marVellous c0
fri)nl' the sl!le-rt 'looli~1J;er:I!Ki"'alrmUS1~~FrriS~eriiS-:jg'c'~jn;
a, cpcke~" 'I~ .!las \lP' ,,, to e!lfh~ ly .ll1e, htpnan ,voIce... . ~
strings, andl*¥:~.u81c{anl;usl!l!·:II'" lJ':A:ccomparli~)bY"Jnslru~ents 0
ei~h\!r, to imPl.'I1vlile, or, to' a¢com- ,. wopd 'Or 'met'll Sl,IclJ as thQse .
pany;h1r'n"'lt~or,'aiJo~ei'f'iJl!ter•.,. ,"', IjIJtlQned. i,< ~' lbe~ ivOi~'~. 'J' -: lbtl'
'•. Ii"" ·th··....-,,,,' ,' .• "" ,.,;.r. '!nt'" .' ...~ ',.1"'" t '. ~ "'~hH" . , .. I'
"""'0. erWel'Yf·poPwlIr" .... ru- '.' iJ ",,,o~. e- OS~'~lH e I. mus i
ment . .' .i. 'the Uisu,' mpwn c~l ar~ of c.oul)try.··' an' art
in' other ~U'ican. C,oul!t~,,,!,../ilI /il!":, wQlch c8t), n,:yer r~I\IIY,.b~ . seJla~
dzl 'orJ 8.al'zs. ':' 'I'\Je 'lIan,ze '0£ 'CeQ·· ..· ra~' from. tts 'comb1ement-thd
tral Africa, Is made10f a wooden' . dance.' )
1
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In the same issue daily Anis fronl
palft a picture showing in' audience of
Hi, Maj..tY· tbe, King' Ihe PolI.h Fo
r~iin 'Mihisler Adam Rapacki
An.ther fhmt pap pictiJre shows a
scene during Rapaekf's iala .with At
shan officials headed by First Depu,y
P(ime Minister and Forcia.n Minister
Nour ~hmad Etem.di
So 'far there is nOlhinl wrona' with
this sy,stem. Ali times it. produCC'l sa
lisfactory results. But. continued .the
editor!_I, some of these chieftains arc
known '0 ,hove deviated from the path I
of impp~iality ift" di~ain} their
sclf-au~med and'traditional powen of
urbiU:~IIOJl, So",. o~ Sl'.~ paIS'
ed by ,11\... ehi.ftalrii· atII,L'lierj- ..lfi.h I
•f1II bJlal:d ui'O/l ,P.!'!ly¥riYR l or .'i;,~uenetd .by'bl-llid ahd &ttOjltIon. '
Thi, hal erealed".'patbelii:.lilid jlrav.
situation in the remote viUa""~wberej
Iha 'lavc~aBe villager ,~s . not· f&o:illiar
with 'ho proper .hann.I' bf tII6 ex....'.
tion of justice and dqes libt 'bow I
how to protect his riihtl. The a'lerase
vitla~er considen .the decmion of' the
chieftains binding and irrevocatjle"ev~
though this decision is in g'rou viola
tion .of all norms of justice and fair
p.lay. The' reason for the tacit. accep
tance~ the villager is atlo due" to the 1
great istances 10 the judicial centres
The result is that some pf the less
respo sible chiefiains make use of the
oppar unity and abuse their influence
and p wer 10· the detriment of deCen
• celesfi' villagers. The ,only way the
situation can be rembdied Is throuBh!
the establisHment of village councils
{
~;" '
71:j .,i.','U}·,I.....""'t'_~"\i
'.'lJc"..f'"\~'r'! '(E, ;:l rh,~ .('~b:f;·'i;5W; '-II'" ·t
" " ... ~'tI-¥."1
. ,}-'. '( i '.';' .1,lt,DcJ ,~ .~\f:
"';<;'\"'". ,1.·~. "..'tM'),~j,,,, '" ~
1 , .'" T:;·'I:, ~ •. ~;;:¥. .. '.;:.'!.,\.~1';" ,L,lirq~ur.~. <~IIiJ)llctlon'\j;.~'·.'.''.iw~.· ;~~~
',' J'''',',' I'" \
,., ,.,' ~"':J:'}. '."''':: :.j,.,.litl~~if '1: ~iflijl;{i /;i[j~~;. '<:tllm
\ It" .'.1" ~". {"jrll'f' ..,.'._ \.' ~ . • ' '' ...
. .:- - . '.r.'.,.·"t,.'~·!~··r:,i·'tl. ;.'l:~,~" ..:.l~·~~:~'·~.;. 1,:,,',1.\ .:t~..J•.l',fj-,·'~.~'"I'+~./4.r,~~i,(.~~~~~,~~b'~~~"""".~~~~, "', 1·' I'· 4~~~/C;' .... IJe\..I.....~:" ~.-:'il'~Ll~r.'I£..A..Dlli1l.,i l~.&·ae...· .if·'· \Ii:( '1":"" .c':'" ,"~2'~. . ."'\. 'k,>t"~>~:\?1r~' . ,.1I"m~!.fll:'lm ...p.!lff.~:tl' ·tv.;('~·'· J.~~il?ilillJfjilj.:,:pt.d:f;~~·~:··.1
, ,,'. . . '. ' ...•.. ',n. \ ..'"., , , ., ....... ."q~\ ' '~ .. '1
. " 'C \ '." ...~\,..\"I, ....... ~ "'1""'1''.'''.~:.~._ .. t""';~H·'··1 /~.' " ~,". • • , . ' \' ' ,.~' .....·r·~,., .";' .1 ·.· I,' ,~ 'j '," ., '"~,
'.••,,;' ;, j' 'i" i .' ,,:)~, "'-'f"' "'r·,""'~' ,,:.' ',.;, ",:.,.,.;.J:!Ji.H(j,ur. ',0 . a~/~rJ,~, I
PublIShed <Very ~4;'exCitJI.;.:rld"r~"lJ.'h~1,JCJIfUl WI.'~~~.• ~~f\!·}"l:l;!f .;~:l,l .. "';"',""':'..1'; ,.' '.' ,:~h.t~,jr,.(PU.L1~HlNOb.lbSNCY . 'd' +{" ~~~f·,r::~.....~Jl': \' 1~./'\·\F.:' '1 -~"r, ,r,' 'j .' ".~l"'"· ~~ 1,':~,hl,··i .-1
,11 '" ."/ ;', .' (r_tbJ," k'!~(~Pii"JirID'1i' ";'ii ,:,.",.,., , '" ", ., .,," ...",...I.H;...·;:·· I,.(~t~~ttl:l ~., .~~.4~·*6~\d'· ··t1~'.d··?·::_~,,· . ,., ;" ":";'1,'. .;1 :J~:~:,\.r.~~?i'.~~:.;;: 's1Illll1ll1111111111illlllllllllillilillllllllillilllUIIIIIIIIUililUIlllllllllllllllrll,IIIJIJ.iI)}~~!liM~I!I~.;;;.;,:~~~. u;r,1u'1il lij"~i'l{' iln;fjj1t!~lIi{;lj;(II·I~I\jti"~ij·l.i~ii;lI;iji~I·I~·ilri~i,m,~;,;g:;l::'Il',:,
• . • "(f' :A~~ .'J.[~U(l ":,,"J,"($\~'1tf~' l" t 1ti~""""""l'J_rll '.l'I't"~":1- '~'. ",.~ .. ,,,,,{7.(.,, .•,'~Ef):;. '1]'"C'A';~'21'm'[N'"U:·i, ,:i~i~'. '. , ' " ' ..... .' ,.··jE":;"."·S'·';·~''''''J'';II(.:lj~I*, ,.';iilj·
. :. I • J: 'y ,.;: ". ~ , J:' ~ ~J" :1 I .J' '. ' r ., ~ ~' :"'. ':"'I"::J~ ....;V'!J,·:,t~i~!, ..;y :
.. " , .'. ••• ~ 'If 'r I'\ " \
It Is he,rtenln~.IIl·tlie~"~~lP'ii*lr'(: .' ,~. ~It'\ Ii, ~ij' W~f~"~ri£' ~tit~;'''\'I~~::J: .i.·tiii~
and. ~~~JI.o~\qf,ml~Y. to ·J!OUllil'·" ''Iat;. . Chdlee/iHi~W"~jllll1lt""aD4.;4uaJiu&),;=~ti~-i ~~~there·.~:nO'W~mon;~ZGOO vl~e ~'cJ:"'~' .' -Iy Deee8satt.·,: 'shooJd<H,*;;ouiRIV#I'~bl.,~ :'1':: (VI):,~~~I'~b~~_ lh~:l:=::~='.\: ... ::~.seltllO~ 'Yr. h~lJejseftf do.we""~~~~~~ ,:~;~~1.
This m,eans th!'t In the JI1I8J~.~onths the .If Li~:~. ry !If:'EdQea~lon'pl.iiho.iiIiol....\ !~!~OlMldlstryti~ ~cat,t~!l.. h~i,opelle4.t~1'IJ ."than the Ilulnber' ' Itb,ese, vllllite> IUid"iI.rDi,rllbilib""1s;~" .~ J~eo schollls, .~y~.e~#Yie year/igl'tpre- . ~hlch ,~jjw. fuber.mo~.than :l$oO•. Jlll've"UJ~ '. pi
sellt, rate of...."......... . we'. '.: llave "cOllsld' .( ", ; ·cl ·1 i" lill :;J,o , 'It',
another 6oll.~.:ID~trY.'~.. : SChool~4.". blied i:~M~~:..-lig':' ..~t J.,~Tbese-!~~lnl'<1lftPrN ..~.as IlUpres8lve .another tUL: ·eari:~8hO'bld'rIMl.'}~~~ A {Ii.:".
lIS they~ -~verslal.." , . schooI.'ope· 'today will cert4lnlY'-AAW more' .:~
· . '...1.' Is andoub1tl:rl~tbat the MlaliJiry , than 30 C\' ,. , In 0'" yearS: '.. ~ ".,:~ I t )j;"j' :~~,
of Mucatlon h~,~:'W,. ". fetJ Co~. . How W the' Edocatlon MbllsttY; ..:J ,,' c ,;~~~ . ,._ .1Y""'iIIRPlem~_ ~~lthe deputles'Of' . these,t!choO,'; What are we todlJil,*,lit'!?I'~ , ~.... . ", '~1t~S~!~"" . . . . .
tl1e Wellest JI..,ab to''1ake'm~~"devel~ . sumclen~ wa,hers, textbooks, and schoo. 'iiaihjl-/ .~, " • """,~~,'.An,~!ti.\1~~n~OD'tIlrel'orJfouNhe'~coulltnLLu 'a bar~". Ings... .,.... .... , '~. ,d.c1~~.!'tlon·~ '.\1. .•.. :, '.' , .RIj~~Ilt~~~uI
ed rlfanner. ~"ofthe newlllll~ have . In !Id~Uon, the respoDSlblllty, Of~e,.~.' '·:~"'f'lh'·:ia~~ .. ~'~~":JP~"~~J~f'P~j~~~JI~ii~n W~~b
been estaIlUshCil In those.arell8!o~,~qle.'country try 'of ~llcatlon IS not-Umltecl to theo'o~.. g '~I'"tIl~ PIIln"lltl·.,'tli~lln1··,·t·a:CoUicl'~'Ve·d;8! ';»'II~~{~rV••
where ·the demand for the edueatlo~ Is great. of prlli,Jarx and village"sChools. It has,.to .iu~t .rnr~.n:t that any'li:' ~ . ~rJlt~~~~t\V-'·6filiil.rii!a'of'~iJjlPW liJ:JZihlbl.
an, the people ·have been ,requ~ local om· Its ~ucatronaIcommltlRentsat'eveJT lefell"I4s f': I~~P:~~:"the",~ri' wiiich' 6y~ aira'i'idl'oiid"blill;-lberef<¥'e, 10
cia s to ask for eduea&ionalfaellltiea.. .•-bUdceloollilJst be divided In a balllnced w.y bet.: ~ ::\Utiptf. niill!!tJ~~':'". ,!~. be cl'ea\«! ~for.rfb. ~i1 .~~.•r c:>
:the &cures available sho~ th... Qlostof weeDllYlirious stages and types of education. JQl ~~prolq,;~n;i\~~"1!1 ". ,Ii , cilut!J Ii<\:'~' 'Cta 1i1i.tr~l.
t1tese -hoo1s"an ,v~ap schoolsi The~rm vii· the- eWntry. . . .:. "esult.ed· 4' ·onlo.rin(\elora ~ IM>tberefor6. '.te... edI~~f;J. .
IlIge'schools has the·connotation·of· a sell,qol run "!l'Jle MiniSter of Education wID also have to~ l.lks{~r,Brii.iSft'~~~ir",:"!l.!er..p, .~,Pltlo,B.7,':.!,!tI! the
by· looal"v1l1age mUllahs. None or very few lind new sources of Income to meet at least I oilici.f9;''\1I~,,~a4t''l~{(6fNIiiC)J ~ a!r!'f~p~'i:ill.ii~l':,'eA ~'1"ili1n~·,h••1
textbooks are available for students. sOlire of these' expeDSes \! .10011 ,'jJ\ace'I'1'H>'do.ltfM~i!.'r~c ~O/.. slnc.lbrun
l
al dda 'I~>UI tn['OOI a
. I •. .,. : . ~' r~,~•••• il1 .,.lis. mon. n a lion, over ,ex
· Most v:Il\qt! schools have only three iI'~es. Irtstltuies 'of higher education are also very I ;and ~h'."~ .\I'.r:oJ.~. ." r.~U1t1. &R". "Pcrts·,ti8ve"bOen 'ptovidtdl.at-, BrililhAfter stUdents finish the third grade they lI~ve limited In the·coUDtry. With the establlsbJnent ,(.tJrl;:"l'" l\"'ktIly' ",.' ." br'odl dtxpense.·lto,bCIp,witb'/problell1,,, pf
no further access to \eamlng. Virtually aU ~ I' of more ~choo1s, the demand for entrance to eol.: 1'~8~i~~~i$&I·rbrl~~Ii~I~"ne8(j.iowSupplY\1·alld, ·BriUsb~lfJlncl!lIlPf.~py'.rl Continu.d on page 4
them leave their education and ro to help tIletr . lel~.'wlll also be augmented. The M1nlstry j 'Ii ~'~n. towarf. a ~iif.",.nl in £3 million h.y. been commilted for
fathers. and family In farming. ' Out of touch should conslde~ as _n as possible. m~ by' . ,,"l':; '. "., :". \,. .: F" "
wltb education,' .they are· prone, to· forget even which greater,numbers of school duates \rill \. \'I,' ~, Ii; . ";' : ,'.: '" ',. . •. ,.' .• • ,.;,,., ,',. • ,; , .'.,." ~ .
those fundamentals ~~;ti they did lea",: I ~~~el~oKc::~:~ue their edUC~t1rnaat tlie iuij. fH\~'gt~~-,v GoveJ!nme~~ Not· " ac~~"Real;l9'
, .... I Ih.''''I4C1tt!a1··..,mll9llad:\lf,fIas· it. . .' '..,' ~" • I savaganee In,'·(Jov.mm.1i1 :' projecll1,:;oR ME PRE SS .... T ..... G L .... NeE" ., i I d·" ; ,.tad Hol,Uo. itl·'Acdra; !jhe"b~. .of .... 'fI.1."p~i'len<;c•..,f:,tblil...'Fl·1'OO ba, I lo~~g a~ amohg· },lb~ 'l,biIJ}I"'''lb.
. : ft Aft .• I j I 'K' o' 'Nknltnab.'lioC/)tc'·,bo"1'i~' oUl!' "'''led 10' .mpbul"',~~" YOll', . uneconoml. ~xtem.1 1t"'COIor Gitana
YI I! d' . A' ,j' Il. Th. wrll.r urges tb. authoriti•• con· paper, C..I. lhal,'tli. heal w.'y.·(lijtj lin ed~ pb'l'(tr ,bI'Obaml·,ana_'iDto llily' i~ a \v.y-"lb~t.,ey.....Ih. ah'!Ckl~g I A'~.y~ and th. ·prol'O'e<j ·'G.!lan.
'ed elsher a;_Sbl' bOIS e Ilfor~lY suaaes- ccmed 10 review tbe situation and sec can get acq'uam" t-A wI'lb' lb.'·I::t·"" I ="1' 'In' 'GUlii-- tbe'~'~'';''''~1fO'' moel.ti9DA....o.f 1l~1~ptipn bave T~c F~ir ndt 'tea\r,! wbitb WU... ·1tidCC CSUI IS menlo villaac coun~ '( h f be I .-u { II ua o.q . \.\ ry . ','.' '" I I _.." 'd'ed ,. be J,I,,~' ~ •. " lIB' .
cil, in ord.r 10 look int ' Ie •• can· reduced. , an4 ''''''1~ili'!Pi'' pr.'(IlJliDS·;f1i >;,'r' I' Ilted Io<llio pdt'bJi'~ private f.lIed, !o" do. " . . y con" .OJ ... I~ a, .~n,,,,, UDJUI .W
d,',p lOS h' h f 0 ~omc of .the .. Another letter' wnter lUuests that n'alions is the throu" pr...· - . hou.. at ftx~ houR.·.J .1 Ittsccm'llw:h·a loUd ~ute ..~t qloney, I yYay oJ .pe~~mB a.la:rae 'Iurn jof money,
u w 'c l\Uly rom bIDe to Um. h 'Id d ..'. ,'" . .. of' ".n".' I" "d 10"" h"" ., I· ''''b'at ' bel '11 ' l C WI oas OD the ItnldI lliotlJd be The paper sutto-c.lI· .xp....·10 f th . . Tit_v sec th_t the . air-eontijtioncn \so:"&Clfisb 81 squaJ;ld~&, L •...,U,.. to I .' t IS UJ? ~ ":,,,' ow-ever. 'that w en15e ween VI Daers, Malenal dea- . . ' _ , n. 0 c .. V Wo.f"'" . I" " . , • ." ., ...• _' ". I ~ • . , (i " I
lings bel 'II II remo~ed. Th. Wrll.r .uggesll thai the .xebange of pr... amonl lb.],J,t; I, hav.· " ..n tQm·,ou.t .Iik•.~ "hut u b.v.'·budl up..a coUecli0'\o0! ~,ldDd. IhiU,h.O~....... Alrwa>:. G01lJOhilion
or city ;:~c~ ~= ~;: b:::~~ ~U~lc"""l C?orporation take 6tqs, as an~ particularly amona the natiOn.01.: t they' \rOOp ..J~~y~ ~! J the ,~whicb :~0':l:ld'.;bav.ll a(YfD 'u~ pl~· t ,-~t~~: t4~. 'o~ of ~. ,,~,\!lria, ~ear' Tq~o,
just aod 'labl b . " baa don. In the paa~ to remo,. lb~. thIS r.gion. In Ibi. connectipn iii. :pa. I Il1lluri~UlFW'ds'\tIl# cati'41~' the· , lUte 10' iha:~pI..,,~ ..~~~,,~. .Ifled, to J>.~~ ~ yban~A~~ay.Vcr ,1,0
'. cqu~ • aa,!. . dol' and thu•. laV. lhe peopl. from per poiD.. 10 lb.' Tran.I.1Ii '. 1ft' II' .··ttilnii' ~\ulii 1lIo' ;." ••". r tal on.~•. beadll biJt':bJ.,:OWD; 'lDd~,tb.Je~· fo! .£;l.ffiIU,oo, ,I/I.Y '". w;,,* ·biWq~.ly
lh:' ~~I~I'1ar\a'ru:h• pre=~ ~d lhe danger and troubl. cr~ated by th... · rec.olly held in Kabul an~n'~~e'}oar i bO~" poOl and' I~ii";.~~rl., no ;dOubl of .~,;" ··aenuln...... 'of lb.•1· ~~j'i,.'~i, ~~ ,lMt ,if IiU;Jbee.(DA~ld<d
villa csI a~~a 'a5~u Ie, m. or e en In dogs,'. 'h'c hopc· that the outcome ~f:' 1:' se:,[ :va~ ~'r~"" ., ~ \'1'.' :'.i '(1:.' :"~ '._ ." tliJaustlexPlC'.~1by.,tholC~Who.are no~ r to, &0 ~~"~ ,wJt~: gt0 ..F~... ~' 1, ~ .~;;,.
di I., . .mlng powera. to 10.' . Dali9 /slah carn.s an editorial en· miAar, will serV. for t 'r" , .. Tbe'zoo' would'lalni " t ' any' abl•. ~ ... il for 'lit. '~·'Ilme., . I ~,!""l only. ~l\ .. 1"I8J1II1'.!,"-b~!.-,l,lk.
ale In varIous c.... and arbItrate. ",led lhe "Exchanl. of Pr...... Tho among tb•. P'ltIi.iPaoll~fr:':..· .. provin~I't' to~~~.I't1v.,",.~:·J:PSI'II . I:InfOrlwtately•. DO'.•~Yan.... I."being t' lh. r.fusal.1o .bai4e,.I'!J"Ii~'!I1. ,Ii! ,\b.
I ." of i wid••uot\l#~1 of' "",U. ani· . .taken' of ,the 'Publlc·.'OIllbualud> to ,see zoo. ,.'bey iIIu.~lnjte lb•.. lilJ1ldlW beingI . mal. ftolJ1 lion'; jeopard"'~~fand .tbe·,/lOO IOraise1moD.yfo.... 11i jlpueP.j' shown by .lb. Nalion.1 L1~tion .ComI ·hyena.; 10 mookt.J/••. f>ip!it!~or. ;~mi.••iOb.iH_~ ~tbOullr peop,. m!lIfe i!J.om!,n~ I~~pi W!~!9\,~"
! tunate),. mO'1 ill,: Ib"" ,takm;bJ :1Ii. ~dolrll Ih.y·"wou!ll ",II,oa!Y" bav:~ ,paJd I ·ilMbl.ml.'M.itti'#t lSoiIidild&""om.
.1 "~Iili.~ for "ctio'~;' '.ftU'·iIie.o~"'tiDs a:.~"'I!I.um ;for lb.1'rivU.~' ~f· .,teP" be~,b,~~~q r"~~bjl.i!y .tfultnJl!Yi
Pre,iden, de Gaull.·. 'lay in the .olk, are auln' .. ' ' -ana~.',and wli/t...o~. .':". p,nl.lrilo lbll bJth~ forb.dll"!' Iter· I d~.\lj;fmllldes.anajprObl•.nilt~illumb.uss~a I~~l;~:s,o.:'i~t-:'f.lka in cordial" it~D,p~.r: a f"ODdly lIo4! . Sc:'h)c of !be ,!"i~"k~ucI\a.~. lion ritof)'•. lb. k~~r.III· eharp. wd th.! d'''i~~5l!..,."?l!." ~ll'i~edle.?~'I.'~V~~ ·th.M~ ~"i"!!'l...id)fO¥41tm. iD ·'AII.lhci 0 :" ,.1 frouj~~r~~, .~>.".'!!II ~ of . (Jom-nm.nl didn·, ~I ~ aboo~ Comm~tlil;lu.a1"~b"Tliij.~to~
U,e r.}l.h n.~pen Tbund.y":,"Tb., 10 coopOr..tpe.l~es wanl pea.. In order! !;\IIlop!a, a '.q~y. b~~~iit~f~m anyone by l.akfn~"for",mO!!ey"ust.yel.' I stagn~tlon. at a Um. wh.n dynamic~~q !:c\ll}r~iti"':b~ wu is also '1'0 .' on. anolbe~ and tbJsI.Pr••id.nt TU~. \iir- Li~ll".",~ :. . "'bl~ ·lllibld. I~ "~yiIi\>tO\ll.1k ·of· tb. 'dll'ecUon. II; nl!edeil ;and '·a1re;ldy'.,th.r•
veloY Iruitful bo,h as. r.aai!da ranco' Iries." .wrii:. for ,h. d.•v.lop,ng ,."Pun• ~o~:'.on'lIie\lJF,. f"'ii,I,IPid,.,,~tffih!,9f 'PI'~"b1I' ".!~. ?f':tJl. tIIaUonal" Lib· I . arc.,peQple wbo say,.!hjllpoliliciansecanSov~~~~ijQJi. \lr~t!lg allbeleaaiOI Seda. Md;i/o~b•• ~;::;:II ,n.w.p.per .C,tlba. were gifia of ."~"!!f ~\fii;1,be .·crati~o"Co,un••I~.Sm~ '\he':~~ttlt!Dw, of' ..not~ .. kept ou~ of ,public: ,lit.ifo~llong
of Inl.tnatlonal lension.... str..... the; Gaull.', yi.illo tb. USS n; o~ d~,! ~~r pprl'w.r•. bo,~,NI .\>~'.~FI!!\W' ·,N~i;n~b•.oO~1 WI awtl,".'~~d,on.! 'becauae rul. by Committ... Ilmp")"iIllC•.i
n.w'P,'ll"'r N,qtion. 10 the opinioD of ArgCltti R.· l.t '.I!'''t.'CJCpen~wo.'.zebrai;,''1flU.b ·!a·comllC....tlI.. ·popul.lion liI'''~c:e lb. "nol. work; ", .:, .,:l~~,.~e~-knowQ,~mm~latot (rom ~et UiHed 'R':""O:_::WI~~ pUbli~ de: I'·, dicd.·,~~t.~.~·J~ii, -fqr Jii8~pe,~ fact o! ~e ~~try.~ ~e.~loJj~te ~h.1 The slowness ~ coming t~ grfps:wfthP~r!~' !u.u~ .Genevieve, Ta~uj. the lint, yjiit Co" MosCow ~de:f1U. de aa~lIe S ! iOnsl~~~t 001,.. ., ~c .l~~~;·· ¥d ~,~.l:~I~I.I ~fin.t I,the. :pr?blc~a' ~acl~g .the ·,cOuntry. and
re,ull ·of .th. taJka is \IIa' "dOl Gaull~ Th. newq,a r MUldo bll bcadl,n~., '. IlCCIII'!!nalo lbe ,qcJlC!"now ,~bb" . fj!",~d",!~1 ~o th. nall~D.G.n.ra!·.~hr >th. prl.kly. prld.' wblch ,. srow,ng .0
and hi. Sovie, in"'rloeu,lOr. courd '!lite. • "re.umptJ':it. 'd.; il. '.1/: lbat ,1/Ii•."f ina Yiail~"J arO\U'd..,tIie"to~ 0",,",' ,ympa!illil:ll' Willi, I~'\\ii:.wbo '~"!'}l;cn .fast.. out ,of yestorday·. 'di.glace "may
uuu the dialoaue bclween them iI. use-) state systems ot P d. ercn~ ~mL ian t t~'I:· 'v.:0uld .,:",isitl ~1:t1al·aimal. .enormoll4 in~!'l~~e ~~ ,of.~~id8! ·~ot. ,prove 19 ~~ ~s da'!8erous as some
fu!. '. . . which has 'al~a • b:n old f~~dstiipl·,.e:very"morning .A'alwa)'l Wi\IJl ,bi. 'Ielicu- ,bu,~ ha_4 ha~ no ,~~~l inf~ ~,~?~ f observers arc .'beJ!11nlng to fcar; ~Ul
4ne London, 'p!e~,.~o 4cvotes much ageous." Y mutually ~VBQt~fl ~rity:J IU4ld fO and"I0~~·" wltll hia w,~ge. IIt.creasea p~.,!!O~j.~~I. eal~Y' they do .re~raent· 11 ·dana.~r: No. one
,~".c '0 r,re,'i<!en,t <l.~.GaulJe·. viail ~ ne pro.Uniled Arob . . I chirdren:' 1'hc'publi•. dill DIll eY",'uow and Iq~,.ln~ty Ul1~tj~D~y .~~~~. I has W~'lpel'6d :of, . any ,pot."!ial
lho U~SR. U ,gOOjl relations are ••tab· paper AI'Slta"h F' ROPllbltc n.w•• , of the !'DO" '.xi.lenai,·1IId only I y~ry T¥ ''1!I,ong Nalio~1 LI~uoillcom'l ,r-la!s.r; y~. ,bUI :wllo Ih~k·j(nJi.ilra·may
lI.shed be~~Ffo France and the l;JSSR discourteous and i~~~:n de$(:ribCd as, 'few fo~ian{n W4!ro·;)lJitvtlcsed to sec .~~ltce aha ~m~ to f\ll: .o~~ ~X~'J ..~~' C?~t, tb.. ti~ a NcaUlb,~PNSthl~ shou~~. ~ .~el~om¢, the Timu' tion of. the New "York :O:;ti~~~~ __. -_.~- ..---~. .__~--.- I ',:.. ' .,
wr.l,tcs cdue;tn"Uy. BUl ~ number oC dinner for KUJ ~a~l{oI~ - " 4"Jr . . J/ ~ . i .•~., . . ! . '" , . ".
papers, for)nstap<c, the "ilun and the Tho, Ma~J:l\t·~u'l4f!bla... \~ II',)•. j<> :,j..»t~."'~ ·U:l)rn.:..!I..'>.H...~h(n·,,~, .. 'L"
Up/I)' 'f.eI,,'a,ph arc 5CCPl.1Ca1: about the lindsay, last night can II f"-Mt; ..,ohn... ... . ~ . '14~ ~rzp,T~.~ Tee I a'w
Moscow talks. lion and din' . ce cd thc¥TfCCP-. ~ ~. ~ '." '. .j , ... iii • . .
'r'he Cze'.iio'IDV~k Jrade union a.w.· rollowing pro'::~la'~~.v~~~~I~ouf~~~h~;h' m~HnJ~\~~}Pt'~~jlath': "Artfcle371
paper, Proe. writes thaI the Kremlin. atld oth '" II po lucian, A mmor accused ~an'lpt.pretest a I. .~~'\>!lI '.. ..
lalks.' bear .v;dence to lbe be i' un '.0_ or. promln.1 c,ty leadel'll .sawr !,l'ri'-'tne SuPreme 'Court or'derK"til.b- "'lence ua, 'Iaw -which 1 I~' applicable: It IS not. penn,~ss,~le to-apnol a
,". I CUWlg " ""mlllc remarb by lb ,..' 'il~ h'" 'd'~ ''''II' ..~.l" "'- ,to· the case 0.00 £O",p mtn force "sentellCe".,ijntalnl\1g· an error
nQrmal!sation.of lh. Ew:o~an .iluWon, m.onarch in W' b' • . SaUdi ""jeeullg 1.!O'tO·; "'~1! P!!~.~ : '!lea· ·'..':"~tA SQ. "","'".';';'" ".' ".1· . th . 'ds'fd j' ",," ";..?n
NotinaJ the ar~t intcrCit de Gaulle's Th AI . I\S .I~aton. sures or commltilits"I 'min'/to 'his ""'~rt.r'.".' \ ",', i'!' .,,~. , ~.g~~~, . r .u~m~~~ C?r. !t;llts
vi.it arouaed in··.· 'Sov,"t UaJon,;.tho "no ~oUb'ISh=ab ~n .n editorial laid '.Plitents:'."aino.their -Iiua'ttiillil"or a ,In '. .e~.'!f.'j{. " ~P~'\~~\" J"e 'r:~"Ii'l"...n.~el~·~o. lio...I';.tl\ld·'·!hext·if. the
• .. ..,.. T nmo"can dl.. .., ',," ... ·..."L.I.' "u' "'''.. 1", COUN·"O"'" 1""~"V10tlon on are- P.... '3" asc,.. .•a...e t I! s8JQe'as.
nelVspaper SvubodllB Siavo ",y. 1bUI' 'h d h '. ~urt.,y bu trust ..o•!.,y"p~rsunf. t '"",!,J";;-..;;" " '" ' .• '1" M~"; j":C . u'''a'te """.""Id'ed' . ~ r' '"h 'W'"
. .' . ,eae e 'e pOlnl of in'MICIl••. · ·'A'nict,j·3tl8'· , .' .. ,".'" , "PQr P~Pl't~:.. l!'. !l,.lJ1.~,,,,D~5' us' '''' .. ':>'f~v., ... ~o. ~"cnme' by
lhe USSR and Fran••. have many H.re ar.' ecl';'~",r. ... I.J Tif'~" '" t\!S 'h II be tiled i h ,tl~ 'tbe.~up~me GOU" ,wlilu as laW~ ·•.. Hbweller . the' Suprem
tusks In .com.man which .bey musl U.S, n~ws ~. -p~ ~~. f F~~y , . ~ pro. t S .8 I ,'" '\ .w t, '·,well,.'u 4,. "'ecessU' ';-H\1!'(~! he .court may co e~t thE! errors e
solve in the inlerell. of European Th N P pey'" :l"'-'", ,FOIlal.• Villt: the secretary of t~e t<)\Jrt ~lJlng ~tatem= :;,;'l.de • b:;(.Y'~th/~Sa;.tn "Ni1Hlle'\l'J2' 'T.. " .... ,. ..
. .. ...... 0," TI_" ~ S<!nt~nce, The pretes~ B/l~'1 be .a, - '" • , "'.. • .
pea';;e:Hunliiorian new. a 'r Ma ar "A~ a I~.II ofth. UnitOd stales it ·.~\\'IJI ..J ,wlt!lJil ';"411' :';d,#" " {ll~t~i' : .~. ,t,h'llt!l;y,~""e,p,,r:t,1t1,,.,pn~ jalso . If the. protest lS'not:'t?bl~:by
I "1Y~t.~I· tta~i'e.u r.po~ l;;bout ft~· ;:::e '~~::lb,IF It~al Kln~ "ailal .boUld~!'tn:·qtJ~~~:.Ai\~~J1!~l'l, qr tJie:t:.~'i7:~i;~Wll~I~:. ",.... I ~:trt~~~ii~~C~~I)~~h~~'i"~ei.!:~
. f·' I 1 -,. ~ILI ,~J'" I'F ri'h . I .' '.. .p II mannered a. to d- Q~r ,protPAt...... I . ' T!W" ';m~'" ''',' "ro •. ,.' I. I'"~ 'I h f' ;.l!n. UIn 'he same I,'U. 0 ,.,nll a ell.t. n~ ·<su ar o><>v,.· r. c coo.u labon. cribe A.m.".' J' 'bi·" . .,.' " ,. "" "t,e, t'~~"';":.!I I'n' .,.' .Ln·_n' tlb . ". '''''. I....,e,e'o, a foi'ot~. .and I. at D.rt 0 a sent~nce whi'~·"cori
· 'Ili •• I E bl .. 'I~n ow... . enem,.," .~. . .....P!!C. 0 ".... ..""" • .. .r- '". '" ,'.,.. . ." ~"., ,. "t'" ".. 't '" r" .. " .wrtler ,u8gells that second ou...t on urupean pro ems. and zioni'I.'; , • " .... ~1i"'ii'··'U6'·' "f" 'in 'f!l{fe"", ,,,' Qr(:~"~ th@orlf,'lfjeycems'ue P'i'!' ~s~tl)g'l'artY Yet in I
should b. liv.n to. ,h. admi..ion f... . Yugo.lay n.w.papen liv. prominenl ' . •• ·88....10..,· • 'r~te".~f bll\~lta "J~tIi"th~~'~~' .. ,t!~ ~.1Ilive~;1001l·~n.:.ii. ' c·..it~.· 'witilinl ~ase the prtltesf con'Ceilis" other
J ........... L. • U II ..,u' _'. I -1m I ~. -". s'" ~"mg WI e a e' e COl< t'h' ",,, .... d'.:n' ..... :t;t... "'. ~I' , .', . d .._, -II .to tho , ..'u.uDI.I>O!>I ...• w •• en ·IO·- ...~~'report. on-·....... . rh.·-":,aslltllgJolI ·Pust. "N.w Yq;k' vl'aea ~r80Ban;'iiifo ecLo!. nie; er ... ."'!'lP\a ,P'!r: aw;. _! I accus~ s as we .. tlie court m.yNovrada1fl/l!ll:!'\Cw~sl~ungI l'mjl!1>wc"d·m~~·'I.l,:!l.""'"'~ ellr.,.\'lllf.lll*.~f. ~....jnll~lik., '.... J_t\e);i~ ,"-', -, .,.If""!l~~~t,}.Y.~. A;"b/ll!'l4 onl ~~~m,: ,~he ~as~ i~ full AA les
warmer 111. number otpori* iDler••· I K~.!!i·il«I'I. t%1..~ih"'~....81 p~1' ~VIlt..e.~!!l'''~~·I§''tO c"'~V~~ ~~ll'for~1 ' !~ , l!j ':~"Il!'Pun\lil Ilr.l'l1!~ed eli .••tJ?~ !Irst Pt!~'lIf..lill ·c!oii\4lill!ll lI/iniblls in.
• led In ,wimmi~g is alao IDcr.uinlh I So~I.I·French ,rdijllon. olI.r a po..lbl. n,ght's sctil'\!Ulocl rec~"f'l!' ,.~p,,, ':'~9.1~Uiln ,th~~!lie-.!1'l\llrlllrlj,\l.'Hlf..Mt@~. J~.C?~ t~iS' cl~nt!lQs~l~i'I."\Jq!iiIll~n't:Ittlpro-
.. noles Ihe write~.. .. ,I baSI. fo! .a, frwllul d!a1...~ ~d for Fai~1 beca~:ClI'J,¥(·I~.~IJi'\l::(!'~· '''''\YforJid ' . ~ '!II61telits.{ . law ,Is. acc~p,t~, ,bf.~. t1},e ,,~Uj't,. Itt lested the sentence
There arc onlY a f.w '~!!I!m,nl pool.! gr""t.r .unliOf'tanll'DI.. on ",~In major !.•Wllh Ylfw'.,,~~,i' Ibe sori,of. Uti." ~ArUoIe 36~ii.'"'' '" )' "';""':- i. ," • !OIlY,' ·VtelJ ,¢O~~,J,Ii". ~rro~ ,and: ;Artlc!6 ,373': l\)1, lj.'
around IIJ.••ity wh.r. ~~ peopl. can' pr~bl.m,. ,h~.. ·r.lall,O' 10 ''fO~I.r r.· cat PaDie"r~~pg,'lbal; Cllten ,~~ thO ",,;Wheq ,the~ I iirot.,jdEr ~I;d,,';.b/ 1SS}I~I,#! •.~eJl'l~!!t'!ll~" ,.10" a,~F~>rd.· . ., :W4~n .th~,SIl/l~enc~ is alJlltllled
go and on•. of Ihe.. lI,al Ba~.,Bala.1 1~I,ons .betw.e~ .Ib~)1'1'.0, CPII~tr'~ and . IUPPO~ omQliOllil!.;re.pcu..o of, a .' the;IPrePllratQ~l\tB~,ti:~ari~ali.' "dM~,~,~.,!,I!,w,.,,§..p~~,. ,~\;1el .Sn, ...~{l~l\I!l'l. p~ ~,"Pf.9I~k"m\n,.the
Admi.aion f.. for Ihi••wi!JUIIl1'lI pool, Inl.rna/io~.1 ~~!l'?l' . .',' ,1lc)1J'!f"llI'oUP 9~"Vt)leri,"1 lbo·~. ':tbl!liiwij9#i1'!rGii!ll~"libiiu,"atf L~!Ii'l~"Wt~,,!'1tJ!~,~I!S:'~IJ.~j ,l.'p~m!, ,Court, 'bY~illJ" .\adv,~rse
is ZO .flhanla whieh . moll of lIl. 1 All Ind,an J1ow,pape~ "l\bl~IJCcl'I(.· of lb. ~.lioJl~" i~lec"L" AJiI~1. ;i1eaiil;t,~ C1Jqj(d'4>1'- ~iflX!t.\t~i9.rl· r.GrJ8i1.:;).8"MlIi B,ji!\'1~~.\{, 1~'J.1.I, ~<;I~ "i¥lJ;P./., Q\!J~~I,~aJl,.S.aranw41 •. ,.-<this
people and, .pe~iall~ lb. illud.nll can·' porll on d. O~ull.·s .!Oy ~~),~1k.1. ~n· 1~."'\<Jm.rily .;h."" extendCd li\¥plululf: ,\Qr.~;S8r~W~~If.,.; ,:'.,.' j ;.'1~ ,ll'\"e,'foJ!#WtR.!\!'W'lP!1,;I1~;i~~e ~~lIlmeJlt, sloes,. '. not . affect, his
not· ~rtor4 to ,pay, claims.,the writer. fv(cw:ow. :the. Slpt~sm!¥! ..:~~tI?! ~t the', !tco~·-tbq~ wJthl'~(JDi';':tbe di..' '";lO. -.' ~l_tr ;r:.:(:I~:~:;'..-~"~~]J!i ...+·:J· I 1 8~dd. IArtJcJe,'~~fIi~",co}l-ft 'the~~" ~, ,~In::9.~!~t;the!~.l)"~\1 '1'1 .... .1;. ~
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qlIestion~and~an5wcr
Johnson's letter
To De Gaulle Made
Public In Full
Pravda Hits China's
Cultural' RevOlti~on
MOSCOW, June 27. (Reuterj,-
The Soviet Communist Party llC\l(S
papor Pravda ,,"omplained . Sunday
that China's "greal cultura( revolu
tion': Was being ,used, hy Peking
for anti-Soviet attacks.
The complaint Clime ·at the" 'end
[ 1I long dispatch from the puper's
corresponden,t in Peking Who quoled
sevcral eXlracts from the Chine$e
press on fhe' current cumpaign
ag<linst opponents of th'e thinking
of Mao Tse-tung.
Many of the extrac,ls quoted re
ferred to 'the deppsed, Chinese orn- •
cilBs as "revisionists
Pravda.'s report was the first detail
ed dcscription here of t~e \'great
lIitural revulution". al!hqugh Pravd
has repune<! the . purg~ of the
Mayor of Peking, Pc.ng-Chen
/
Mixed Delegation
To Find Extent
Of Pasture 'Land
W:'l~
.KABUL.. June 27.-~d~ca~I~~ . agdl1ulture .and rural d~velopment programmes are to
be'.'8'!ve!1, tiJPPrtOrity In Afghanlsta,,'s thlr~ IIve·year plan (1967-
'2); said a spokesman of the Ministry of Planning,
TJie :Sup·reme' Economic, 'Council met high to bc ,practical. A committee was
yesterdaY', pnder the' ..ch*irrfi~nship 'of cntr\lsted witli the iask 'of trimming
pr,irne.J ,Mlrij.~er.l,\I.Moham~ad 1:I~$him dn~n this ccilir.a to about ,33 billion
Mal:wal.1dwa1"'to 'discuss ihc~ draft of the . afghal1is wortH .'of irivestments to be
plan Qna .. tht·:propo~nls mode bY" var- made during tho" third plnn period
i~us ,m'inistries l\n(J iridcpt'ndent ao- Thc Ministry 0' ,Public Works had
verr;t!J~~~ or8iull~tJ~nl, if.lcluded .in fts' development plori the
The co~n¢,~ lugge~ted th'at the ceiling constru~tlon or ~he K.nbul-Hazariljat
fo'r the 'five-year development budget Heml highway at an 'estimated cost or
5~t at 49 billioO\nfaha'nis was rather too I 127 million dollars. The CouncR'dccfd
, ed that there was '10 room for 8uch a
hugc project in the third five-year plan
fhe actual development expenditure
of the second fivc-year plan was 24
billion afghanis. Plans had called for
n cJtpenditure of 31.3 billion afghanis
Accommodations
At Two"Hotels
Being Enlarged
KANDAHAR. June ,27. (Bakh
tarl.-The holels in Kandahar whil:h
now /I('l·ommodnles only 60 persons
being enlarged ~o thai it can
ol:cpr I ~o guest~, The Del Aram
hotel. Illc<lled bel ween Helmand, and
Fllrah, now h<ls I:! beds. 11 is, pliln
ncd that this hotel should 'be ex
panded 10 accommodate 40' people-.
Parw:lni said the decisi'on .. Was
Tcached owing to the increp.sing n.wn
ber of travelers-local and (preign
on this road.
In the P!ISI yC<lr, Parwani said, the
two hotels were overcro\.Yt1r.d and
he management had to say no to
people asking fur 'accommodation
ore than once. Construction work
has started at both hotels' premises
Work on 'he Kanaahar Hotel-annex
snow 70 per cent complete
KABUL, June 27, (BakhlarL-A
delegation consisting of representa
tives o( the Ministries of Finance
Interior, Justice and Agriculture
and Irrigation is appointed to make
a tour of the provinces and deter
mine tile extent of lhe pa,.o;turc land
n the country, • ,
The delt:gatiQn which is m~kJng
the trip al the request of ~he admi
nistrative unit iR charge of govern
menl property and settlement will
be joined in each province by re~re
scntatives of loca·) administra~ion
The mission was sent due to
plaints from liveslock breeders
more and m9re grazing land
ng lurncd into cullivated land
The Minislry of Agriculture
Irrigation also bas plpn~ for paslure
prQ.vemcnt and the informatio
gathered by the mission will be Ilf
use in thi$ project
nuac a proposal
In New York Senator Robert F
Kennedy tDcmocrllt·New York). said
.sundny China ,considers the Vietnam
war profitable and would like it
continue
The Senator, who recently returned
from an African tour, also 'said on a
~ation-wide televisi'on programme that
he favoured u "greater dialogue" bct
ween the ,United ·States and China, as
well us the latter's 'enlry into the Un
ted Nalions "so lonA as Nationalist
China is not affected
Kennedy. expressed doubt that China
would c~rhe into the United Nation·s
at this time, but ,he stressed his belief
hal the United .. St~tes "should start
faki~g some initi~tive, even' though it
might 'not be successful al first
We C.lOnot pretend they. ure going
away, because th~y are not": he said
Kennedy said that the United ~fates
expenditure of men and ,material in
Vietnam was ~onsidered profilable· to
t by, China and that it would want ,the
war Ito conti~ue whether it betame a
member of the United Nations or not
I don't think 'China. wants to come
nlO the war, Ilnym~.re: than we want
1he'm to", Kennedy ·said, but he' ·said
that the:: slow escnla'tiori· Ihat has' been
progress could be dangerous
D~GdUlle .Visits Cemetery
In Lehingrad, Attends Mass
LENINGRAD, June 27, (lJPi\).-
French President Charles de Gaulle Sunday afternoon' paid hom
age to .over a .ml11loii Lenlngraders who died during the city's IIlne
hundred-day siege· by the German army during World War Two
Soviet Prime Minister Alexei his wife attended Sunday mass
Kosygin accompanied him \\lhen ai the Church of Saint Mary of
he visited the memorial cemetery, Lourdes. former French Pomuoss
burial place of hundreds QJ tho.u~ chapel in pre-revolution Sa~nt
800(\8" of victims of the s(:'j~e. Petersburg and now the only Cat
whiF.h lasted from 1941 (0 1944, the holic church in Leningrad
Soviet News Agency 'ITa:;s" re- which services afe still held
ported, . He was welcomed at the ontr
Earlier Sunday de Gaulle "nd ance by Latvian-born priest
Pavilions
PavilQ,nis expressed the "W;:lrm
heartfelt and friendly greetillg
from the Roman Catholics in Lon
ingrad" 'and offered to proy for
peace and friendship betw~ci1 the
peoples o[ the Soviet Unin" ond
France
Most of the about fifteen hund
red worshippers who crowded the
church were women
The· Soviet press' still mai~taln
ed silence on de Gaulle's Sutur
day visit.to the Soviet Pr..iun';s
space centre at Baikonur where
French delegation sourCes say he
watched the launching of the lat
est Soviet satelh~e, "Cosmos' 122
The dem6nstr-ation is re~ard<c1
not, only as ·a spectacular honour
for de Gaulle but as symbolio' for
the French~SoviE!t a~reement on
cooperation in oute'r space which
is expected to .be signed ;!l Mos
cow on Thursday
Under this agreement, French
~atellites are to be launchd ,,:ith
Soviet rockets
Z~mbia Los'ing
20 Million 'Pounds.. .
In Copper Market
'~'
LUSAKA, Zambia. June 27. (,(F)
-Following the de,cision not to send
its vast copper exports 1hrough re
bel Rhodesia landlocked ZaRlbia
s losing upwards o.f 20 million
pounds slerling (56 million dollars)
it month
Though the counlry's two bIg cop
per mining companies will "go' no
luU~r ,than. to say_.lhal. the. oormal
n'e:ar 60,1)00' tons':a montlt production
is -being maintained. ,Informed
sources say only ,15.000 ton8 has been
dispatched" this month, "The
word dispatched should be stressed
said ,'he source, "How, alt~rna1e
routes will work nobody is sure
The routes are-built ,through . the
Congo and Ihe Angolan port or by I
road to Malawi and then raH to the
docks at Beria in Mozambique and./
by road to the Tal).zanian p~rt, capi-
tal Dar-es Salaam.
Additionally copper is being flown
to Dar~es-Salaam.
Howevet despite assurances that
the Congo and Tanzanian capacities
efin be i'ncreased strong doubts are
being expressed here about action
matching words, The Congo has
said it is planning to use alternative
foreign exchange saving routes for
ts qwn copper. But- they are largely
untested and where they ha ve been
have given little· encouragement
In f~ct while Zambja is refl"lslng
to surrender in future 10 Rhodesia's
demands that traffic on the joint
owned Zambia-Rhodesia, railroads
be paid in ..dvance and in hard cur
reney. The Congo is transporting
increasing tonnaaes through Zambia
lind Rhodesia by ·this very route
Dar-es-Sal'aanl's'doubts stem from
the docks capacify which is likely
to become a bottle neck when the
new Zambia-Tanzania haulage
group in which Italy'~ Fiul company
has Il holding becomes fully opera
tional toward the end of the year
India will continue to work to create
conditions for beginning peace talks
~e.tween the parties concerned in Viet
nam', he told correspondents in an in
formal discuss(on ,in HYdernbad
In Melbourne; Australian Opposition
leader Arthur Calwell ·yesterdny made
~ tentative prppo~l ror' an ",II-party
Australian parliame~tary peace mis
sion to Hano
'"" 'The Cab\?ur Party lender ·told a
press conference he had discussed the
idea wi~h Prime Minister Harold HoU'
by telephone Sunday momina, ' but· in
Canber.fll Holt denied Cal well had
Go'll/t. Mon.opolies Chief
Leaves For W, Oennany
KABUL. June 27. (Bakhtar).-Prc,
dent o( Government Monopolies Ghu
tam Ahmad Popal left Kabul for the
Federa;l Republic of Gerrraany yester
day. ,
He ·will participate in next week's
me~tin8 at which w. q'crman firms
will bid for construction or a series of
gas storase tanks in Arghanistap
Construction of tanks in vadoul pro
vinces will be undertaken by dr~win8
on w: G~rmB~ ·'crCdlt
North Vietnam Claims ·U.S. Has Trebled Air
' , ,
Raids; Fierce Battle Developing Near Hue
TOK YO". June 27, (AP.),-TNorth from the normnl practice or re(usjng
Vietnllm said Sunday Ihat ,the United to commenl on military opcralionnl
Slates hns "trebled tlte air raids" on plans in order to deny rcpons that It
North Vietnam over Ihl!! palt five, hud been decided td bomb the oil
months, it claimed, how~er, that ,the depol near Haiphong
nir. raidl have not weakened the co~~ Asked for his interpretation or a
mun'ista' spJin and said Ihey wJI1 fi,ht recenl statement by Presid!=nt Johnson
until' tlmit }victbry. . ,that the .United States will "continue to
A: fierce' Wille wall reported deve- raise the cost of aggression ~I its
JoplriS: &t~riiay between a larae force;' source": Ball said it meant "we will
sP.e8rtieadep: b'y ',American marlnCl.· an~ . maintain pressure on Hanoi as pa-:t of
ii b'il'Vic': Cons r unit in 'marablanda the general strategy for securing inde
near tl:tel~or:th Vieln!'.mcse' fronder." pendence (or: the South Vietnamese,~ , :P:$, sP.okcs"l~n in Sailon Sa- Meanwhile India's Minister of Ex
t.rdaY 'nls~'t deserl.bed the flahtlna as . .ternai..Affairs; Swaran Sinah.. Sundayh~avy' rin which' a U,S. unit'" bad 8uffercd . declo:red that the only way to solve the
serious losse~ 'from· IhelHlre. Vietnam crisis was to nband~n warlike
Th,c U,.S" and,. "l'i~~f~,~~m11eri ';activlties, and hold talks aitrled at irrf-
,\ng ~ore }h'an, \'\~·P1.R!i;~U ,~in!04;~ 'plementing the Geneva accords
uV,cnna to e9~lrc r! lltiO'9f;!Jl"iI:,v;hcre
the Viet Cons· are .Ifiglitlng rear'tiuard
actlqn from trencHes .
, , '
The apokesman said that the Viet
Cong po'itions .'~ad "'\leeo continQusly
. ", ~ '~pounded by paval 'auDfir~ :.BQd.'1 Calr
'trike" .in.co th•. c1,"~ 'beaa~; ~turday
mornins: . . . ,' .. ~: '
1.(•.5, 'l!~de~ $ecrel.r~,of S~"" <1,~(ltac
\Y" :~!Ir' .said ~~n4ay' DO, aeC",iJ!?I\:,~
~~~~_,r••che~ .to. bomb ~II IJq~~M,,~'"
po.1.\ el!>se to' tbe l:ldrth • Ylctilil!1l*
~!!les o,f HaDoi .or Hlill'ljong. d. ,:,
Jnterviewed . Qn ,8 teJevi8Ibn-~,dio
pro8ram~e Ball. said he' would deviate
U.S. T~ Set,Up New
Defence System
WASHINGTQN,.lune 27, (AP).~
U.S, Defence bepartment omcials
ap~ar-; to De leanin·g toward.a new
approach to an antimissil~ system
cos.ting sonie thre~ billion do.llars
,which. would provide a . defence
.g~lnst a .s~all nuclear .allack from
Chona. . '
This would ·.lie ,abo~t nve billfon
dollars ·below· the' level of previous
estim'a,te for· such.n .~t,em that
would offer' wHat it called a "thin
defe!1ce .
Any decisi91l on requestjng funds
to g\l ·into. produ~tiolt.of. 'an ~I)ti
missile sy~tem is not likely ~ tie.fore
Autumn." .' ':'; ."
The higlj 'cost of . the war in· S
yietnam, is a !Jlai.o~ :ili'ctor that'
cilSts\ :over' ':whethcr civilian '.leaders
i1klhe ''',del~,,~e, ,~epartm~)ll' will
~naJfy" ..glv~i'an" o~ay, for ali .ant.
mis~i1~ i~ef.snc~, netwQik, " ,
State d~pa~t"')ltt's ~perts . now
are looking. cl,osely at· the neW con
c.ep'r: ,.,' . ,,'. l' , '.1 ,II ~ .
Allhough .d.tails are se~,~t" th~
defence': "el work '~onsists ot'· plac
iiIg:some l'/i~.:~~u': '~o'[1$;fll"lI~do
te.r~eptor, ,mi~sil~ J~",~riF{I·~~(L"liP
pr~ved, radDr ,a1o,~~., the ., nO,rtl!~rn..
region, \l[:,h.. ~11f:15il ,~,"JesIn, 'this poslllC~n ,tli.e ,,)Q,I)\I:c,a}}.g.
ZeUS-WIth ~ :r~J1cl1"p.t,. aIi9~t.i.AO
m!les oould' ~Iti>.~~ d.Q)'i~ 'a, "s~pll
scale attack ~f:· ml~~ilcs la~nclied
by .n~my
ITWF Agrees To
Aid UK Seamen
'.ATO Hatio~$' Me~t'TOda_y;
Vietnam··N~mb:er·'One .Topic
CANB~RA,'AUSTRALIA. June. 2'7;' (A'P);-
The Fon:lgn MinIsters of the SODtheali~ Asia Treaty ()rganlsatlon
(:SEATO) countries will spend 'much ·of their tbree·day, mee~ll!~
that opens MOnday discusSing. the situation In South ·Vietnam. ·11
deflnjte~y will \I.e the number one toplll and problem~h~dias.,beCl''!''; aIiI'.~rent. ft;.,1p ..bei>e~itt~ to seize South Vi,ef
preconferel)ce .. lDtervle.I"S . ,at .nam·by .~9rce and wo:nt on."there-
which' opitililn w·os •. expresge;j., fore· th,e'••lill)e' ·mU8t-:~me" ,'\vheit
more ,than onCe that tlie sitl)otiQ;'" they ar~ 'going, to give.it up lilld
was better' than ·\it Was ,1 year·· ~hen ·they. give ft .uP, tl\"rC' 'can
ago ·and,..th.at. miUtary action as it be' some pe.aee",' .
now...existS could well end in 18 ,The secret ~essions of SEATO
months ·to two years, will be held at parliament ho.iseUnit~d States 'Secretary of and the opening ceremony '!i:lon
Staic Dean Rusk, who. arrived d~y morlting 'in the Canbe:-ra lhe'
late SundaY,' said the ministers atre.; ',-
undoubtedlY, would concenlrate Flag~.of the eight SEATO nlem
on Southeast Asia and Vietnam· ber countries-AUstralia, France
but he said he could see 110 pws- New Zealand, Pakistan, Philip-
pect of 'an early, end to the fight- pines, Thailand, 'United' Kingdom
ing. . .. and the United States-are flying
A settlement will cOp1e . w,hen from poles on the lawn .in' front
Hanoi decides· that It will slop,. of .parliament' house
tryihg to··seize South' Vietnam !j~;.. France.paS its Ambassador to
force" he replied .to a newsman's Thailand, Achille Clarai, here but
que~lion. only as an observer ond he 'would
Rusk said "I have on occHsion, not vote.
in dIfferent parts of. the w"rld, Pakl~tan is the only other '<oun
seen' a banner called "peace in try whose Foreign Minister is. n(lt
Vietnam' President Johnson' has here for the meeting. '
taken that banner into every capi- Its delegation is headed by its
tal of the world but Hanoi and high commissioner, A. M. Malik
China refuse to talk," but a SEATO official said the
He said Hanoi was not goin" to Pakistanis' would have full mis
s.ion status. ',~ .
Also here at SEATO's invito
tion is South Vietnall\'S Foreign
Minister, Dr, T~an 'Van Do, who
a SEATO spokesman said will ad
dress the MinisterS
Do said i'n a airport interView
we alway,S are re~dy to come' to
the conference table with North
Vietnam. It all depends on the
other side, The path is open but
unfortunately. th~y have relected
(eonld, on' paae 4)
LONDON. lune 27, (AP),-The
InternatiQnal Transport Wotkers
Federation (ITWF) came to the aid
of Brita'in's striking seamen Sunday
The federation's management
commiUee arinQUnced it would re
quest all affiliated' unions "to ren
dOr all· po~ible' financial support to
the national ur,lion of seamen
(NUSl
Hans Imhoff, .JTWF secretary
said the request could bring Ihe
striking union "ten of thousands of
pou,nds~', ,
The request by the hoderat,on was
the first tangible 'aid (t.has given the
seameJ;t, who ha Ve ·been on strike 'for
six weeks... It' had ear)ier resisted
pressure' from th.e seamen 'to,; . ask
foreign unions to refuse to . tiandle
or' ynload·. Britisli ship,,"
William Hoga'rh, NUS General
Secretary, said after .earing.'t" 'the
ITW·F'sl move that he· 'was' .~·very
happy that we are getlins some: posi
tiv~ SUPP9ft/', '.
He said he did not think tfle 'pr\'
mise of outside aId would 'have \any
elfed on neg9tiations scpe,l.lu)ed. fo
begin ',again ,next Tuesday" between
union Iiotfici~'ls 'and shiPowners
On .the basis of 'this protoCol collon
wooli' hides., raisins, almo~s, pi'lachios
medIcal herbs,' 'oil seeds and conserv;
~d: (r;Uit, will bO exported to c..zccho
slovakia from Afghanislan. '
In return machinery and equipment.
t061s,' vehiCles, building material,' and
textOCi will. be' imported from Cz.echo
slovakia.
The protocol which is cxlended
yearly is signed in accordance with
the agreement on exchange' of goods
signed between the two countries in
1964
Dr, Mohammad Akbar Omar; De
puty Minis~er of Commerce" and some
memben or- the.:. Czech Embassy were
pr~sent.at the sig~Tng of the protocol
ST~O:P P,R E'S.S
,. J ,'. ' • , •
SAIGON, JiJlle 27" (API.,T.he
\J~iid':!,f':Salilon'sBuddhist', Insli
tutti'sald ,Mimday'the UJ)lf,~ Bud
dhjst churcl!.!. might boyCC?ttthe
September' 1 'general eleclions
Th'e "v.enerable :'Tam Chau: re-
garded, ,'~ii ',the ! moilt.; moderate
amotiii"the im'o'iili:S:' QPIiOsing , the
rilllita,ry' ,regi.pe: ~a.id, ,hI" final ce-
cislon .i.vlll be.'reJichetj'l\ta"ID..t
ing of ·the IilStitute's 'councll,
. !~ani .Clla!" ',iiUght •and, 'smiling
lie/iinfi; his :.sPectac,les, li'ld l!i"news
conference:. ' . .
'l'o!othil)g, has .beer( si!ttled.. The
situatlo'l is far from stabilised
I
t,
'"
~
~u~k At., ~EATO
t' i', I· l . , . , ,
. , '. - .Contin'led' irom . P,91' I
. !ll~~y wo"'1dp~~b9" .I'Jsil\l'l~an
IncreaSes' In]' 'military' ," exercIses
similar ·to·. the n:cent "exercise sea
lml.''': in "the South; Ch1na .Sea
which the communique said was
a'su~ss. , .
SEA,TO SecretarY. General
Jesui ,:vargas",q,f, the rquippmes,
said: major,:lec6no/;lllc was ,needed
!lid ,to :.mei!t',.what .the:coll)ml,llli
que clilled· an, iilcreaslpg Jel!lpo
,?f' co/iin1ul)ist In~ltr.atjon andsul>-
yel"8iol\~~\- ,:~,;.,I, . ~:~): _.:' ~
Taking part ,Were high-rlli\klng
office/1! f~om. the, ,Unltll4;, :,StatesJ'I~talii•. !Tli!!I1lln,d" tbti' '?,Wlpplnes
'AUfltrliUa ai),!l : ,,~ew"'.dlealand
FrlUlCC' and ,:Pakistan'cllent, Q,bser·
verS . pf' '.lcomp~~allv;eJ.y' jl\illor
r8l)k,J "l'-''-;~' ,I ' ~"Il, ':
'W'A<W'T,E'D\'iiW~ ·vairiaDf'~ 'rOOd ,ecmdltlon.
D\lty Paldi'TeL'i226n
T~m,Killets~On'£~,... ,. 'In-C·''') . I"" ' .. 0' 'qgn"., " e' ' 'i 1': .: ',.
_~Loo,NJl; ·West·q.rmany: lune~; (~n.r~...c,An..!lttn<:tjve '. thoaa..
toIe!··a oou~, .....-,PriclAylbat. bu'lh'!
friend' qq!PI'ed: ,:")'ou ',~ lite· tiller
with,!be' plwialDa ·nockline" .. ,lie
ItranaJed a' middl.....aed 'wo_" to
dei"lh~ . , ", ' ., ' 11
Monita' sOhmilZ . and .' MUPi'ote
Schc= u.., bolb ·(ili' ·tri~1 for'dJ;i!Ner,
The il'dletmant.' ,; 'sal" theY Idll~ a
H-year-oJd. '~u' He!t;ne. tilus\or wli,o
pve 14em 1Il0ney and. fo,cid by· pOut'
in, boilina :Water:'ovo!" hu... lbtoW;ga
pepper Ullo hcr,'eyC,l !lIId beliili/.·.··libr
(or. mora than"'\Wo' b6un ibef6ro .klit
ina her- Jiut Aiiaull '. ".': ,',' ".
SchiliItZ,. 'Wearlna' 'a: ,!,~I~ , bjab
above tho' 0 .... d~bed:·1')iday'bilw
tlieyiltranaJed ,'Ii.or '!"lth a'iowOl, tak1na
lUl,•• ,wh.., OJIcC ~t·.liRcI! .."'""r·,, I
SCbmil2, nlebiatDed "MiJek;" lold
u..: ,coun:· "Hilat. 'co~n't' '10 'i!Il' abji
mo,., after Maraarote said you',., .th~
kill., ,lO(Ilb ,the p1uoaiDa ;,~.." , I wa.
. :t., ,,,/ ,,~',. , ft'weJ;~t~)'l.?' Ibr-'~.il!. ~ ~h
S6e add~ ihat "\,<"..~y r,wete bo.-ex~~n.".(l.'i:'» ~'lc"r¥J,1l!/I k'!Ilo<, ~al~Al'ounUt 'Ulel,'w~i~J! 1tec JiblisjI ~afo ..
10m. 'rood to ,"pin atrcnl!b-
Sb.. j""'Jled, Jon lbe .,.,fa and did
\U1....,.,piD CO~"IJIDCII.
..Fi!\!l1ly ·Ih. feU olf lbe .lOfa,; W.
"i~lilcIto '10. ber uP' aaain but aha ,,.al
toO 'heavy,
tries exchaDaed viewl '.00 _oonilc';~d
tq :~0II...1~ I UId the ·.aUilUd,,' 'of' Ir;IF
towaid•. Iakllfta. . . , ..
Tho, ,,,!ul'\'Cl,, aai!I. that " 'mdOocala'l
re""" ,to IMP w6uld Utdr be' pennit,
led ':bcf_ the, end of, lbirm60lb.' AnI~I" d.I.~~ ',ir.1/i anlVo,ofn' marta
SAturday' (or taU,I.,o';. th•. matter,
The 'medicine man, ...ho wu unable
to come. .....t· twi> Df ~ 10M io per
fonn ihe ,,~ 'iDcaDtalio....
,One 6f Nk~'1Gbanaian Mual/m
"f,irilua1iJl c;P"'~lIo; 'told lbo, eO..
'1',!llon-"i>ro~iJi.' th~ o~led djotaton
fi~~elal..,~a1~t ..l'/krutDah hired
t1~'·:powctful.lujumao· Malam ·A1bal
Noufj'u .rau: lJi!DaIw!<l' ebum th.
njlnds .of Afri~ 'beada of, ltale into
atlendini: the·, Oraaoiaalion for African
unity (O"S) .nicetinll-
The..ftrst paraci1aPli':of.:.~e
Kabul Tim...· edlt011at:r=
day should' ,!~"d:"Teste," ,
marke,l ...the-th!riy'~!IwU;·
versary ·of the sigUln&' 'ell a
non'aggresa!on 'awl nelitnllty
treaty. between AfChanlStan
and the So:vlet· -"Union. 'the
treaty waslilgued ia": ·.K8bw.
In pursuance"of the treaty" of
frIend~lp,8lcnecl, In ,.MOliCow
In 1921 between the two conn
kles. .,
COlllln'lIed' f,om '.[Hi" 2
The British Government.: IIB.ve
been equlllly anxious to ensure, ,iliat
Ihe measures 'tbey bave taken sho\lJd
BeGl/es1liJ Munich
Mc
of r Jadt
mosqtic,
MalliJ!liun
3S°C.
39~C
HOC
~oC
39'C
3'7°0
2'loc
Minimum"
1'5°C
,23°(:
21"C
23'oC
23°C
23°C
7,oC
Kabul
Kandahar
Heral
Mazarl Sharif
Farah
KUliduz
Bamyan
PHARMACf)l.8....0~ "TONtO1ft'
Iqbal: ••t ,part .'OJ. ladi 'Miil·
wand, Tel, '22743. '.: . "-'" .
Ellayat: second ,part 'of 'Jadi
Maiwand, Tel. ~908'
Mllrlata, Pirst' p~.i't
Nadir Pasbtun near .th~.
tel, 20560. ','
Shafn: Near .EducDtiob Mirijltry,
Tel: 20536 .
BEllZAD CINEMA
At 2, 5, 7:30 p.m
Indian film MR, X AT BOMBAY
PARK CINEm
At 2: 30, 5: 30, 8 and 10 p.1!!
American coloUr fUm with F~
Tranll.Uon FANNY
{Cor/td. from POI', II
naming h~licopter crash apparently
caused by ·en.emy. fire.
The dead included the pilot, co-
pilot. gunner aDd crew chief of the
helicopter. and two infantrymen
Four other infantrymen lot out
!iafely when the helicopter set down
n the landing zone
Meanwhile nearly 1,000 more
U.S. paratroopers arrived Saturday
to bring buildup of American forces
there in S. Vietnam to about
76.000
North Korea Saturday . renewed
Is offer 10 send volunteers to Viet
nam if neede,J
The pledge was made by North
Korean Ambassador to North Viet
nam.. Ma Dong' San, at a mass rally
held in Hanoi Saturday night. His
speech broadcast internationally by
Hanors N. Vietnamese news agency
said:
The government of the Korean
Democratic Peopl~'s Republic has
solemnly declared that it. will give
support 10 S. Vietnam under diver
sifted forms including ttie sending of
YotuDt.ocn whenever needed by the
Vietnamese people
Among saigon and Amricah om
cials this weekend optimism was tV,
dent to a degree unpara'lleled in re
cent years.
There was a reflection of this In
remarks by U:S. Ambassador Henry
Cabot Lodge to newsmen Saturday
at the dedication of a Saigon dormi
tory for war orphans
'.()n the military side, the govern
ment is going particularly well
lodge said and it }las ,sc6re.;1 '"a
solid politieal vi<:\ory in the' f~ltt
situation here."
The op~imism is based on seve
ral factors
Pre'mier Nguyen' Cao Ky has
strengthened his hand, reducing the
Buddhist opposition 'Iargely to
meaningless gestures of protest
At the same time, Ky has worked
wllh moderate Buddhists In aD efforl
10 rally them to his !'rogramme
The Viet Cong failed io exploit
.he spring political turmoil to· any
great extent and, <frew no visible
profit from the Buddhist dissidence
n the northern provinces. One
American official sajd; ··we were
still stunned by the enemy's failure
10 cash in on that situation
KABUL CINEMA
AI ·2 p.m. Indian film SA NG!lAM
and at .s and 1:30 p.m
Colour Indian film SHAHNAEE
PAMIR CINEMA
At 2, 5, and 7:3(1 p.rn
Indi~ Jlilm"SHERDEL
rw"g A'" . ,-'-+-......",.,;:~ .,,~~ .
WeatHer .000CCSlt 10 nellt 2A bours
generally clear ski~ t!>rougbout·the
counlry
CINEMA
ARlANA CINEMA
At 2,·5, 7:30 and 9:30 p.m
~tlS.\ian film with 'rajeld tranll.tioD
KHARUS
I
"j
